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80296 DELGADO y ORELLANA, JosÉ ANTONIO: Aspectos de la hispanidad.-
«Hidalguía» (Madrid), XIX, núm. 107 (1971), 497-512. 
Estudio de la labor civilizadora de España fijándose en tres aspectos: la 
legislación tutelar, dictada por los monarcas para proteger a los indios, 
la fusión de sangre española con la indígena y la concesión de nobleza 
a los españoles que pasaban a Indias, a los criollos y mestizos y a los 
indígenas o aborígenes o a sus descendientes. - A. de F. 
80297 FERNÁNDEZ·SHAW BALDASANO, CARLOS M.: Los Estados Unidos desde 
su perspectiva española. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 379-380. 
Resumen de tesis doctoral que es un estudio de la presencia española, 
Estado por Estado, desde la época de los conquistadores hasta la actua-
lidad, en todos los aspectos. - C. B. 
80298 ROBE, STANLEY D.: Area de cultura hispánica en los Estados Uni-
dos. - «Boletín Historial» (Cartagena, Colombia), núm. 145 (1969), 
36-47. 
Señala diversos grupos de hispanoparlantes desde la época colonial re-
sidentes en Estados Unidos: procedentes de Méjico (Texas y California), 
reflejado en la toponimia, préstamos lingüísticos; la colonia de Nueva 
y ork, formada por exiliados cubanos y procedentes de Puerto Rico; en el 
estado de Florida, cubanos o descendientes; en el de Luisiana, cana-
rios; en el oeste la población hispánica en la parte septentrional del 
estado de Nuevo Méjico y sur de Colorado, que después de la guerra de 
Méjico, en 1848, llegó a formar parte de los Estados Unidos. Se refiere 
a la literatura de esta última región y a su pronunciación. Otro grupo 
lo constituyen los inmigrantes que siguen llegando de Méjico a Texas, 
Arizona y California. Hace referencia también a la entrada y españoli-
zación de varios términos ingleses. - B. T. 
80299 CHI-FEN [ALBERTO], LIOU: Cervantina en Oriente. - «Revista de 
la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 52-53. 
Resumen de tesis doctoral sobre la difusión del Quijote en China y en 
el Japón, desde la Era de Meiji a nuestros días, y también sobre la ense-




80300 PEREYRA, CARLOS: Breve historia de América. - Editorial Patria, S. A. 
México, '1969. - 681 p., 4 láms., 60 mapas (22 x 13,5). 
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Reedición de esta conocida síntesis de historia de América. útil aún 
aunque algo anticuada. - E. Rz. 
80301 BENZONI, M. GIROLANO: La Historia del Mundo Nuevo. - Traduc-
ción y notas de MARISA VANNINI. Estudio preliminar de LEóN eROI-
ZAT. - Academia Nacional de la Historia (Biblioteca de la Acade-
mia Nacional de la Historia n.O 86). - Caracas, 1967. - 297 p. 
Rec. Martín Torodash. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XLIX, núm. 1 (1969), 130-131. - Nueva edición de la obra rese-
ñada en IHE n.O 73597. - M.C.F. 
80302 De Alaska a Tierra de Fuego. Historia y etnografía de los paises 
de América. - Moscú, 1967. - 372 p. 
Rec. Svietlana Sózina.· «Historia Mexicana» (México), núm. 70 (1968), 
297-300. Compilación de trabajos de varios etnógrafos, geógrafos, filólogos 
e historiadores rusos, que estudian problemas relativos a la historia 
y política americanas desde sus orígenes a la actualidad. Agrupación en 
tres partes: La) Estados Unidos; 2.a) Canadá-Groenlandia; 3.a) América Lati-
na. En algunos artículos se trata de la historiografía americana, haciéndose 
una clasificación del legado de los cronistas. Otros son documentos indíge-
nas precolombinos. Bibliografía en cada artículo. - M. C. F. 
80303 KURTZ, HAROLD: Europe in (he Caribbean. Part One: The Age of 
the Catholic Kings. - «History Today» (London), XXI (1971),229-238. 
Superficial relato con una escasa referencia a España, sin interés his-
tórico. - J. L. Sh. 
80304 WORCESTER, DONALD E.; SCHAEFFER, WENDELL G.: The Growth and 
Culture of Latin American. - Vol 1: From Conquest to lndepen-
dence. -Vol. 11: The Continuing Struggle for lndependence.-
Oxford University Press. - London, '1970-1971. - 512 Y 638 p., ils., ma-
pas (23 X 15,5). 
Obra importante, reeditada en dos volúmenes, dedicada a la compren-
sión de la historia de América Latina a través de cuatro siglos y medio 
(XVI-XX). Visión histórica de conjunto de los países latinoamericanos se-
gún sus experiencias paralelas, en la que los autores hacen hincapié en 
los fenómenos similares en algunas naciones y en las diferencias exis-
tentes en algunos grupos de naciones. Más que en las relaciones inter-
nacionales de América Latina con e! resto de! mundo, los dos autores 
centran en la historia interna de estos países el foco de todos sus pro-
blemas y hechos históricos. La obra general se divide en dos volúmenes. 
En el primero, se examina concienzudamente el período abarcado por 
los siglos XVI, XVII Y XVIII, desde las primeras exploraciones en todo el 
continente americano hasta, inclusive, la guerra de la Independencia. 
Dividen la historia de esta gran etapa, bajo un criterio cíclico, en 
Génesis, Consolidación y Madurez del Imperio, y la Era Revolucionaria. 
El volumen segundo, traza una panorámica profunda del desarrollo de 
los países de América Latina durante el siglo XIX y lo que va del xx, acen-
tuando las revoluciones, golpes de estado, etc.; en resumen, tratan de 
la lucha por la estabilidad política, las élites y las masas, la disputa 
por la hegemonía y el levantamiento de los indígenas nacionalistas y la 
alianza abortada: frustraciones y disolución. Glosarios, bibliografía e ín-
dices en los dos volúmenes. - A. M. R. 0 
80305 RAMA, CARLOS M.: Cultura, historia y naturaleza en América Latina. 
«La Torre» (San Juan de Puerto Rico), XVIII, núm. 67 (1970), 95-107. 
Reflexiones en torno a la teoría de la intervención de los factores natu-
rales para la consideración de la historia y civilización latinoamericana 
y de la identidad única de la historia y la cultura resultante de la adop-
ción de soluciones a las condiciones naturales, especialmente geográ-
ficas, que presenta e! continente. - T. G. 
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80306 DE RraON, GERMÁN SEGUNDO: La comunidad Americana y su cultura, 
«Boletín Historial" (Cartagena de Indias), núm. 147 (1970), 19-31. 
Pone de relieve la gran unidad cultural existente en Hispanoamérica gra-
cias a la labor colonizadora de España y al sentimiento unitario de Inde-
pendencia. Trata en otra parte de dos culturas prehispánicas ya desapa-
recidas: Charrúas del nordeste de Argentina y Kimbayas en la confluen-
cia del Magdalena y Cauca. Bibliografía. - M. C. F. 
80307 BLANCO LÁZARO, ENRIQUE T.: Etnias hispánicas. - «Revista del Ins-
tituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), XII, 
núm. 45 (1969), 29-31. 
Breve ensayo que justifica por la concepción humana cristiana de tras-
cendencia histórico-cultural la fusión de lo español en Puerto Rico durante 
la conquista y colonización, sin criterio discriminatorio racista. - B. T. 
80308 WOLF, ERIe: Pueblos y culturas de Mesoamérica. - Ediciones Era, 
S. A. (Enciclopedia Era, 1). - México, 1967. - 251 p. (19,5 X 13). 
Alta divulgación. Interesante síntesis de la historia de los pueblos mesoame-
ricanos. La obra está dividida en once capítulos: los tres primeros tratan 
de la geografía y la biología de los mesoamericanos; los cuatro capítulos 
siguientes están dedicados a la historia de estos pueblos antes del con-
tacto con los españoles; por último, se analiza el impacto del choque 
entre la cultura indígena y la española. Bibliografía. La obra original 
se publicó en 1959 con el título de Sons of the Shaking Earth. - A. P. 
80309 QUIÑONES, FERNANDO: Latinoamérica viva. - Recopilación, prólogo 
y notas de ... - Sagitario, S. A. - Barcelona, 1969. - 204 p. (20 x 14). 
Antología que recoge trabajos de Pablo Neruda, Carlos del Real, Bernal 
Díaz del Castillo, Jaime Delgado, Simón Bolívar, Jorge Luis Borges, Ma-
riano Picón Salas, José Coronel Urtecho, Eduardo Payssé González, Er-
nesto Sábato, Pablo Armando Fernández, Regis Débray, Alberto Ciria 
y Elena de la Somhere, que tratan diversos aspectos de la vida hispa-
noamericana: época prehispánica, conquista y colonización, Independen-
cia, Iglesia, guerras internas, integración, reformas, etc. - M. C. F. 
80310 BALSEIRO, JosÉ AGUSTíN: Expresión de Hispanoamérica. - Edito-
rial Gredos (Biblioteca Románica Hispánica. VII Campo Abier-
_ to, 30). - Madrid, '1970. - 2 vols.: 283 y 232 p. (19 X 12). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O' 40266 y 54635. - E. Rz. 
80311 ARMAS AYALA, ALFONSO: La aventura de América. - «Actual" (Mé-
rida-Venezuela), II, núm. 3-4 (1968-1969), 157-166. 
Comentarios sobre la realidad ofrecida por América -tierra y habi-
tantes- desde su descubrimiento hasta que llega a tener conciencia de 
sí misma, culminando su aventura en la emancipación. - B. T. 
80312 MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Unidad y variedad en la historia Cen-
troamericana. - «Historia" (Santiago de Chile), núm. 8 (1969), 
363-387. 
El autor intenta solucionar la disyuntiva histórica de si existe Centroamé-
rica o repúblicas centroamericanas, a través de la evolución que se fue 
dando en los años de las luchas independentistas y del proceso político 
que siguió después, así como de los intereses político-económicos de 
los Estados Unidos en aquellas naciones, dirigiendo de hecho la polí-
tica. La conclusión a la que llega es que la historia de estas repúblicas 
siempre ha estado presidida por la lucha entre la unión y el separatis-
mo, aunque tienen muchos más motivos para la unión. Sin referencias 
documentales ni bibliográficas. - J. L. Mo. 
8n313 MORALES CARRIÓN, ARTURO: Historia del Pueblo de Puerto Rico. 
(Desde sus orígenes hasta el siglo XVIII.) - Editorial del Depar-
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tamento de Instrucción Pública. - San Juan de Puerto Rico, 1968. 
395 p., ils y láms. (23 x 16). 
Obra de síntesis que recoge el desarrollo histórico de Puerto Rico des-
de su nacimiento geológico hasta fines del siglo XVIII. Pone de relieve 
varios hechos culminantes: Desaparición de la cultura Taína a la lle-
gada de los españoles; rivalidad entre la Corona Española y los descen-
dientes de Colón; agresiones de aventureros y piratas durante el XVII; 
reformas emprendidas por la metrópoli en el XVIII; ideología del Des-
potismo Ilustrado, etc. Obra destinada a la enseñanza. - M. C. F. 
80314 MÁRQUEZ MONTIEL, JOAQuíN: Anotaciones de historia de México.-
Tomo l.- IE'.pocas prehispánica y novohispánica. - Tomo 11: IE'.poca 
independiente. - Editorial Porrúa. - México, 1966. - Tomo I: 245 p. 
(4.' edición); tomo II: 367 p. (3." edición). 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (Méjico), núm. 265 (1966), 44, 
80315 CUNILL, PEDRO: A America Andina. - Traduc;ao de OCTAVIO MENDES 
CAJADO. - DifUsao Européia do Livro (Colec;ao Terras e Pavos, 4). 
Sao Paulo, 1968. - 288 p. 
Rec. Manoel Lelo Bellotto. "Revista de Historia» (Sao Paulo), XXXIX, 
núm. 79 (1969), 244-248. Obra que refleja la situación socioeconómica de 
los países del Área Andina: Venezuela y Colombia, Ecuador, Perú, Bo-
livia y Chile. Estudia su agricultura, minería, urbanización e industrias 
así como su situación cultural y sus problemas de mestizaje, natalidad, 
emigración y género de vida. Por último presenta las diferencias geo-
gráficas, económicas y políticas y los factores que las determinan. Bi-
bliografía. - M. C. F. 
80316 FOHLEN, CLAUDE: La América anglosajona de 1815 hasta nuestros 
días. - Editorial Labor, S. A. (Nueva Clio - La Historia y sus 
problemas). - Barcelona, 1967. - 314 p., 4 mapas (19,5 x 13,5). 
Se ocupa de los dos grandes países que forman la América Anglosajona: 
Canadá y Estados Unidos. Como el resto de los volúmenes de esta co-
lección se divide entres partes. La primera trata del estado de cono-
cimientos históricos sobre los países citados, estudiados conjunta-
mente, aunque no por orden cronológico. La segunda parte, titulada "De-
bates entre historiadores y directrices para la investigación», -presenta el 
estado de los estudios de los problemas más fundamentales de la his-
toria americana. La tercera, dedicada a documentación y bibliografía, es la 
más extensa. Se citan obras básicas y artículos mencionados en el texto, 
con preferencia a las publicaciones más recientes, en la bibliografía. En 
la parte dedicada a fuentes las divide en documentos de Archivos e im-
presos. índice alfabético. - T. G. 
80317 VELÁZQUEZ, MARíA DEL CARMEN: En tomo al nombre de Latinoamé-
rica. - "Latino América» (México), núm. 3 (1970), 163-167. 
Basándose en varias bibliografías del siglo pasado y del actual, estudia 
la oportunidad de las expresiones de «Latino América» o «Hispano Amé-
rica», y aunque ambas.le parecen impropias concluye que la primera se 
emplea más entre los )J.Ístoriadores am~ricanistas. Bibliografía. - T. G. 
80318 USLAR PIETRI, ARTURO: En busca del Nuevo Mundo. - Fondo de 
Cultura Económica. - México, 1962. - 221 p. (16,5 x 11). 
Colección de ensayos, agrupados en cuatro secciones -"Hechura y fic-
ción del Nuevo MUl1do», "Un héroe del Nuevo Mundo», "Vigías y adivi-
naciones» y "Paisajes>)-, en los que se analizan y consideran la vida, his-
toria, hombres y cosas de América -aparte de algunos temas europeos 
y españoles-, siempre bajo un punto de vista eminentemente ideológico 
y literario. Los artículos, que van desde el mestizaje o Francisco de 
Miranda hasta Miguel Angel Asturias, están escritos en estilo fluido y 
agradable prosa. - A. H. 
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80319 ZEA, LEOPOLDO: América ante el Occidente. - «Revista Nacional de 
Cultura» (Caracas), XXX, núm. 193 (1970), 2-9. 
Ensayo en el que se analizan las opiniones sobre la cultura y sobre la 
capacidad para la misma de Hispanoamérica, relacionándola con Nor-
teamérica, que emitieron el conde de Keyserling, José Ortega y Gasset, 
Waldo Frank y Filmer S. C. Northrop; el ensayista niega la común ca-
racterística de primitivismo o infantilismo que todos aquéllos atribuyen 
a la América hispana. - A. H. 
80320 LAVROV, N. M., y otros: Ensayos de historia de Chile (Ocherki Isforii 
Chili). - Editorial Ciencia. - Moscou, 1967. - Sin más datos. 
«Rec. Boletín de Información Bibliográfica» (La Habana), núm. 1 (1970), 4. 
Obra de varios autores soviéticos dividida en 14 capítulos que abarcan 
la historia de Chile desde la época Colonial hasta la actualidad. Se ana-
liza la estructura socio-económica colonial que motivó la independencia 
del país.-M. C. F. 
80321 FERNÁNDEZ, JULIO FAUSTO: Haciendo camino al andar (Ensayo).-
Ministerio de Educación. - San Salvador, 1969. - 325 p. (21,5 x 12,5). 
Recopilación de artículos, conferencias y ensayos escritos en distintas 
épocas 'sobre diversos temas filosóficos e históricos y agrupados en 16 ca-
pítulos. De interés para la Historia de América: Bolívar, figura ecumé-
nica (Ensayo de interpretación histórica a la luz de las teorías de Toyn-
bee) (p. 251-320). Bibliografía. - M. C. F. 
80322 Homenaje a don José María de la Peña y Cámara. - Ediciones 
José Porrua Turanzas (Colección Chimalistac de libros y docu-
mentos acerca de la Nueva España. Serie José Porrua Turan-
zas, 3). - Madrid, 1969. - 287 p., 1 lám. 1 mapa (25,5 x 18). 
Con motivo de la jubilación del citado, como director del Archivo Ge-
neral de Indias, un grupo de americanistas, en nombre propio y el de 
otros que han frecuentado este centro, recogen en un volumen catorce 
interesantes ensayos originales. Cf. IHE n.O' 80337, 80341, 80353, 80384, 80466, 
80477, 80603, 80633, 80637, 80639, 80642, 80686, 80689 y 80717. - T. G. 
Metodología y actividades historiográficas 
80323 XXXVII Congreso Internacional de Americanistas. Simposio sobre 
la función de los Archivos y de la paleografía en las investigacio-
nes indigenistas, antropológicas, económicas y sociales. - Coordi· 
nador Aurelio Tanodi. - Córdoba (Argentina), 1967. - 105 p., 1 h. 
(29 x 22). 
Edición ciclostil que recoge en síntesis Jos trabajos y comunicaciones 
presentados al citado Simposio, con los comentarios y discusiones ori-
ginadas sobre el tema arriba indicado. Destacan por su interés los tra-
bajos de María Angélica Arcauz (p. 9-38), Manuel Ballesteros Gaibrois 
(p. 77-82) y Aurelio Tanodi (p. 83-91). Incluye una lista de los participan-
tes. - M. C. F. 
80324 El primer Congreso Venezolano de Historia. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, núm. 214 (1971), 
373-376. 
Noticias sobre dicho Congreso celebrado los días 28 de junio al 4 de 
julio de 1971, bajo la presidencia de Rafael Cardera, al que concurrie~on 
varios historiadores españoles y americanos. Resumen de las ponencIas. 
M. C. F. 
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80325 Primer Simposio sobre Enseñanza de la Historia Argentina y Ame-
ricana celebrado en Buenos Aires del 20 al 22 de junio de 1968 
con el auspicio de la Secretaría de Estado de Cultura y Educación. 
Centro de Estudios de Historia Argentina. - Buenos Aires, 1968. 
40 p. (22 X 16). 
Síntesis del desarrollo de dicho Simposio. Da noticias del contenido de 
los discursos y de las conclusiones sobre programas, metodología y ma-
terial de enseñanza. - M. C. F. 
80326 Sesión solemne anual de la Academia Colombiana de la Historia 
en Conmemoración del descubrimiento de América e iniciación 
del año académico, 1970-1971. - «Boletín de Historia y Antigüeda-
des» (Bogotá), LVII, núm. 672-673-674 (1970), 531-562. 
Se inaugura esta sesión con unas palabras de Alberto Miramón, que hace 
entrega de la presidencia a Abel Cruz Santos, y otras de éste al acep-
tarla. Discurso de Rafael Azula Barrera en el que resalta la figura de 
Cristóbal Colón y la ayuda de los Reyes Católicos en su empresa descu-
bridora. Reseña de las actividades anuales de la Academia, publicacio-
nes, conmemoraciones, nombramiento de nuevos académicos e informe 
sobre el estado de la publicación de la «Historia extensa de Colombia».-
T. G. 
80327 GIRALDO SUÁREZ, JUAN DE D.: La V Asamblea general de la Acade-
mia de Historia Eclesiástica. - «Revista de la Academia Colom-
biana de Historia Eclesiástica» (Medellín), IV, núm. 15-16 (1969), 
370-374. 
Crónica de las sesiones tenidas en Tunja (27-29 septiembre), con breves 
resúmenes de las ponencias leídas. - J. B. A. 
80328 ROMO CELIS, GUILLERMO: 25 años de ininterrumpida labor acadé-
mica. - «Memorias de la Academia Mexicana de Genealogía y He-
ráldica» (México), IV (1968), 13-50. 
Se publican las actas de reuniones celebradas por dicha academia desde 
su fundación el 15 de marzo de 1943 hasta el 17 de marzo de 1968. Da 
noticias de las designaciones para la ocupación de cargos, propuestas 
presentadas, proyectos, acuerdos y publicaciones de sus miembros.-
M. C. F. 
80329 CASTILLERO R., ERNESTO J.: Historia de la Academia Panameña de 
Historia. - «Lotería» (Panamá), núm. 186 (1971), 56-66. 
La relata brevemente desde su fundación en 16 de mayo de 1921, con 
motivo· de cumplir sus bodas de oro; descripción de su escudo y men-
ción de sus miembros. - T. G. 
80330 ALEGRíA, RICARDO: La investigación histórica, arqueológica y fol-
klórica en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. - «Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), 
XII, núm. 45 (1969), 54-58 ils. 
Se consigna la labor investigadora sobre dichas manifestaciones cultu-
rales por la citada entidad puertorriqueña. Ilustraciones (facsímiles: Ar-
chivo General de Indias de Sevilla, etc.). - B. T. 
80331 Resumen de las actividades desarrolladas por la Sociedad Bolivariana 
del Paraguay en el Decenio 1960-1970. - «Boletín de la Sociedad 
Bolivariana del Paraguay» (Asunción), VI (1970), 117-128. 
Da noticias de la celebración del 1 Congreso Internacional de Socieda-
des Bolivarianas (Caracas, 1960); homenaje a Francisco de Miranda (28 de 
marzo de 1961); homenaje con motivo del sesquicentenario de la Inde-
pendencia de Venezuela; conmemoración del aniversario del Congreso de 
Panamá; y, en fin, de varias publicaciones, audiciones, conferencias y otros 
actos patrocinados por la Sociedad Bolivariana del Paraguay. - M. C. F. 
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80332 Chronique. - «Cahier du Monde Hispanique et Luso-BrésiJien» (Pa-
ris), núm. 10 (1968), 159-164. 
Noticias sobre las actividades llevadas a cabo por el Instituto de Estu-
dios Hispánicos, Hispanoamericanos y Lusobrasileños de la Universidad 
de Toulouse: conferencias, congresos sobre lingüística y literatura por-
tuguesa en Brasil; participación en el Tercer Congreso Internacional de 
Economía, y otras informaciones del instituto. - C. M. G. 
80333 Actividades de la Fundación (enero-diciembre 1970). - «Boletín His-
tórico» (Caracas), núm. 25 (1971), 107-115. 
Informe sobre la inauguración del Museo Fundación John Boulton, en 
el Puerto de La Guaira, y sobre las publicaciones y actos realizados por 
dicha entidad de enero a diciembre de 1970. - M. C. F. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
80334 In dice del Ramo de Tierras. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (México), IX, núm. 3-4 (1968), 583-602. 
Cf. IHE n.O' 73244 y 79271. Comprende 147 expedientes relacionados con 
propiedades de tierras, pertenecientes a los siglos XVI al XIX, e incluidos 
en los volúmenes 2725-2732. - M. C. F-
80335 Índice del Ramo de Tierras. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (México), X, núm. 1-2 (1969), 313-334. 
(Cf. IHE n.O 80334). Relación de expedientes sobre esta materia, agrupa-
dos en volúmenes que no responden a orden cronológico. Son los volú-
menes 2732 a 2738 y los años 1570 a 1806 sobre solicitudes de concesiones 
de tierras o señalamiento de límites a particulares o congregaciones, 
pueblos, ciudades, etc. En los casos que hay planos, croquis o mapas 
está indicado. - T. G. 
80336 Índice de documentos relativos a América do 5ul existentes na 
Biblioteca da Ajuda. - Archivo Nacional. - Río de Janeiro, 1968.-
153 p. (23 x 16). 
Precedida de breve nota de Pedro Noniz de Aragao, se publica dicho 
índice onomástico, complemento del Inventario dos Manuscritos da Bi-
blioteca da Ajuda, referentes a América do 5ul, publicado por Carlos 
Alberto Ferreira (Coimbra, 1946). - M. C. F. 
80337 O'NEILL S. l., CHARLES EDWARDS: Catalogues and Microfilm: The 
Louisiana Project of Loyola University (New Orleans) in the Archivo 
General de Indias. - En «Homenaje a don José María de la Peña 
y Cámara» (IHE n.O 80322), 83-91. 
El proyecto se refiere a la microfilmación en el archivo citado de una 
serie de documentos conservados en la sección V. Audiencia de Santo 
Domingo y referentes a la época de la dominación española (1763-1810), 
y a la previa confección de un catálogo de los documentos microfilma-
dos, que ha sido publicado recientemente. El microfilm está depositado 
en la Universidad de Loyola (Nueva Orleans). - T_ G. 
80338 SANDOVAL, FERNANDO DE: Catálogo del cedulario de la Nueva Ga-
licia. - Centro de estudios de historia de México. - Presentación 
de JUAN LUIS MUTIOZÁBAL. - Estudio histórico e índices por ......... 
Centro de Estudios de Historia de México. División Cultural Gon-
dumex. - México, 1967. -140 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 274 (1968), 75. 
80339 DÁVILA GARIBI, JosÉ IGNACIO: Colección de documentos inéditos 
referentes a la fundación del Convento de Pobres Capuchinas de 
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Lagos del título de Señor San José. - Editorial Cultura. - México; 
1968. - 276 p., ils. (23 X 17). 
Obra monográfica dividida en dos partes. La primera, dividida a su vez 
en tres apartados, comprende la historia de dicho convento desde su 
fundación en 1756, publicación de 32 documentos inéditos referentes a 
dicho convento y en los que se ha respetado la ortografía original y por 
último una serie cronológico-biográfico-genealógica de las religiosas de 
dicho convento. Para esta serie se han utilizado como fuentes numerosos 
expedientes de limpieza de sangre y toma de hábito encontrados en va-
rios archivos de Guadalajara. La segunda parte la componen los índices 
de documentos de apuntamientos, cronobiográficos-genealógicos y de ilus-
traciones. Bibliografía. - M. C. F. ]) 
80340 DEL Río, CH. IGNACIO: Documentos de las Californias que se en-
cuentran en el Archivo Franciscano de la Biblioteca Nacional.-
«Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas» (México), 
11, núm. 1 (1970), 9-22. 
Guía de uno de los fondos que se conservan en la Biblioteca Nacional 
de Méjico. Son 8 documentos sobre la historia de las Californias, rela-
cionados con los misioneros jesuitas y franciscanos. Se especifica si han 
sido publicados y dónde, o si existen duplicados en otros archivos, ta-
maño, número de folios, etc. - T. G. 
80341 BURRus S. 1., ERNEST J.: Bandelier's Manuscript Sources for the 
Study of the American Southwest. - En «Homenaje a don José 
María de la Peña y Cámara» (IHE n.O 80322), 29-48. 
Después de referirse a la ingente obra de Adolfo F_ Bandelier (1840-1914), 
y a su contribución al estudio del sudoeste americano, describe la par-
te aún no publicada de su trabajo y que forma los 15 volúmenes de la 
Colección Pememway en el Museo Peabody de la Universidad de Har-
vard. Entre las publicadas destaca su obra Historicaldocuments relating 
to New Mexico, Nueva Vizcaya and approaches thereto, to 1773 (Washington, 
1923-1926). Las fuentes de estas transcripciones se conservan en el Archivo 
General de la Nación de Méjico, archivos territoriales de Santa Fe (Nue-
vo Méjico), archivos parroquiales de la región y obras impresas del 
siglo XViI. Bibliografía. - T. G. 
80342 Documents de Cuba. - Edic. de Materiales (Col. «Historia Inme-
diata»). - Barcelona, 1967. - 187 p. (21 X 15)~ 125 ptas. 
Ref. «Boletín del Depósito Legal de Obras Impresas» (Madrid), núm. 123 
(1968), 77. 
80343 LóPEZ, JUAN: Notanda al libro segundo de la Crónica Miscelánea 
en que se trata de la conquista espiritual y temporal de la Santa 
Provincia de Jalisco en el Nuevo Reino de la Galicia y Nueva Viz-
caya y descubrimiento del Nuevo México, compuestos por fray An-
tonio Tello. - Edición del autor. - Guadalajara (México), 1967.-
190 p. 
Ref. «Bibliografía Mexicana» (México), núm. 6 (1967), 116 p. 
80344 MARTINEAU, LORENZO: Los Archivos microfilmados por la Academia. 
«Memorias de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica» 
(México), IV (1968), 75-215. 
índice de los archivos parroquiales microfilmados por el autor en: Aguas-
calientes, Cohahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Mé-
jico, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacan, Morelos, Naya-
rit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. - M. C. F. 
80345 Bibliotecas Misionales. - Con nota preliminar de JosÉ DEL REY 
FAJARDO. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm; 26 (1971), 258-260. 
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Precedidas de breves notas se reproducen las listas con los fondos de 
las bibliotecas de Tame, Patute, Caribabare, Manaré, San Ignacio de 
Betoges, San Miguel de Machuco, Casimena, y Surimena, todas ellas per-
tenecientes a las Misiones de los Jesuitas. Dichas listas proceden del 
Archivo Nacional de Bogotá y son en su mayoría inventarios hechos con 
motivo de la Expulsión en 1767. Bibliografía. - M. C. F. 
80346 BENfTEZ, FERNANDO: Las humanidades y la Biblioteca Nacional.-
«Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas» (México), 
1, núm. 2 (1969), 125-152. 
Conferencia. Se refiere a los fondos de literatura novohispana conser-
vados en la Biblioteca Nacional de Méjico, formada por las tradiciones 
indígena y grecolatina. Estudia el filón clásico, dividiéndolo en varios 
apartados: 1) noticias sobre la enseñanza del latín y griego; 2) gramáti-
cas latinas y griegas y antologías formadas y editadas en Méjico; 3) pro-
ducción de poesía, prosa y teatro en latín y griego; 4) traducción de 
clásicos, por autores; 5) comentarios y ensayos críticos sobre temas de 
literatura clásica; 6) influencia de esta cultura en las letras mejicanas; 
7) todo lo referente a la huella clásica en Méjico. Precede alusión al 
concepto y movimiento humanista. Bibliografía. - B. T. 
80347 IGUfNIZ, JUAN B.: Las colecciones bibliográficas de la Biblioteca 
Nacional. - «Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas" 
(México), 1, núm. 2 (1969), 109-118. 
Disertación. Con breve información precedente sobre la Biblioteca Na-
cional de Méjico (antecedentes y fundación: 1867), trata de cada una de 
sus secciones (Manuscritos, Incunables, Biblias, Ciencias sagradas y ecle-
siásticas, Filosofía, Historia Universal, Literatura, Historia de Méjico, 
Fuentes históricas, Folletería, Textos históricos, Colecciones particulares). 
B. T. 
80348 MORENO, ROBERTO: La historia mexicana y la Biblioteca Nacional.-
«Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas» (México), 1, 
núm. 2 (1969), 153-163. 
Conferencia. Se refiere a los fondos bibliográficos y manuscritos de la 
Biblioteca Nacional de Méjico para el estudio de la historia del país: 
período prehispánico, colonial, nacional. - B. T. 
80349 INCLÁN TÉLLEZ, JORGE A.: Efemérides de la Biblioteca Nacional.-
«Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas» (México), 
1, núm. 2 (1969), 165-182. 
Lista de acontecimientos históricos -1533-1969- relacionados con dicha 
institución mejicana. - B. T. 
80350 IHMOFF CABRERA, JESÚS: Catálogo de incunables de la Biblioteca 
Nacional de México. - Presentación de ERNESTO DE LA TORRE VI-
LLAR. - Universidad Nacional Autónoma de México. - México, 1968. 
172 p., ils. (20 X 12). 
Recopilación de 167 fichas bibliográficas de los incunables de la citada 
biblioteca. Cada una recoge todos los datos de los mismos: número de 
hojas, caracteres usados, características particulares, descripción deta-
llada del incunable y cita de las obras bibliográficas consultadas en cada 
caso. Apéndice con la reproducción de 35 escudos y marcas de fuego que 
aparecen en ellos. La fecha de impresión de los incunables es de 1472 
a 1500, salvo algunos que aparecen sin año. 1ndice de lugares de impre-
sión, de impresores y de años, así como de anteriores poseedores de los 
mismos. - M. C. F. 
80351 HASSLER, JUAN R.: Bibliographia americanistica brevis. - «Univer-
sidad de Antioquía» (Medellín), XVIII, núm. 180 (1971), 3-32. 
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Se aprovecha un trabajo de equipo en el que salvo para Patagonia se 
recogen únicamente artículos de revistas diversas hispanoamericanas. 
Más completa hasta 1967. Se dan el nombre de autor, título de revista, 
volumen y página, agrupados por temas. Se recogen en esta entrega 105 
temas: Alimentación, Amazonia (etnografía), América en general, Andes 
(culturas andinas).-T. G. 
80352 LINES, JORGE A.: Anthropological bibliography of aborigenal Gua-
temala, British Hondura. Bibliografía antropológica aborigen de 
Guatemala, Belice. - Tropical Science Center. - San José de Costa 
Rica, 1967. - 309 p. -
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XVII (1967), 
352. 
80353 HANKE, LEWIS: Viceroys, Archivists and Historians. - En «Home-
naje a don José María de la Peña y Cámara» (IHE n.O 80322), 93-103. 
La importancia de las memorias de los virreyes y capitanes generales de 
la época colonial española, decidieron al autor de este trabajo, junto 
con otros americanistas a proponer una edición crítica de dichas memo-
rias. Con motivo del homenaje a José de la Peña, hace la historia de 
dicho proyecto que se presentó siendo director el homenajeado del Ar-
chivo de Indias, y recalca la importancia de su realización que aún no 
se llevó a cabo. - T. G. 
80354 BANDELIER, ADOLPH F.: A History of the Southwest. A Study 01 
the Civiliz.ation and Conversion of the Indians in Southwestern 
United States and Northwestern México from the Earliest Times 
to 1700. - Edited by ERNEST J. BURRus S. 1. - Vol. 1: A Catalogue 
of the Bandelier Collection in the Vatican Library. -Jesuit Histo-
rical Institute. (Sources and Studies for the History of the Ame-
ricas: Volume VII). - Roma, 1969. - 233 p. 1 lám. (25,5 X 17,5). 
Primero de una serie de cuatro volúmenes en los que se piensa editar la 
obra citada. Consta de una amplia introducción del editor en la que 
además de explicar el plan de la obra lo hace también de las circuns-
tancias por las que se escribió. Bosquejo biográfico de Bandelier (1840-
1914); breve visión de su tarea como historiador, estudiada más amplia-
-mente en otros trabajos de Ernest Burrus, y la historia de «una historia 
del Sudoeste» a la luz de los propios escritos de Bandelier. Tabla del 
contenido de las siete partes de la obra; texto original en francés y tra-
ducción inglesa. Catálogo de las 502 ilustraciones de la obra. Hay índices 
de cada parte. Bibliografía. - T. G. 1J 
80355 LIZARRAGA, REGINALDO DE: Descripción Breve de toda la tierra del 
Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile. - ORTIGUERA, TORIBIO DE: 
Jornada del Río Marañón. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Auto-
res Españoles. Tomo CCXVI). - Madrid, 1968. - XVI + 213 p; 215-
268 p. (27 x 18). 
Precedidas de estudio preliminar de Mario Hernández Sánchez Barba 
con datos sobre la vida y obra de -los autores, se publican las dos arriba 
citadas. La primera (Lima, 1908) es una descripción geográfica, histórica, 
administrativa y misionera del Perú en su mayor parte, incluyendo ade-
más las descripciones geográficas de Tucumán, Chile y Paraguay. Es fun-
damentalmente un libro de viajes en que el autor narra lo que ve y al 
parecer fue escrito entre 1603 y 1609. La segunda obra narra la expe-
dición dramática de Pedro de Ursúa y los sucesos ocurridos bajo la 
tiranía de Lope de Aguirre. Fue escrita entre 1581-1586. Ambas obras son 
útiles por ser coetáneas a los hechos narrados. Bibliografía. - M. C. F. 
- 80356 Historiadores de Indias. Algunos capítulos relacionados con Gua-
temala. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Gua-
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temala» (Guatemala), XL, núm. 3-4 (1967 [1969]), 250-264. (Conti-
nuación.) 
Cf. IHE n.O 71300. Reproduce tres cartas al emperador Carlos V de fray 
Francisco de la Parra -Guatemala, 19 febrero 1547-, fray Pedro de Gante 
-México, 20 julio 1548- y fray Francisco de Bustamante -Guatemala, 
22 marzo 1551, del Códice Franciscano publicado en el siglo XIX por Joa-
quín García Icazbalceta (México, 1945). Precede un breve comentario de 
la dirección de la revista sobre su contenido. - B.T. 
80357 LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Bartolomé de Góngora y su tra-
tado. El Corregidor Sagaz. - «Revista de Historia de América» (Mé-
xico), núm. 55-56 (1963 [1965]), 139-158. 
Se reproduce el prólogo a la edición hecha por la Sociedad de Biblió-
filos Españoles, de la citada obra. En él se analiza la personalidad del 
citado (l578-1657?/1658?) y se comenta su obra que nos brinda el proto-
tipo del corregidor ideal para los indios de Nueva España en el siglo XVII 
y cuyo manuscrito se halla en la Biblioteca Nacional de Madrid. Biblio-
grafía. Documentación publicada e inédita del Archivo General de Indias 
de Sevilla, Real Academia de la Historia y Biblioteca Nacional de Madrid 
y algunos archivos parroquiales. - E. Rz. • 
80358 BAULNY, OUVIER: La publication du Voyage dans l'Amérique Mé-
ridionale d'Alcide d'Orbigny. - «Annales de la Société des Sciences 
NatureIles de la Charente-Maritime» (La RocheIle), V, núm. 3 (1971), 
100-108 (Separata). 
Examen de las peripecias, ansiedades y problemas planteados al natu-
ralista d'Orbigny durante los 14 años que duró la publicación de su 
Voyage (1834-1847); la principal causa de inquietudes residió en la com-
petencia entablada entre sabios de varios países que daban a conocer los 
resultados de su trabajo. Aprovecha material conservado en la biblioteca 
municipal de La RocheIle. Bibliografía. - J. B. A. 
80359 BAULNY, OUVIER: L'oeuvre américaine d'Alcide d'Orbigny. - «Ca-
hiers des Amériques Latines» (Paris), núm. 5 (1970), 55-74. 
Vista de conjunto del recorrido por América del naturalista d'Orbigny, 
de sus tareas de publicación al regresar a Francia y del valor de la obra 
científica; aprovecha las propias declaraciones de d'Orbigny, de sus con-
temporáneos y de modernos estudios que se le han dedicado. Utiliza 
material manuscrito de la biblioteca municipal de La RocheIle, fuentes 
publicadas y bibliografía. - J. B. A. 
80360 BAULNY, OLIVIER: Alcide d'Orbigny, fondateur de l'américanisme 
moderne. - «La Revue du Bas-Poitou et des Provinces de l'Ouest» 
(Fontenay-le-Comte), núm. 1 (1971), 15-29 (Separata). 
Intento de valoración de las aportaciones del viajero francés d'Orbigny, 
dentro del marco de conocimientos europeos sobre el continente ameri-
cano; cita varios pasajes de los escritos del naturalista. Inserta tres 
ilustraciones originales, ya publicadas. Bibliografía. - J. B. A. 
80361 El tricentenario del nacimiento de un cronista de Indias bogotano 
José de Oviedo y Baños. - «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), LVIII, núm. 675-676-677 (1971), 117-137, 2 ils. 
Trata de la vida del citado cronista bogotano (1671-1738), de la primera 
parte de su obra Historia de la Conquista y Población de la Provincia 
de Venezuela (Madrid, 1723) y de las siete ediciones que de ella se hicie-
ron. La segunda parte de esta obra está inédita. Reproducción facsimilar 
de las portadas de la primera y segunda edición. Bibliografía. - J. P. P. 
80362 DONOSO, RICARDO: Autenticidad de las «Noticias secretas de Amé-
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rica». - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de 
Chile), núm. 138 (1970), 17-25. 
Recoge la opinión de varios historiadores y eruditos (José Victorino Las-
tarria, Diego Barros Arana, Miguel Luis Amuñátegui, Manuel de Mendi-
buru, Javier Prado Ugarteche, Rubén Vargas Ugarte, Luis Antonio Egui-
guren, Arthur P. Whitaker, Fernández Navarrete, Hanke, Carlos Pereyra, 
etcétera: siglos XVIII-XX) sobre la autenticidad del testimonio aportado 
por los viajeros españoles Antonio de Ulloa y Jorge Juan en dicha obra 
(siglo XIX). - B. T. 
80363 BENSON, NETTIE LEE: Latín American books and periodicals. - The 
University of Texas. (Institute of Latin American Studies Offprint 
Series). - s. 1. [1967]. - 589-598 (22,5 x 14,5). 
Expone la necesidad e importancia de los repertorios bibliográficos y nos 
introduce brevemente a la historia de los mismos en el campo ameri-
canista. Ofrece un panorama de las diversas y principales publicaciones 
bibliográficas que se editan en distintos países. Bibliografía. - R. P. 
80364 Bibliografía de Historia de América (1964-1968). - «Revista de His-
toria de América» (México), núm. 65-66 (1968), 253-344. 
Cf. IHE n.O 79273. Comprende 840 fichas bibliográficas de obras y artícu-
los publicados, clasificados por períodos (Colonial, Independencia y Na-
cional). Breves notas de contenido en cada ficha. - M. C. F. 
80365 KAHLE, GÜNTER: Literaturbericht über die Geschichte Hispano-
amerikas. Veroffentlichungen 1959-1967. - «Historische Zeitschrifh 
(München), Sonderheft 3 (1969), 497-545. 
Presenta -comentándolas brevemente- las obras editadas entre 1959 y 
1967 sobre historia de la América Española (Ciencias Auxiliares y Obras 
generales, Época colonial, Guerra de la Independertcia, Estados naciona-
les). Gran acopio de material norteamericano y latinoamericano, escasa 
participación española. - A. M. S. 
80366 ARIAS LóPEZ, MARÍA ELENA: Fonds américaniste ancien de la biblio-
theque nationale et universitaire de Strasbourg. - Travaux de l'lns-
titut d'Études Latino-Americaines de l'Université de Strasbourg.-
Strasbourg, 1968. - 226 p., en ciclostil, 15 láms. (27 x 20). 
Precedido de introducción de Jacques Lafaye con las características del 
catálogo, se recopilan 1257 fichas de obras americanistas anteriores a la 
Independencia existentes en dicha biblioteca, y clasificadas por orden 
alfabético de autores. Reproducción facsimilar de varias ilustraciones de 
las mismas. lndices geográfico, de personajes históricos y de materias.-
M. C. F. 
80367 MENENDÉS LEAL, ALVARO: Literatura centroamericana: antologías en 
alemán. - "Cultura» (San Salvador), núm. 53 (1969), 69-73. 
Colección de 13 fichas bibliográficas de otras tantas antologías alemanas, 
en las que se incluyen obras de autores centroamericanos; se indican 
los que, de entre éstos, entran en cada una de aquéllas. - A. H. 
80368 Bibliografía histórica mexicana. Vol. 111. - El Colegio de México.-
México, 1969. - 208 p. (20,5 x 13). 
Cf. IHE n.O 71792. Se recogen en este volumen 1590 fichas de obras y ar-
tículos sobre historia mejicana publicados en su mayoría en 1968-1969 
y que siguen la clasificación de los volúmenes anteriores. Completan las 
fichas breves notas de contenido. lndice onomástico. - M. C. F. 
80369 Bibliografía histórica mexicana. Vol. IV. - El Colegio de México.-
México, 1970. - v + 214 p. (20,5 x 13). 
23 - IHE - XVII (1971) 
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Cf. IHE n.o 80368. Se recogen en este volumen 1360 fichas de obras y aro 
tículos sobre historia mejicana publicados en su mayoría en 1969-1970 
y clasificados igual que los volúmenes anteriores. Completan la ficha unas 
breves notas de contenido. 1ndice. - M. C. F. 
80370 Anuario Bibliográfico 1960. - Universidad Nacional Autónoma de 
México. - México, 1970. - 663 p. (27,5 X 21). 
Repertorio bibliográfico mejicano, general y corriente, dividido en dos 
secciones fundamentales. En la primera se reseñan todos aquellos libros, 
folletos y tesis editados en Méjico, ordenados en los siguientes grandes 
grupos clasificatorios: Obras generales; Filosofía; Religión; Ciencias so-
ciales; Lingüística; Ciencias exactas y naturales; Ciencias aplicadas; Bellas 
Artes; Artes aplicadas; Juegos; Deportes; Literatura; Geografía; Viajes; 
Biografía; Historia; Libros infantiles y juveniles, y por orden alfabético 
de autores dentro de cada materia. En la segunda se presenta un índice 
analítico, manteniendo el mismo sistema en cuanto a los encabezamien-
tos de materias. Se publican, además, los apéndices correspondientes 
a 1958 y 1959, y una relación de editoriales mejicanas que publicaron 
obras durante el año 1960. Abreviaturas. - A. M. R. 
80371 DÁVILA GARIBI, JOSÉ IGNACIO: Los once primeros tomos en doce 
volúmenes de las Memorias de la Academia Mexicana de Genealo-
gía y Heráldica desde el punto de vista bibliográfico. - «Memorias 
de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica» (México), IV 
(1968), 215-274. 
Extenso informe del contenido de dichos tomos impresos en la Editorial 
Cultura de Méjico y divididos en: primera época (1945-1953, 8 tomos) y 
segunda época (1957-1966, 3 tomos). Cita los trabajos que contienen y las 
aportaciones de los miembros de la Academia en el campo de la biblio-
grafía, genealogía y heráldica, así como las ilustraciones que aparecen 
en dichos tomos. - M. C. F. 
80372 ARANGUIZ DONOSO, HORACIO; DUHART, CARMEN GLORIA; SILVA, LEO· 
NOR; AYLWIN, MARIANA; BASCUÑAN, CARLOS: Bibliografía histórica 
(1959-1967). - Universidad Católica de Chile. Instituto de Historia.-
Santiago de Chile, 1970. - 84 p. (26 X 18). 
Recopilación de 1291 fichas bibliográficas de obras publicadas en Chile 
o por chilenos en el extranjero en dicho período, clasificadas de la si-
guiente forma: Teoría y filosofía de la Historia; Historia de Chile; Es-
paña y naciones hispanoamericanas; Historia Universal; naciones no his-
panoamericanas. - M. C. F. 
80373 Bibliografía. - «Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín), 
XXX, núm. 104 (1968), 87-101. 
Se reseñan y comentan brevemente las siguientes obras: Fernando Gon-
zález y el padre Elías, de María Helena Uribe (Medellín, 1968), La liber-
tú": religiosa, de Tulio Botero (Medellín, 1967), Notas lingüísticas, de fray 
Julio Tobón Betancur (Medellín, 1967), Hombres y hechos de la Indepen-
dencia, de fray Alberto de López (Medellín, 1968), La gramática y la eco-
rlOmía, de Esteban Jaramillo (Medellín, 1968). 1ndice de 161 libros recibi-
dos en la biblioteca de la universidad. - M. C. F. 
80374 Bibliografía puertorriqueña. - «Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), núm. 46 (1970), 52-57. 
Primera parte del trabajo. Recoge obras sobre diversos temas relacio-
nados con Puerto Rico (historia, literatura, cultura, etc.) editados recien-
temente. Agrupados por orden alfabético de autores de la A a la Z.-
T. G. 
80375 INERARITY ROMERO, ZAYDA: Ensayo de una bibliografía para un es-
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tudio del teatro cubano hasta el siglo XIX. - «Islas» (La Habana), 
núm. 36 (1970), 151-17i. 
Tesis de licenciatura. Primera etapa de compilación bibliográfica por ma-
terias -bibliografías generales, particulares; historias: de la literatura 
cubana, teatro cubano, locales; biografías de autores, actores, directores, 
etcétera; antologías; aspectos materiales del teatro; cronologías; crítica, 
censura; música y vestuario; índice de títulos; tabla de abreviaturas-
para el estudio del teatro cubano desde los comienzos hasta el siglo XIX. 
En conclusiones propone ampliar la investigación a fuentes orales y bi-
bliográficas como cartas, manuscritos, periódicos y revistas, revisar fuen-
tes consultadas y ampliar epígrafes. - B. T. 
80376 VILLASANA, ÁNGEL RAÚL: Ensayo de un repertorio bibliográfico ve· 
nezolano (años 1808-1950). - Vol. 1.: A.·Bjorkman. - Vol. II: Blanco-
Churion. - Vol. III: D.·Gornés. - Vol. IV: Gorrochotegui-Llovera 
Solano. - Composición de ................ - Banco Central de Venezue-
la (Colección Cuatricentenario de Caracas). - Caracas, 1969-1970.-
Vol. 1: 376 p.; vol. II: 490 p.; vol. III: 431 p.; vol. IV: 404 p. 
(23 X 16). 
Recopilación bibliográfica basada en los fondos de la Biblioteca Nacional 
de Caracas, Academia Nacional de la Historia, Academia Venezolana de 
la Lengua, Biblioteca del Banco Central de Venezuela, y otras y en una 
abundante bibliografía. Comprende los libros y folletos generales histó-
ricos o literarios publicados por venezolanos en su país o en el exterior 
y por extranjeros en Venezuela. Ordenación alfabética por autores, no-
tas explicativas y citas de la biblioteca o catálogo de procedencia de 
cada obra. - M. C. F. . 
80377 Revista de revistas. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 26 (1971), 
283·290. 
Cf. IHE n.O 74636. Breve reseña de los artículos publicados en las siguien-
tes revistas: «Boletín del Archivo Histórico de Miraflores» (Caracas); X, 
núm. 59 (1969); «Crónica de Caracas» (Caracas), núm. 68-71 (1966); «Cultu-
ra Universitaria» (Caracas), núm. 96-97 (1967); «Boletín Internacional de 
Bibliografía Luso-Brasilera» (Lisboa), X, núm. 3 (1969); «Lotería» (Pana-
má), núm. 157 (1968). - M. C. F. 
80378 ZUBATSKY, DAVID S.: A Bibliography of Cumulative indexes to his-
panic American Language and Literary Reviews of the 19th and 
20th centuries. - «Revista Interamericana de Bibliografía» (Wash-
ington), XX, núm. 1 (1970), 28-57. 
Destaca la importancia de estos índices de publicaciones periódicas que 
harán su consulta más fácil. Se incluyen revistas de interés cultural, ge-
neral, social, boletines y memorias de instituciones de enseñanza que 
tengan secciones de lengua o literatura, secciones literarias de periódicos, 
críticas y filológicas. Están ordenados por países y éstos en orden alfa-
bético y por título de la revista. Se señala en cada caso el lugar de pu-
blicación, fecha de comienzo y cese de la revista, en su caso; índice de 
su contenido y tipo de índice. - T. G. 
80379 Necrologías. - «Clío» (Santo Domingo), XXXVI, núm. 123 (1968), 
2-13. 
Recoge noticias biobibliográficas de los dominicanos Andrejulio R. Aybar 
(1873-1965), historiador y poeta; J. Marino Inchaústegui (1908-1967), his-
toriador; Emile de Boyrie Moya (1903-1967), arqueólogo; Alcides García 
Lluberes (1889-1967), periodista e historiador; Max Henríquez Ureña (1885-
1968), historiador y político; y Virgilio Díaz Ordófiez (1895-1968), jurista 
y poeta. - B. T. 
80380 O'GORMAN, EDMUNDO: Guía bibliográfica de Carlos María Busta-
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manteo - Centro de Estudios de Historia de México. - Fundación 
Cultural de Condumex. - México, 1967. - 277 p. 
Rec. Fernando B. Sandoval. «Historia Mexicana» (México), núm. 69 (1968), 
147-149. Exahustiva bibliografía del citado historiador y patriota mejicano 
(1774-1848), dividida en dos partes. En la primera se estudian sus obras 
impresas y en la segunda sus manuscritos y su actuación política. Com-
prende un total de 487 fichas bibliográficas, indicando en cada una su 
procedencia. Notas biográficas del prócer. índice analítico. - M. C. F. 
80381 BELTRÁN GUERRERO, LUIS: Manuel Díaz. Rodríguez. o el estilista.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, 
núm. 213 (1971), 17-29. 
Evocación del citado escritor venezolano (1871-1927) perteneciente al mo-
dernismo y admirado por Unamuno. Algunas de sus obras versan sobre 
la independencia y otros temas históricos venezolanos. - M. C. F. 
80382 LOOSER, GUALTERro: El R.P. Sebastián Englert. - «Revista Chilena 
de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 138 (1970), 
196-203. 
Necrológica y noticias biobibliográficas del citador historiador, etnólogo, 
arqueólogo y lingüista alemán (1888-1969), de cuyas obras se ofrece rela-
ción.-B. T. 
80383 FELIU CRUZ, GUILLERMO: El padre Martín Gusinde y su labor cien-
tífica en Chile. - «Historia» (Santiago de Chile), núm. 8 (1969), 
1941. 
Reseña biográfico-bibliográfica sobre este eminente antropólogo y etnólogo 
alemán (1886-1969) que desarrolló una interesante labor en Chile inves-
tigando los vestigios de los aborígenes chilenos, especialmente de los 
indios fueguinos y araucanos, además de realizar otras investigaciones 
en Arizona, Nuevo Méjico y Africa con la misma finalidad. Referencia 
de las publicaciones en español y alemán del citado científico. - J. L. Mo. 
80384 BORDONAU y MAS, MIGUEL: Presentación a don José María de la 
Peña y Cámara. - En «Homenaje a don José María de la Peña y 
Cámara» (IHE n.O 80322), 1-6. 
Como contribución a dicho homenaje traza la semblanza biográfica del 
homenajeado, destacando su labor como director del Archivo de Indias, 
sus publicaciones americanistas y las distinciones de que ha sido objeto 
por parte de organismos nacionales y extranjeros. - T. G. 
80385 El Dr. Enrique Laval. - «Revista Chilena de Historia y Geogra-
fía» (Santiago de Chile), núm. 138 (1970), 207-209. 
Necrológica del citado médico e historiador chileno (t 1969). Contiene 
relación bibliográfica de sus obras. - B. T. 
80386 MIRAM6N, ALBERTO: Albacea de la gloria del Libertador. - «Boletín 
del Archivo General de la Nación» (Caracas), LX, núm. 219 (1970), 
327-330. 
Evoca la personalidad de don Vicente Lecuna (1860-1954), historiador ve-
nezolano autor de numerosos trabajos sobre Simón Bolívar. - M. C. F. 
80387 ABRANCHES VrOTTI S.I., HÉLro: Padre Serafim Leite S.f. (1890-1969).-
«Verbum» (Río de Janeiro), XXVII, núm. 1-2 (1970), 103-135. 
Bibliografía del citado historiador jesuita portugués, autor de la obra 
en varios volúmenes (dos primeros publicados en 1938) Historia da Com-
panhía de Jesus no Brasil, a la que dedica capítulo aparte. Facsímil de 
carta del citado (1950, 15 mayo). Bibliografía. - B. T. 
80388 Fallecimiento del académico de número doctor Roberto Leviltier. 
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«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), 
XLII (1969), 73-83. 
Necrología. Reproduce las palabras de Guillermo Furlong, Enrique de 
Gandía, Maximo Etchecopar, José María Bustillo, Josefina Cruz, Juan 
Carlos Ghiano, Julio Pueyrredon y Atilío Dell-Oro Maini pronunciadas 
con motivo del fallecimiento del citado historiador argentino (1886-1969). 
M. C. F. 
80389 FELICE CARDOT, CARLOS: Parra Pérez historiador y diplomdtico.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, 
núm. 213 (1971), 6-16. 
Biobibliografía del citado historiador venezolano (1888-1964) autor de nu-
merosos trabajos sobre la independencia venezolana y en general sobre 
la historia de su país. - M. C. F. 
80390 HARRIS, JANICE BAILEY: La vida y las obras de Alfonso Teja Zabre. 
«Boletín de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Méxi-
co), XVI (1970), núm. 447, 11-14; núm. 448, 4-7. (Continuará.) 
Se ofrece en primer lugar un resumen biográfico sobre el citado histo-
riador, literato y abogado mejicano (1888-1962), incluyendo corresponden-
cia (1938). En el número siguiente, el estudio por orden cronológico de 
sus obras históricas: Vida de Morelos (1917 y 1921); Historia y tragedia 
de Cuauhtémoc (1929); Historia de México: Introducción y sinopsis; La 
biografía de México (1933); Historia de México: Anales y efemérides (1933); 
Historia de México: La cultura mexicana primitiva (1933); Historia de 
México: El descubrimiento y la conquista (1933); Historia de México: El 
régimen colonial (1934). Bibliografía. - B. T. 
80391 HARRIS, JANICE B.: Vida y obras de Alfonso Teja Zabre. IlI-VIII.-
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico» (México), XVI, núm. 449 (1970), 8-10; núm. 450 (1970), 12-14; 
núm. 451 (1970), 11-13; núm. 452 (1970), 10-11; núm. 453 (1970), 8-9; 
núm. 454 (1971», 12-13. 
Cf. IHE n.O 80390. Recoge en sucesivos capítulos notas y comentarios de 
las obras del citado historiador (1888-1962). Núm. 449: Historia de México: 
La Independencia, 1934; Historia de México: La Independencia y la inte-
gración de la nacionalidad, 1934 (?); Historia de México: La reforma, la 
intervención y el imperio, 1934 (?); Historia de México: La restauración 
republicana, 1934 (?); Historia de México: La revolución de 1910, 1934 (?); 
Historia de México: Síntesis y enseña/nas de la historia de México, 1934 (?); 
Breve historia de México, 1934; Historia de Cuauhtémoc, 1934. - Núm. 450: 
Morelos: Caudillo de la independencia mexicana, 1934; Historia de Mé-
xico: Una moderna interpretación, 1935; las versiones inglesa y francesa 
de esta misma; Teoría de la revolución, 1936; Chapultepec: Guía histó-
rica y descriptiva con un plano pictórico del bosque, 1938; «Historia de 
la Nueva España» por fray Francisco de Aguilar, 1938. - Núm. 451: Pano-
rama histórico de la revolución mexicana, 1939; La estatua de don Justo 
. Sierra: Dos lecciones del maestro, 1942; «Meditaciones sobre la civiliza-
ción de los Estados Unidos y en México», por Leo Ferrero, 1942; Guía 
de la historia de México, 1944. - Núm. 452: Maretas, 1946; Dinámica de 
la historia y frontera interamericana, 1947; Historia de México: Una mo-
derna interpretación, 1948. - Núm. 453: Leandro Valle: Un liberal román-
tico, 1956;. ¿Quién fue José María Morelos?, 1959. - Núm. 454: Vida de 
Moretos, 1959. Bibliografía. - B. T. 
80392 HARRIS, JANICE B.: Vida y obras de Alfonso Teja Zabre. - «Boletín 
Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico» (México), núm. 456 (1971), 8-11; núm. 457 (1971), 10-12; núm. 
458 (1971), 8-9. 
Cf. IHE n.O 80391. Bibliografía del citado abogado mejicano (1888-1962) 
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autor de varios trabajos de historia: Chapultepec y Guide de ['Histoire 
du Mexique. Une Moderne interpretation. Breve referencia a su obra lite-
raria en especial a sus novelas históricas Alas abiertas, La Esperanza, 
y Tragedia de Cuauhtemoc, y traducciones, etc. Bibliografía. - T. G. 
80393 Nuevos profesores agregados de Universidad. - «Revista de Indias» 
(Madrid), XXVIII, núm. 111-112 (1968), 217-219. 
Informe acerca de la labor docente, académica y obras publicadas del 
americanista Juan Pérez de Tude1a, que obtuvo en concurso-oposición el 
puesto de profesor agregado de la Universidad de Madrid. - M. C. F. 
80394 CAMPOS HARRIET, FERNANDO: Perfil humano de Raúl Silva Castro.-
«Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 
138 (1970), 218-220. 
Señala algunos rasgos humanos de este historiador chileno (nació en 
1903). - B. T. 
80395 LEÓN ECHAIZ, RENÉ: Raúl Silva Castro. - «Revista Chilena de His-
toria y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 138 (1970), 214-218. 
Necrológica del citado historiador chileno (1903-1969). - B. T. 
80396 MUÑoz, PEDRO JOSÉ: Homenaje a la memoria de don Laureano 
Vallenilla Lanz en el centenario de su nacimiento. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), UII, núm. 212 
. (1970), 657-669. 
Elogio del citado historiador y hombre de letras venezolano (1870-1936), 
autor de varios trabajos sobre Simón Bolívar. - M. C. F. 
80397 HALE, CHARLES A.: Sustancia y método en el pensamiento de Leo-
poldo Zea. - «Historia Mexicana» (México), núm. 78 (1970), 285-304. 
Expone los principales temas en la ideología del filósofo e historiador 
mejicano contemporáneo Lepoldo Zea, a saber: nacionalismo hispanoame-
ricano, catolicismo y modernismo en Hispanoamérica. Señala como prin-
cipal fallo metodológico el mezclar sus ideas filosóficas con su labor como 
historiador. Bibliografía. - M. C. F. 
Ciencias auxiliares 
80398 CASTRO y TOSI, NORBERTO DE: Nueva contribución a la esfragística 
costarricense. Tres sellos armoriados de 1611. - «Revista del Ar-
chivo Nacional» (San José de Costa Rica), XXXII, núm. 1-12 (1968), 
349-356. 
Se refiere a los sellos del documento G.32 de la Sección Colonial del 
Archivo Nacional de Costa Rica, relativo al fracasado intento de recon-
quista de la jurisdicción de la ciudad de Santiago de Talamanca, repo-
blación de la misma y «pacificación» de los indios aztecas xicaguas. Co-
rresponden a García de Quirós, alcalde ordinario de Cartago, fray Johan 
de San Jusephe, misionero Guardián de San Mateo de Chirripó y de 
Barba, y del capitán Juan Alonso de las Alas. Nota sobre el uso de 
sellos armoriados. Bibliografía. - B. T. 
Genealogía 
80399 SUSTO, JUAN A.: Panameños de la época colonial. - «Lotería» (Pa-
namá), núm. 182 (1971), 69-74. 
Noticias sobre los representantes de los apellidos Arosemena y Arze afin-
cados en Panamá -siglos XVIl-XIX- y procedentes de Navarra y Santan-
der. Documentación del Archivo Histórico Nacional (Madrid) y General 
de Indias (Sevilla). - B. T. 
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80400 CABRERA E YPIÑA DE CORSr, MATILDE: Berastegui. - México, 1969.-
40 p. y láms. . 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XIX, núm. 
107 (1971), 437. Historia del linaje en cuestión con infinidad de datos per-
sonales. - A. de F. . 
80401 APARICI y APARICIO, MARQUÉS DE VISTADELLA, EDGAR-JUAN: Bernal Díaz 
del Castillo y sus descendientes. - México, 1969. - 138 p., láms. e 
ilustraciones. 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XIX, núm. 
105 (1971), 152. Estudio detenido de los entronques familiares de este con-
quistador así como de su descendencia hasta nuestros días. - A. de F. 
80402 MALO LOLAYA, MIGUEL J.: Genealogía y heráldica de la familia De la 
Peza. Siglos XVII-XVIII-XIX. - «Memorias de la Academia Mexi-
cana de Genealogía y Heráldica» (México), IV (1968), 433-450, 4 láms. 
Estudio genealógico de dicho linaje basado en documentos de un ar-
chivo particular mejicano. El genearca José de la Peza fue un burgalés 
que pasó a Méjico en el siglo XVII. SUS descendientes estuvieron vincu-
lados a la vida política cultural y social mejicana. Ilustran el artículo 
varios árboles genealógicos del linaje y ramas troncales, así como un 
escudo de armas. - M. C. F. 
80403 MANERO SUÁREZ, ENRIQUE: Doce generaciones de «Manero» y sus 
mmas troncales. - «Memorias de la Academia Mexicana de Ge-
nealogía y Heráldica» (México), IV (1968), 381-419, 9 láms. 
Genealogía de dicha familia basada en documentación de varios archi-
vos españoles y mejicanos. Algunos de sus miembros (Vicente ~.<1anero 
Ramirez de Aguilar) participaron activamente en la Independencia de 
Nueva España. Estudia también las ramas troncales Nieto de Silva Mon-
tejo y la histórica Andrada-Moctezuma, unidas a los Maneras. Apéndice 
documental. - M. C. F. 
80404 OVANDO, CARLOS: La casa de Ovando de la Puebla de los Angeles.-
Prólogo de MIGUEL MuÑoz DE SAN PEDRO, Conde de Canilleros y de 
San Miguel. - «Memorias de la Academia Mexicana de Genealogía 
y Heráldica» (México), IV (1968), 451-514, 34 fotografías. 
Basándose en abundante bibliografía y documentación inédita de varios 
archivos de Sevilla, Badajoz, Méjico, Puebla, Veracruz y Oaxaca, hace 
un estudio detallado de dicha familia oriunda de Cáceres uno de cuyos 
miembros, fray Nicolás de Ovando fue nombrado gobernador de las In-
dias por los Reyes Católicos en 1501 embarcando con 2000 extremeños 
que extenderían la conquista española. Ilustran el trabajo fotografías de 
sus descendientes y varios árboles genealógicos. - M. C. F. 
80405 RESTREPÓ POSADA, JOSÉ; SANZ DE SANTA MARÍA, BERNARDO: Estudios 
genealógicos. Pinzón. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), LVII, núm. 669, 670, 671 (1970), 425-450. 
Capítulo sobre el apellido Pinzón, de la obra de los autores citados 
Genealogías de Santafé de Bogotá (sin más datos), a través de la línea 
de sus representantes (siglos XVI-XIX) Juan Beltrán Pinzón. Francisco 
Beltrán Pinzón y Mayorga, Francisco Beltrán Pinzón y Tello de Mayorga, 
Pedro Pinzón de Heredia, Francisco Ambrosio Beltrán Pinzón y Saave-
dra, Joaquín Pinzón y Ferro, Nicolás Pinzón y Franco, Francisco Beltrán 
Pinzón y Heredia, Francisco Beltrán Pinzón, Antonio Pinzón y Torres, Fran-
cisco Pinzón y Torres, Esteban Pinzón y Bustos. - B. T. 
80406 QUINTANA, JosÉ MIGUEL: La familia Quintana y algunas de sus alian-
zas. - «Memorias de la Academia Mexicana de Genealogía y He-
ráldica» (México), IV (1968), 553-610. 
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Basándose en documentos particulares y en bibliografía hace un estudio 
de dicha familia cuyo genearca Antonio de Quintana Nates y Escalante pasó 
a Nueva España en la segunda decena del siglo XVII y cuyos descendien-
tes entroncaron con las familias Toro y Hernández residentes en Nueva 
España desde el siglo XVI y de las que también ofrece un estudio genea-
lógico. - M. C. F. 
80407 URICOECHEA y MONTOYA, JosÉ MARÍA: Noticias genealógicas. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVIII, núm. 675-676-677 
(1971), 33-103. 
Estudio del linaje del autor desde los días de la conquista española (fines 
del siglo XVI) dividido en cuatro apartados: la casa solar de Urichoechea 
y sus alianzas, árbol de Gonzalo de León, Moreno y Caicedo. Bibliogra-
fía. Documentación del Archivo General de Indias, Archivo Histórico Nacio-
nal de Madrid, Archivo Histórico Nacional de Bogotá, Biblioteca Na-
cional de Bogotá y otros archivos colombianos y españoles. - J. P. P. 
80408 VILLASEÑOR BORDES, R,UBEN: Los Villaseñor con cepa en la Neoga-
llega provincia de Antlán. - «Memorias de la Academia Mexicana 
de Genealogía y Heráldica» (México), IV (1968), 515-552. 
Estudio genealógico-heráldico de dicha familia cuyo genearca fue el ca-
pitán Juan de Villaseñor y Orozco, encomendero de Guango (Michoacán) 
muerto en 1576. Se basa en documentos inéditos de archivos de Jalisco 
y otros particulares. Bibliografía. - M. C. F. 
80409 NIETO CORTADELLA, RAFAEL: El linaje Carda Pulido. - «Memorias 
de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica» (México), IV 
(1968), 359-366. 
Basándose en documentos del Archivo General de Indias y de varios 
archivos mejicanos, ofrece datos genealógicos de dicha familia sevillana 
uno de cuyos miembros, Luis García Pulido, pasó a Nueva España en 
1556. - M. C. F. 
Geografía 
80410 GONZÁLEZ, JULIO: Catálogo de mapas y planos de Venezuela.-
Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Archivo General de 
Indias. - Madrid, 1968. -157 p. (24,5 X 17,5). 
Colección de 273 referencias cartográficas sobre la gobernación de Vene-
zuela (1547-1889: mapas geográficos, de misiones, caminos, planos de 
ciudades, monumentos arquitectónicos, fortificaciones). Amplio prólogo 
que trata de los orígenes cartográficos de los mapas y planos de Indias, 
vinculados a la documentación (mapas geográficos, planos de obras, in-
genios, estampas); del desglose en las colecciones del Archivo General 
de Indias (Sevilla), la de Godoy (Biblioteca Nacional de Madrid), Depó-
sito Hidrográfico (Museo Naval de Madrid), Depósito del Ministerio de 
la Guerra (Servicio Histórico Militar de Madrid); formación de la sec-
ción de planos del Archivo General de Indias; por último, de la presente 
sección, con la justificación histórica. lndices (materias, topográfico, ono-
mástico). Procedencia del Archivo General de Indias. Bibliografía. - B. T. 
. :) 
80411 WASHBURN, WILCOMB E.: Representation of unknown lands in XIV, 
XV and XVI century Cartography. - "Revista do Instituto Histo-
rico e Geografico Brasileiro» (Río de Janeiro), núm. 287 (1970), 
449-462. 
La aparente contradicción de representación de tierras desconocidas es 
una realidad en la cartografía de estos siglos. Estudia los portulanos de 
fra Mauro conservados en el Vaticano, el mapa de Juan de la Cosa, el 
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manuscrito Glareano, etc., y técnicas empleadas por impresores como 
Mercator para diferenciar las tierras conocidas de las desconocidas.-
T. G. 
80412 DORST, JEAN: Los continentes América del Sur y Central. - Intro-
ducción de MANUEL SULIVERT y de ISABEL ZAMARREÑO. - Editorial 
Seix Barra!, S. A. - Barcelona, 1968. - 297 p., 259 ils. (31 X 25). 
Descripción magníficamente ilustrada de América del Sur y Central des-
de el punto de vista naturalista. Estudia las diferentes regiones natu-
rales (islas, llanuras, junglas, selvas, desiertos, praderas, tierras hela-
das) presentando los animales, plantas y relieve de cada una y des-
cubriendo al lector una panorámica interesante por su variedad y ri-
queza. fndice general onomástico. - M. C. F. 
80413 GONZÁLEZ SALINAS, EDMUNDO: Historia de la geografía y de los des-
cubrimientos en el reino de Chile. - Vol. 1-II. - Estado Mayor Ge-
neral del Ejército. Revista de Publicaciones Militares (Memorial del 
Ejército de Chile, 345-347). - Santiago, 1968-1969. - Vol. 1: 228 p., 
17 mapas + 2 mapas plegables; vol. JI: 248 p., 14 mapas. (19 X 13,5). 
Obra de vulgarización que comprende la historia de la geografía desde 
el descubrimiento de Chile hasta los comienzos del siglo XIX, tanto del 
Chile continental como del insular, así como de la incorporación admi-
nistrativa de este país al imperio español. En el segundo volumen refiere 
el desarrollo de nuevas potencias coloniales en Chile, las exploraciones 
geográficas del siglo XVIII, con especial mención de las que partieron 
del archipiélago de Chiloé. Finalmente relaciona los geógrafos y textos 
de geografía desde el descubrimiento al fin del siglo XVIII. Bibliografía.-
T. G. 
80414 MARTÍNEZ, PEDRO S.: Los caminos internacionales de la cordillera 
a mediados del siglo XIX (1852-1863). - «Historia» (Santiago de 
Chile), núm. 8 (1969), 323-362, 1 mapa plegable. 
Partiendo de la importancia que toman estos caminos durante el si-
glo XVII para el tráfico entre el Pacífico y el Atlántico, el autor hace 
un análisis geográfico y de las distancias de los mismos (por Catamar-
ca, La Rioja y San Juan; por San Francisco, así como el paso de la Cor-
dillera de los Andes por Uspallata), como también de los motivos eco-
nómicos y las comisiones nacionales e internacionales Que se nombraron 
para su estudio y conservación. Documentación del Archivo Histórico 
de Mendoza (Argentina). Documentos publicados y bibliografía. - J. L. Mo. 
80415 TOYNBEE, ARNOLD l.: Entre el Maule y el Amazona. - Emecé Edi-
tores, S. A. - Buenos Aires (s.a.). -160 p., 10 láms. (19,5 X 14). 
Amena serie de relatos de un viaje realizado por el autor en 1966. Expone 
sus impresiones sobre, Brasilia, Salvador, Mendoza, Palenque, Guada-
lupe, y otras ciudades latinoamericanas donde la huella hispana es aún 
palpable. índice general y de referencias. - M. C. F. 
Ciencias antropológlcas 
80416 Antropología argentina. Guía. Institutos de Investigación. Institu-
tos docentes. Bibliotecas especializadas. Museos. - Secretaría de 
Estado de Cultura y Educación. Secretaría de Cultura. Dirección 
Nacional de Institutos de Investigaciones. Instituto Nacional de 
Antropología. - Buenos Aires, 1969. - 29 p. (21 X 15). 
Otil guía de los organismos que efectúan investigaciones antropológicas 
en Argentina. Estos organismos han sido clasificados en cuatro catego-
rías: institutos de investigación, institutos docentes, bibliotecas especia-
lizadas y museos; todas estas categorías están agrupadas por ciudades. 
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De cada organismo se consigna el nombre y dirección, actividades que 
desarrollan y material que poseen, publicaciones. - A. P. 
80417 MURRA, JOHN v.: Perspectivas y actuales investigaciones de la 
etnohistoria andina. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXV 
(1967-1968), 124-158. 
Interesante artículo en el que se da una visión del estado actual (1968) 
de la etnohistoria en el área andina. Pueden distinguirse dos partes: en 
la primera se trata de las publicaciones que en los últimos años han 
hecho historiadores y antropólogos. A continuación, Murra -que aboga 
por una estrecha colaboración entre la historia y la antropología- pro-
pone un proyecto de investigación interdisciplinaria. Amplia bibliografía. 
A. P. 
Lingüística 
80418 TIÓ, AURELIO: El lenguaje español en la conquista de Puerto Rico. -
«Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia» (San 
Juan de Puerto Rico), I, núm. 4 (1970), 89-109. 
Demuestra la influencia de los andalucismos en el idioma castellano que 
se habla en Puerto Rico y señala la presencia de modismos propios de 
otras regiones (León, Aragón, etc.). Además los españoles respetaron los 
nombres araguacos de lugares y su importancia es grande, pudiendo re-
copilarse hoy día gran número de palabras de este origen. Bibliografía. 
T. G. 
80419 GRANDA, GERMÁN DE: Materiales complementarios para el estudio 
sociohistórico de los elementos lingüísticos afroamericanos en el 
área hispánica. (l. América). - «Thesaurus» (Bogotá), XXVI, núm. 1 
(1971), 118-133. 
Suplemento a otro artículo de este autor, de idéntico título (Cf. IHE 
n.O 73346), en el que se recoge un extenso número de fichas bibliográfi-
cas, referentes a etnohistoria, cultura, lengua y sociedad negroaíricanas 
en Hispanoamérica, no incluidas en aquel primer artículo. - A. H. 
Descripción por áreas y grupos 
80420 ARROYO SOTO, VíCTOR MANUEL: El habla popular en la literatura 
costarricense. - Ciudad Universitaria Rodrigo Facio (Publicacio-
nes de la Universidad de Costa Rica. Serie Tesis de Grado, n.O 18).-
San José de Costa Rica, 1971. - 320 p. (22,5 X 17). 
Amplio estudio filológico sobre la lengua popular de Costa Rica, en el 
que se analizan en sendos capítulos su fonética, morfosintaxis, léxico 
y semántica, basándose, por un lado, directamente en el habla popular 
y, por otro, en las obras literarias y estudios de los autores que mejor 
la han conocido. Se efectúan comparaciones con lenguas de otras regio-
nes americanas y con la española, y se añade finalmente un extenso voca-
bulario de aquel lenguaje popular. Bibliografía. - A. H. 
80421 BRAVO AHUJA RUlz BECERRIL, GLORIA DE: Contribución al estudio del 
habla de Tuxtepec, Oaxaca. - Edición del autor. - México, 1967. 
- 154 p. 
Ref. «Bibliografía Mejicana» (Méjico), núm. 6 (1967), 40. 
80422 ESCOBAR, ALBERTO: Notas sobre la fonología del quechua de La-
mas. -«Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXVI (1969-1970), 
189-192. 
Estudio fonológico de quechua de Lamas, provincia del departamento 
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de San Martín (norte del Perú). Los datos utilizados fueron recogidos 
por el autor en 1966. - A. P. 
80423 MANRIQUE CASTAÑEDA, LEONARDO: Algunas observaciones sobre el 
bilingüismo del Paraguay. - Universidad de la República. Facul-
tad de Humanidades y Ciencias. Departamento de Lingüística.-
Montevideo, 1969. - 26 p. (16,5 X 11). 
Opúsculo en el que, tras de exponer los diversos tipos de bilingüismo, 
asimila el paraguayo al tipo «rural-urbano», cuya proporción de mono-
lingües guaraníes aumenta en razón inversa a la importancia de los po-
blados. Pasa luego a una serie de consideraciones sobre el empleo de 
ambas lenguas, español y guaraní, sobre los aspectos políticos y edu-
cativos del bilingüismo y sobre las posibilidades de la enseñanza del 
guaraní. Bibliografía. - A. H. 
80424 VIÑAS URQUIZA, MARÍA TERESA: Fonología de la lengua mataca.-
Centro de Estudios Lingüísticos. Universidad de Buenos Aires.-
Buenos Aires, 1970. - 82 p. (21,5 X 16). 
Estudio fonológico de la lengua de los matacos, indios chaqueños que 
viven a orillas del río Bermejo (provincia de Salta, Argentina). En el 
prefacio, Viñas presenta un análisis de los estudios que sobre esta len-
gua se han hecho, haciendo notar la ausencia de una gramática des-
criptiva. El material utilizado por la autora entre 1967 y 1968 procede de 
la misión chaqueña El Algarrobal. - A. P. 
Etlmologla y etnohlstoria 
80425 WEITLANER, ROBERTO J.; OLIVERA DE VÁZQUEZ, MERCEDES: Los grupos 
indígenas del Norte de Oaxaca. - Fotografías de CARLOS SÁENZ 
y ALFONSO MuÑoz. - Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria. - México, 1969. - 22 p. 98 láms., 1 il. (25 X 26,5). 
Colección de fotografías agrupadas en categorías etnográficas, recogidas 
en 1963-64 con destino al Museo Nacional de Antropología. Las fotos del 
tamaño del libro, van precedidas de unas notas introductorias a la 
cultura de los indios oaxaqueños. - S. R. 
80426 OCHOA ZAUZETA, JESÚS ÁNGEL: Apostillas de los Tepehuanes. - Nue-
va Hispanidad. - México, 1967. - 126 p. 
Ref. «Bibliografía Mejicana» (Méjico), núm. 6 (1967), 49. 
80427 ROBERTO, JOSÉ M.: Los indios teribes de Panamá. - Editorial Es-
trella de Panamá. - Panamá, 1967. - 243 p. 
Ref. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LV, núm.' 642-644 
(1968), 335. 
80428 SMITH, C. T.: Despoblación de los Andes Centrales en el siglo XVI. 
«Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXV (1967-1968), 77-91, 
4 cuadros. 
Después de analizar los principales estudios que sobre el tema se han 
hecho -especialmente los de Rowe (1947) y Dobyns (1966)-, Smith hace 
algunas interesantes observaciones para la evaluación de las tasas de 
población de los Andes Centrales en el siglo XVI. Bibliografía. - A. P. 
80429 KARSTEN, R.: The Toba Indians of the Bolivian° Gran Chaco.-
1967. -126 p. 
Ref. «Librería Científica General» (Madrid), septiembre (1968), 7. 
80430 PEASE G. Y., FRANKLIN: Religión andina en Francisco de Ávila. ~ 
«Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXV (1967-1968), 62-76. 
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Aprovechando la traducción del quechua que en 1966 se hizo de la obra 
de Ávila Dioses y hombres de Huarochirí, Pease hace un análisis de 
algunos de los principales problemas que ha encontrado en este texto: 
visión del mundo, el dios creador y los números siete y cinco. Para la 
mejor comprensión de la figura de Ávila -que actuaba en Perú en el 
siglo XVII como «extirpador de idolatrías>>-, se incluye una carta de 
éste al rey que se conserva en el Archivo General de Indias de Sevilla 
(Sección Audiencia de Lima, legajo 143). - A. P. 
80431 ROSTWOROWSKI DE DiEz CANSECO, MARÍA: Etnohistoria de un valle 
costeño durante el Tahuantinsuyu. - «Revista del Museo Nacio-
nal" (Lima), XXXV (1967·1968), 1 mapa, 7-61. 
Aprovechando los numerosos datos etnológicos que se contienen en un 
juicio iniciado en 1550 entre los indios de Chacalla y los de Canta por 
unas tierras de coca en Quivi, la autora traza la etnohistoria del valle 
de Quivi. Los datos se refieren al momento inmediato y anterior a la 
conquista incaica con detalles sobre su proceso, así como de la reacción 
indígena ante la sublevación de Manco 11. En la última parte se incluye 
parte de los documentos utilizados que se encuentran en el Archivo Ge-
neral de Indias de Sevilla (Sección Justicia, regajo 413); para su publi· 
cación se ha modernizado la ortografía del texto conservando la de los 
nombres propios y lugares. Bibliografía. - A. P. 
80432 ESPINOZA SORIANO, WALDEMAR: Los mitmas yungas de Collique en 
Cajamarca. Siglos XV, XVI Y XVII. - «Revista del Museo Nacio-
nal" (Lima), XXXVI (1969-1970), 9-57, 1 mapa. 
Los mitmas eran grupos de indios obligados a abandonar sus curacazgos 
para vivir en otros. Basado en documentos procedentes del Archivo Ge-
neral de Indias de Sevilla, el autor trata de un grupo reducido, los mit-
mas de CoIlique, que eran trasladados a Cajamarca. Las noticias se re-
montan hasta el siglo xv y terminan en 1700, año en que esta pequeña 
minoría étnica se exterminó. A modo de apéndice se incluye la trans-
cripción de algunos documentos utilizados pertenecientes a la Sección 
Escribanía de Cámara, legajo 501 A del Archivo General de Indias. - A. P. 
80433 ESPINOZA SORIANO, WALDEMAR: Lurinhuaila de Huacjra: Un ayllu y 
un curacazgo húanca. - Casa de la Cultura de Junin. - Huanca-
yo, 1969. - 115 p., 1 cuadro, 1 mapa plegable (19 X 13). 
Huacjra es un típico pueblo de estilo huanca, situado en la provincia de 
Junín (Perú). Su origen data del año 1000 a 1200 d.C., momento en el 
que se fundaba el llamado Reino Huanca. Basado en un manuscríto dc 
finales del siglo XVI y principios del XVII del Archivo Nacional del Perú 
(Sección Derecho Indígena, legajo XIII), el autor traza la historia de los 
curacas que gobernaron el ayllu de LurÍnhuaila que habitó en Huacjra. 
Todos los documentos utilizados aparecen como apéndice en la última 
parte; para su publicación se ha modernizado la ortografía. Bibliogra-
fía. -A. P. 
80434 ROSTWOROWSKI DE DÍEZ CANSECO, MARÍA: Los ayamarca. - «Revista 
del Museo Nacional" (Lima), XXXVI (1969-1970), 58-101, 1 lám., 
1 mapa. 
La principal finalidad de este trabajo es demostrar que se puede rás-
trear ayllus legendarios a través del incario, el virreinato y la república. 
En base a fuentes documentales y bibliográficas se traza la trayectoria 
de los ayamarca, haciendo especial hincapié en la época virreina!. Biblio-
grafía. - A. P. 
80435 LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Nuevos datos sobre los linajes 
de los caciques de Lambayeque y Ferreñafe. - «Revista del Mu-
seo Nacional» (Lima), XXXVI (1969-1970), 102-107. 
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El hallazgo de un expediente en el Archivo Nacional de Lima ha permi-
tido aportar nuevos datos sobre la descendencia de los caciques de 
Lambayeque y Ferreñafe. - A. P. 
80436 LATHRAP, DONALD W.: La economía de «cazadores» de la zona de 
Selva Tropical de Sur-América. Un ensayo de perspectiva histórica. 
«Boletín Informativo de Antropología» (Caracas), núm. 7 (1970), 
28·36. 
Clara exposición de las teorías que tratan de explicar el estadio cultural 
de los cazadores de las tierras altas de la Selva Tropical. Defiende la 
tesis de que ·Ios grupos menos numerosos y fuertes fueron empujados 
de las zonas anegadas, donde se practicaba la agricultura y la pesca 
con positivos resultados, hacia las tierras altas de entre ríos, zonas donde 
la dificultad de la caza provocó la movilidad de los grupos. Éstos pasa-
ron de agricultores y pescadores sedentarios a cazadores, recolectores, 
con agricultura de roza y continuos cambios de asentamiento. Este ar-
tículo fue publicado en Man the Hunter, editado por Richard B. Lee 
e Irven de Vare (Chicago, 1968). Bibliografía. - S. R. 
80437 VARESE, STEFANO:· Dós versiones cosmogónicas campa: Esbozo ana-
lítico. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXVI (1969-1970), 
164-177, 5 cuadros. 
Exposición y análisis esquemático de dos narraciones mitológicas de los 
campa, indios "de la selva central del· Perú. Los mitos fueron recogidos 
por el autor de dos informantes campa "en 1967 y 1970. Bibliografía.-
A. P. 
80438 GONzALEZ, ANTONIO E.: El paraguayo, un hombre americano.-
«Cultura» (San Salvador), núm. 52 (1967), 45-58. 
Estudio histórico-etnológico sobre los guaraníes, en el que pretende 
aclarar ciertos tópicos que se han ido manteniendo desde los tiempos 
de la dominación española. Descripción del territorio, de su etnología, 
demografía y estadio cultural; destaca que a la llegada de España te-
nían una madurez política adecuada para constituirse en Estado. - C. M. G. 
80439 MONOD, JEAN: Los piaroa y lo invisible: Ejercicio preliminar a un 
estudio sobre la religión piaroa. - «Boletín Informativo de Antro-
pología» (Caracas), núm. 7 (1970), 5-21, 9 fotos. 
Estudio preliminar descriptivo del mundo cosmológico del grupo indí-
gena de los piaroa, establecidos al sur de Venezuela (territorio federal 
de Amazonas y estado Bolívar). Incluye datos sobre la organización so-
cial y de las prácticas magicorreligiosas. - S. R. 
Folklore 
80440 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Folklore peninsular en la obra de Pedro 
Sánchez de Aguilar. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público» (México), XVI, núm. 448 (1970), 14-15. 
Ilustraciones. 
Comentarios al informe «Contra idolorum cultores», escrito (1613) por 
el citado (nació 1555) deán de la Catedral de Mérida de Yucatán y Comi-
sario General de la Cruzada, que se refiere a la legislación religiosa 
y civil y aporta valiosos datos de arte y costumbrismo maya. No indica 
procedencia. - B. T. 
80441 MORENO GONZÁLEZ, JUAN C.: Los guaraníes y la música. - .. Univer-
sidad de Antioquia (Medellín), núm. 179 (1970), 601-607. 
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Artículo en el que se recogen las noticias que dan cronistas y mISIOne-
ros sobre la especial disposición de los guaraníes para la música y la 
danza y se indican los principales instrumentos músicos utilizados por 
ellos. Bibliografía. - A. H. 
Antropología social y aplicada 
80442 FUENZALIDA VOLLMAR, FERNANDO: La matriz colonial de la comuni-
dad de indígenas peruanos: Una hipótesis de trabajo. - «Revista 
del Museo Nacional» (Lima), XXXV (1967-1968), 92-123. 
Las «comunidades de indígenas» -producto de la conquista- constitu-
yen un rasgo típico de los Andes Centrales. En este artículo el autor 
hace un primer intento de estudio de su estructura interna. Bibliogra-
fía.-A. P. 
80443 ALBERTI, GIORGIO; COTLER, JULIO: Estructura social y reforma agra-
ria. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXVI (1969-1970), 
178-188, 1 cuadro. 
Los autores se proponen identificar los tipos subestructurales en el am-
biente rural del Perú que resultaron de procesos de desarrollo desigua-
les. A modo de conclusión, señalan algunas tendencias a seguir en el 
proceso de homogenización social que persigue el gobierno peruano.-
A. P. 
80444 NÚÑEZ DEL PRADO, JUAN VíCTOR: El mundo sobrenatural de los 
quechuas del sur de Perú a través de la comunidad de Qotobamba. 
«Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXVI (1969-1970), 143-163. 
Los quechuas del sur del Perú siguen practicando sus antiguas creen-
cias religiosas, aunque de ordinario cara al exterior practican el cato-
licismo. En este artículo se hace un estudio comparativo de sus prin-
cipales deidades. Bibliografía. - A. P. 
80445 MÉNDEZ DOMÍNGUEZ, ALFREDO: Zaragoza; la estratificación social de 
una comunidad ladina guatemalteca. - Tipografía Nacional (Biblio-
teca Universitaria. Serie 11. Ciencias sociales, 21). - Guatemala, 1967. 
264 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XVII (1967), 
369. 
Economía y sociedad, instituciones 
80446 JARA, ALVARO: Estructuras de colonización y modalidades del trá-
fico en el Pacífico sur hispanoamericano. - En «Historia y Cul-
tura». - Museo Nacional de Historia. - Lima, 1966. - p. 1-23, 10 
láms. (22 x 15). 
Sintetiza las características de la economía indiana y en especial del 
comercio de exportación basado en los metales preciosos. Analiza el 
papel de la flota de la mar del Sur dentro del ritmo económico de la 
minería, aludiendo a la problemática que surge en torno a ella. Final-
mente se ocupa de una modalidad de tráfico interregional: el que se 
verifica en la zona de los Juries (Norte argentino) con el territorio chi-
leno. Termina destacando el interés que para las investigaciones de 
historia económica puede ofrecer la documentación que recoge la con-
tabilidad de las cajas reales (Cf. IHE n.O 72109). Bibliografía. Documen-
tación de archivos españoles y americanos, pero que no se especifica.-
E. Rz. 
80447 VEGA CARBALLO, JOSÉ LUIS: México: Un caso de fascismo colonial 
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interno. - «Revista de la Universidad de Costa Rica» (San José), 
núm. 28 (1970), 11-24. . 
Estudio que analiza la modalidad evolutiva de estructura y proceso so-
cial, político y económico en el desarrollo de la nación mejicana previa-
mente en la esfera del mercantilismo colonial español y después en la 
del capitalismo financiero de exportación. La tesis fundamental es que 
el esfuerzo del desarrollo tal como se realizó en Méjico a partir de 1910 
contra el gobierno autocrático y oligárquico de Porfirio Díaz ha dado 
una de las formas más acabadas del «capitalismo subdesarrollado» en 
América latina. Bibliografía. - B. T. 
80448 LóPEZ ROSADO, DIEGO G.: Historia y pensamiento económico de 
México. - Universidad Nacional Autónoma de México. - México, 
1968. - Vol 1: 278 p., 14 mapas plegables; Vol. II: 319 p., 13 ma-
pas plegables (21 X 13,5). 
La presente obra ofrece varias síntesis, elaboradas sobre trabajos mo-
nográficos, relativas a diversas manifestaciones de la economía a lo largo 
de la Historia de Méjico (desde la prehispánica hasta 1925). Su fina-
lidad es ofrecer al estudioso de la economía la dimensión histórica de 
ésta. Es obra de síntesis más que de interpretación. En el primer volu-
men se examina la agricultura, ganadería y régimen de propiedad de 
la tierra; el segundo se ocupa de la minería y la industria. Al parecer 
la obra se continuará con el examen del comercio, relaciones laborales, 
sistema monetario y de crédito, finanzas públicas, comunicaciones y 
transporte, obras públicas, clases sociales y partidos políticos. La parte 
correspondiente al dominio español se trata demasiado sucintamente, 
con omisiones bibliográficas notables. Con mayor detenimiento se abor-
da la historia de Méjico ya independiente, que divide en tres etapas: 
1821-1880, 1881-1910 y 1911-1925, ilustrada con numerosos cuadros y esta-
dísticas. En conjunto se ofrece, ordenado, un material susceptible de 
despertar el interés hacia nuevas investigaciones de historia económica. 
Bibliografía y documentación publicada. - E. Rz. 
80449 LA PEÑA BEGUÉ, REMEDIOS DE: La coca. - «Revista de la Univer-
sidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 76-77. 
Resumen de tesis doctoral que estudia el consumo y los efectos de di-
cha planta en la población india de Sudamérica desde la época preco-
lombina hasta la actualidad. - C. B. 
80450 MADARIAGA, JUAN JOSÉ DE: La caza y la pesca al descubrirse América. 
Editorial Prensa Española. - Madrid, 1969. -170 p., 32 láms. (21 
x 15). 
Basándose en los cronistas y en una abundante bibliografía, hace un 
estudio de las especies· animales encontradas por los españoles en el 
Nuevo Mundo. Describe las principales técnicas cinegéticas empleadas 
por los indios y los españoles. - M. C. F. 
80451 CARRERA STAMPA, MANUEL: El obraje novohispano. - «Boletín His-
torial» (Cartagena de Indias), núm. 146 (1969), 26-53. 
Estudio sobre la industria textil -obrajes- en la Nueva España. Cita 
las distintas clases de obrajes, con sus características especiales, horas 
de trabajo, salarios, sistema de sanciones, etc., durante la época colo-
nial y su evolución hasta la moderna industria. Bibliografía. Documen-
tación del Archivo General de la Nación de México. - M. C. F. 
80452 PASQUEL, LEONARDO: Aspectos de la navegación mexicana. Tomo I. 
Editorial Citlaltépetl (Colección Suma Veraeruzana). - México [1970]. 
141 p., 1 láms., ils, 1 mapa (29,S X 20,5). 
Reedición de este ensayo ilustrado que esboza la historia de la navega-
ción mejicana desde los tiempos precolombinos hasta la Independen-
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cia. Pone de relieve la importancia de la navegación en el descubrimiento 
y conquista del Nuevo Mundo, y da una visión general de las expedicio-
nes marítimas coloniales y de las actividades de piratas, corsarios y bu-
caneros (siglo XVII). Bibliografía. - M. C. F. 
80453 MANGIN, WILLIAM: Las comunidades alternas en la América la-
tina. - Instituto Indigenista Interamericano. Serie Antropología 
Social, 5.-México, 1967.-148 p. 
Rec. Vera Hartwig «leitschrift für Geschichtswissenschaft» (Berlín), XVI, 
núm. 11 (1968), 1495-1496. Critica la confusión que la obra presenta sobre 
la estructura social de América latina, apuntando que el autor no ha 
sabido diferenciar los «principios» indio, mestizo, cholo en tanto que 
categorías. Su visión no refleja las «condiciones reales». - A. M. S. 
80454 HOETINK, H.: The two variants of Caribbean race relations. - Ox-
ford University Press. - London, 1967. - XII + 207 p. (22 X 14,5). 
Estudio sociológico. de las relaciones raciales en el Caribe, incluyendo 
en esta área los estados sureños de los Estados Unidos. Parte de dos 
variantes: una, aquellas zonas que experimentaron una colonización ibé-
rica -española o portuguesa- y, otra, las que fueron producto de una 
colonización noroccidental-británica, francesa u holandesa. Analiza el ori-
gen, la cultura, las relaciones raciales y la movilidad entre las capas socia-
les y raciales existentes. Bibliografía, índice onomástico y generaL - R. P. 
80455 MORNER, MAGNUS: Análisis crítico de un grupo de leyes indianas.-
«Historia» (Santiago de Chile), núm. 8 (1969), 389-402. 
Teniendo como base la publicación de Richard Koneztke Colección de 
documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica, 
1493-1810 (IHE n.O' 3015, 35487 Y 49695), el autor analiza las leyes que orde-
naban separar la residencia de los indios de la de los demás componen-
tes de la población hispanoamericana, agrupadas bajo tres títulos: reduc-
ciones de indios, encomenderos de indios y vagabundos y gitanos, subra-
yando la necesidad de analizar más despacio la recopilación de 1680. 
Documentación publicada y bibliografía. - J. L. Mo. 
80456 POPE-HENNESSY, JAMES: Sins of the Fathers. A Study of the Atlantic 
Slave Traders 1441-1807. - Alfred A Knopf. - New York, 1968. - XII 
+ 286 p., 8 láms. + 2 mapas (22 X 15). 
Más que una investigación histórica este estudio es una colección de 
estampas, 15 en total, que manifiestan distintos aspectos de la trata ne-
grera desde los puertos africanos a las plantaciones americanas, pasando 
por las oficina de los armadores. Es decir, el triángulo del comercio 
cuyos vértices eran Europa, Africa y América, referido preferentemente 
a la participación inglesa en el negocio, de ahí la fecha tope final de 
1807. La lectura es interesante y la narración atractiva. Las noticias de 
las fuentes, abundantes y en algunos capítulos de primera mano, van 
sazonadas por el conocimiento personal del autor de los lugares que 
describe. El mayor volumen del libro se dedica al siglo XVIII. La biblio-
grafía selectiva es casi exclusivamente anglosajona. Acompaña índice de 
materias. - V. C. 
80457 VERACOCHEA, ERMILA DE: El trabajo libre de los esclavos negros 
en Venezuela. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LlII, núm. 212 (1970), 670-68l. 
Basándose en documentos del Archivo Arzobispal de Caracas, en parte 
reproducidos en el texto, hace un estudio de los trabajos realizados por 
los esclavos en Venezuela durante sus horas libres, dividiéndolos en: 
cultivo de tierra, cría de ganado, trabajos artesanales y trabajos domés-
ticos. - M. C. F. 
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80458 VIDAURRETA DE TJARKS, ALICIA: Participación de la mujer en el pro-
ceso histórico latinoamericano. - «Revista de la Universidad Na-
cional de Córdoba» (Córdoba [República Argentina]), X, núm. 1-2 
(1969), 153·180. 
Informa sobre la presencia femenina en la historia de América, desde la 
conquista a la actualidad, con alusión a varias figuras. - B. T. 
80459 MARTiNEZ, HÉCTOR: Evolución de la propiedad territorial en el 
Perú. - «Aportes» (París), núm. 16 (1970), 112-124. 
Panorama, basado en bibliografía, de esta evolución que divide en los 
siguientes períodos: preincaico, incaico, conquista·colonia, emancipación, 
república. - T. G. 
Aspectos religiosos 
80460 HALFfERMEYER, GRATUS: Santo Domingo no es el patrono de Mana-
gua. - «Boletín de la Biblioteca Centroamericana» (Managua), 
núm. 38 (1971), 3940. 
Afirma, basándose en un decreto dado por Fernando VII (1819), que el 
patrón de Managua es Santiago, no santo Domingo. La fiesta de Santiago 
fue muy celebrada en la época colonial. - M. C. F. 
80461 RUIZ MARTfNEZ, JORGE: Apuntes históricos acerca de la venerada 
imagen de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano. - Monogra-
fías Históricas de la Diócesis de Querétaro (Colección I Centena-
rio).-México, 1967. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mejicano» (Méjico), núm. 270 (1967), 67. 
80462 CANO O.F.M., LUIS: La iglesia de San Francisco de Córdoba.-
«Norte» (San Miguel de Tucumán), núm. 2 (1969), 19-26. 
Informa sobre el convento e iglesia de franciscanos de esta ciudad ar-
gentina. En 1573 se señaló el solar para el convento por Jerónimo Luis 
de Cabrera, fundador de la ciudad, aumentado el terreno en 1575; la 
edificación del templo actual comenzó en 1796 y se terminó en 1813. En 
apéndice, facsímil y transcripción de la pat~nte de enterramiento (1 agos-
to 1626) de Jerónimo Luis de Cabrera. Bibliografía. Documentación del 
Archivo del Convento Franciscano y Municipal de Córdoba, del Con-
vento Franciscano de Buenos Aires y General de Indias de Sevilla. - B. T. 
80463 CASTILLERO, ERNESTO S.: La iglesia de San Francisco de Panamá.-
«Lotería» (Panamá), núm. 185 (1971), 4244. 
Síntesis histórica divulgadora acerca de dicha iglesia conventual pana-
meña fundada por los franciscanos primero en el Darien y más tarde 
en Panamá (1671-1673). Noticias de las reformas que se le han hecho.-
M. C. F. 
80464 BERNALES BALLESTEROS, JORGE: El primer convento recoleto en 
Lima. - «Boletín del Instituto Riva-Aguero» (Lima), núm. 7 (1966-
1968 [1970], 80-155, 4 l:ims. 
Tras una introducción sobre la ciudad de Lima en sus diversos aspectos, 
se señala la entrada en el Perú de la Orden Franciscana; con la funda-
ción de las Recolecciones o conventos franciscanos, de dicha Orden, de 
regla muy severa. En el trabajo se trata del convento o recolección de 
Nuestra Señora de los Angeles, fundado en 1617 y del que se narra su 
historia y se destaca a los religiosos más notables. Se estudia también 
el aspecto artístico de sus numerosas dependencias: plantas, capi-
llas, claustros, pinacoteca, etc., y se describe la vida en el convento así 
como la Regla a la que obedecían los frailes. Bibliografía. Documenta-
ción pública e inédita del Archivo General de Indias de Sevilla y del 
convento de San Francisco y del arzobispal de Zamora. - C. M. G. 
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80465 VERACOECHEA, ERMILA T. DE: Francisco Rumbos, el brujo de Qui-
bar. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 26 (1971), 191-201. 
Basándose en documentos del Archivo Parroquial de la Concepción de 
El Tocuyo, reproducido uno en el texto relata la superchería de un 
brujo que decía estar en contacto con los espíritus. Cita los relatos de 
los testigos ante el tribunal de la Inquisición. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
80466 HAMMOND, GEORGE P.: Lazos culturales entre California y España. 
Las becas de los Native Sonso - En «Homenaje a don José María 
de la Peña y Cámara» (IHE n.O 80322), 49-81. 
Los escritos de americanos del Este de fines del siglo XIX, tales como 
Charles F. Lummis y John S. McGroarty, difundieron por todos los 
Estados Unidos la belleza de California y despertaron en los california-
nos el orgullo por su pasado. En 1875 se organizó una sociedad «Order 
of the Native Sons of the Golden West» que en 1909 propuso la crea-
ción de una cátedra de historia de California en Berkeley y en 1905 
la creación de unas becas para enviar a España y otros lugares, estu-
diosos de la historia y costa del Pacífico. Breve biografía de estos 
becarios hasta 1950, en que se suspendió el programa de becas. - T. G. 
80467 HILTON, RONALD: The Scientific Institutions of Latin American.-
California Institute of International Studies. - Stanford, 1970.-
748 p. + XXXVI, 1 lám., 5 ils., 29 mapas (26 x 18). 
Específico estudio (frresentación, descripción e interpretación crítica) de 
las universidades y centros científicos de América latina. Producto de 
muchos años de investigación -bajo la' financiación de la National Scien-
ce Foundation-, el autor basa su trabajo en detenidos viajes por dichos 
centros de investigación y enseñanza superior, faltos en su mayoría de 
boletines y catálogos informativos. El núcleo del libro (los trece pri-
meros capítulos) lo constituye el estudio detenido de las referidas ins-
tituciones, una a una, ordenadas en públicas, privadas y otras, y región 
por región: Méjico, América Central y Panamá, el Caribe, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay 
y Brasil. Presenta la historia y organización de cada una de ellas; faci-
lita información de sus bibliotecas, etc. Centra su estudio sobre todo, 
por razón de las consecuencias importantes sobre el mundo actual, en 
las ciencias exactas y naturales, ingeniería, geología, astronomía, medi-
cina y veterinaria. Mapas, ilustraciones, bibliografía e índices de insti-
tuciones. - A. M. R. 
80468 LóPEZ PELLÓN, NIVro: Incunables del Nuevo Mundo. - «Américas» 
(Washington), XXI, núm. 12 (1969), 11-17. 
Resumen divulgador que se remonta a los tiempos precedentes (Roma, 
Europa, Extremo Oriente) a la invención de la imprenta (1450-1455), in-
forma de los primeros impresos (siglo xv), Gutenberg, los incunables 
-desde la invención hasta finales de 1500-, primeras imprentas de 
España y la imprenta en América (Méjico: desde 1536?; Lima: 1584 y 
otros países americanos). Ilustraciones. - B. T. 
80469 MONTERDE, FRANCISCO: El arte tipográfico en la Biblioteca Nacio-
nal. - «Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas» (Mé-
xico), 1, núm. 2 (1969), 119-124. 
Conferencia. Resumen histórico de la tipografía mejicana desde el si-
glo XVI a la actualidad. - B. T. 
80470 PÉREZ VILA, MANUEl.: ~ libros en La Colonia y en la Independen-
cia. - Edición conmemorativa del sesquicentenario de la Batalla 
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de Carabobo, 1821-1971. - [Imprenta Nacional]. - Caracas, 1970.-
XIV + 240 p. (23 X 16). 
El presente volumen recoge una serie de trabajos, publicados en diver-
sas revistas entre 1956 y 1961. Tienen de común el arrojar luz sobre al-
gunos aspectos de la vida cultural venezolana, tal como se refleja a tra-
vés de las lecturas de sus habitantes. Se agrupan en tres apartados: 
Lecturas coloniales, Bolívar y los libros, y el Ideario de los Próceres. 
Muchos de ellos fueron reseñados en su momento en el IHE, cf. n."' 20479, 
26579, 26713, 28804, 35709, 45980, 45981 Y 56813. La recopilación va precedida 
de una semblanza del historiador, catalán de nacimiento y venezolano 
de nacionalidad, Manuel Pérez Vila (n. 1922) por Pedro Grases. 1ndi-
ce de personas, lugares, instituciones y títulos. - E. Rz. 
80471 CACUA PRADA, ANTONIO: Historia del periodismo colombiano. - Edit. 
Fondo Rotatorio Policía Nacional. - Bogotá, 1968. - 448 p. 
Rec. Mario Germán Romero «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), LV, núm. 645-647 (1968), 527-530. Obra basada en copiosa biblio-
grafía que estudia el desarrollo del periodismo colombiano desde la 
aparición de la imprenta hasta la actualidad. Ofrece un índice de per-
sonas y otro de publicaciones periódicas, fruto éste de paciente inves-
tigación del autor. - M. C. F. 
Aspectos literarios 
80472 VALBUENA BRIONES, A.: Literatura Hispanoamericana. - Editorial 
Gustavo Gili, S. A. - Barcelona, 1969. - 624 + 4 p.s.n. (22 X 15,5). 
En esta nueva edición (cf. IHE n.O 48602), la obra de Valbuena aparece 
notablemente ampliada en la extensión de los aspectos estudiados y en la 
bibliografía. Le acompaña el índice de obras y onomástico. - A. H. 
80473 LAZO, RAIMUNDO: Historia de la literatura hispanoamericana.-
Tomo II. - Editorial Porrúa (Colección «Sepan cuántos», n.O 65). 
México, 1967. - 333 p. (22 x 14). 
Cf. IHE n.O 67571. Siguiendo el método y ordenación del volumen 1, dedi-
cado al período colonial, ofrece un estudio del siglo XIX (1780-1914), sus 
precedentes literarios del XVIII y su enlace con el xx. Expone a grandes 
rasgos la época de la Independencia, la unidad esencial de la literatura 
y la plasmación en ella de los nuevos revolucionarios, pasando luego al 
estudio por países, con sus distintas peculiaridades. Bibliografía. lndices 
de autores y de materias. - M. C. F. 
80474 BUENO, SALVADOR: Introducción a las literaturas indígenas ame-
ricanas. - «Revista de la Biblioteca Nacional José Martí» (La Ha-
bana), XII, núm. 2 (1970), 5-35. 
Expresa la necesidad de tener en cuenta la importanCia de las litera-
turas inca, azteca y maya para el estudio de las literaturas actuales 
de las que hace un breve estudio. - T. G. 
80475 FOSTER, DAVID WILLIAM; RAMOS FOSTER, VIRGINIA: Fuentes interame-
ricanas para el estudio de la literatura argentina. - «La Torre» 
(San Juan de Puerto Rico), XVIII, núm. 68 (1970), 159-174. 
Primera entrega de un trabajo cuyo plan se expone y que se dividirá 
en cuatro partes: Obras generales de referencia, índices de revistas 
y periódicos, guías de bibliotecas, archivos, museos y colecciones espe-
cializadas, y disertaciones. Comprende esta entrega la correspondiente 
a obras generales que divide en: obras de perspectiva internacional, de 
perspectiva interamericana y de perspectiva argentina. Da en cada caso 
la ficha completa, anotando sus principales características. - T. G. 
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80476 BARRIENTOS, ALFONSO ENRIQUE: Los suplementos literarios en Mé-
xico. - "Cultura» (San Salvador), núm. 52 (1969), 37-44. 
Relación de estos medios de difusión literaria en Méjico, los cuales sir-
ven en ocasiones para dar a conocer ignorados autores y otras veces, 
para divulgar los escritos de consagrados poetas y literatos. Así se enu-
meran: el «Diario Oficial de México», suplemento cultural de «El Nacio-
nal», fundado por Luis Cardoza y Aragón y el poeta español Juan Re-
jano; «México en la Cultura», suplemento de «Novedades»; «Diorama 
de la Cultura», dominical del diario «Excelsior»; Revista de la Sema-
na», de «El Universal» y «El Gallo Ilustrado», del diario «El Día». Se 
hace una breve reseña de su estructura y contenido en temas y auto-
res.-C. M. G. 
80477 LE O NARD, IRVING A.: Random Thoughts on Spanish American 
Letters. - En «Homenaje a don José María de la Peña y Cámara» 
(IHE n.O 80322), 7-28. 
Destaca el desconocimiento de la literatura hispanoamericana en los 
países de habla inglesa, a pesar de la concesión de dos premios Nobel 
a autores de aquellos países. Hace una breve historia de la literatura que 
divide en tres períodos, que comprenden desde Hernán Cortés hasta 
nuestros días y trata de los diversos géneros cultivados. ,Analiza la natu-
raleza de algunas obras contemporáneas. - T. G. 
80478 NÚÑEZ, ESTUARDO: Las letras de Italia en el Perú (Estudios de 
literatura comparada). Florilegio de la poesía italiana en versio-
nes peruanas. - Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De-
partamento de Publicaciones. - Lima, 1968. - 288 p. (24,5 X 17). 
Estudio del influjo que ha ejercido la literatura italiana en la produc-
ción literaria peruana, desde el siglo XVI a nuestros días. Aunque hay 
sendos capítulos breves dedicados a los siglos XVI y XVII, la parte más 
amplia del trabajo se dedica al período que comienza en el XVIII. En el 
Florilegio se recoge una serie antológica de traducciones e imitaciones 
de los autores italianos, desde Dante, efectuadas por los peruanos. Bi-
bliografía. - A. H. 
80479 Rubén Daría (Estudios reunidos en conmemoración del centena-
rio) 1867-1967. - Universidad Nacional de La Plata. - Instituto de 
Literatura Argentina e Iberoamericana (Trabajos, Comunicaciones 
y Conferencias, X). - La Plata, 1968. - 520 p., 1 lám. (23 x 15). 
Homenaje de la Universidad Nacional de La Plata a Rubén Daría (1867-
1916), «ciudadano de América», presentando su obra como claro expo-
nente de la expresión nacional argentina y, por ende, americana. El volu-
men reúne veintiocho estudios de especialistas argentinos, sobre el 
escritor y poeta nicaragüense. A pesar de la variedad de los trabajos, 
el interés se centra en la etapa porteña de Rubén Daría y, particularmen-
te, en Los raros y Prosas profanas. Notas y citas bibliográficas en cada 
artículo. Se denota la falta de índices geográfico, de personas, temáti. 
ca, 'etc. Se reseñan por separado las aportaciones más interesantes. 
!HE n.O' 80481, 80482, 80489 y 80490. - A. M. R. 
80480 BALSEIRO, JosÉ A.: Seis estudios sobre Rubén Daría. - Editorial 
Gredas. - Madrid, 1967. -143 p. (21 X 14,5). 
Comprende seis ensayos: Rubén Daría y España; presencia de Wagner 
y casi ausencia de Debussy en la obra de Rubén Daría; no hay escuela, 
hay poetas; Argentina: Región de la Aurora, Rubén Daría y la lengua 
inglesa; Rubén Daría y los Estados Unidos. Con ellos recubren varios 
aspectos de la vida y obra del citado poeta. Carece de bibliografía.-
M. C. F. ' 
80481 CHIANO, JUAN CARLOS: La versión autobiográfica de Daría. - En 
«Rubén Daría» (IHE n.O 80479), 29-63. 
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Ensayo en el que se intenta reflexionar sobre aquellos elementos. que 
el propio Rubén Darío adelantaba en sus obras y que constituyen -en 
sí- una guía insustituible en el momento de trabajar sobre su vida 
o de elaborar una crítica profunda respecto a su obra. Se basa espe-
cialmente en los propios comentarios del poeta en La vida de Rubén 
Daría escrita por él mismo (Rev. «Caras y Caretas», Buenos Aires, sep-
tiembre-noviembre, 1912) que, según el autor, sirven para evitar una 
serie de errores y desajustes en los que se suele caer a la hora de 
estudiar a Rubén Darío. Detalladas citas bibliográficas en notas. - A. M. R. 
80482 FERNÁNDEZ, OSCAR ALBERTO: Síntesis cronológica de vida y obra de 
Rubén Daría (1867-1916). - En «Rubén Darío» (IHE n.O 80479), 15-25. 
Estudio biográfico-cronológico de la vida y obra de Rubén Darío (1867-
1916), con datos documentales, periodísticos, de editoriales, curiosos 
y de todo tipo. - A. M. R. 
80483 YCAZA TIGERINO, JULIO CÉSAR; ZEPEDA HENRÍQUEZ, EDUARDO: Estu-
dio de la poética de Rubén Daría. - Comisión Nacional del Cen-
tenario Rubén Darío, 1867-1967. - Managua, 1967. - 440 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XVIII, 
núm. 2 (1%8), 236. 
80484 CARILLA, EMILIO: Una etapa decisiva de Daría (Rubén Daría en 
la Argentina). - Editorial Gredos. - Madrid, 1967. - 199 p. 
Rec. Juan Loveluck. «Atenea» (Santiago), CLXVII, núm. 418 (1967), 276-
278. Estudio sobre un período del poeta y pros;sta nicaragüense: 1893-
1898, en que vivió en Buenos Aires y escribió Los raros y Prosas pro-
fanas. Distribuye el libro en dos temas: biografía y obra literaria en 
este período. - M. C. F. 
80485 COLETTA DI BIASE, VITTORIA: Daría y su búsqueda de Dios. - «Re-
vista de la Universidad de Zulía» (Maracaibo), núm. 44-47 (1969), 
90-105. 
Análisis, a través de la autobiografía y obras de Rubén Darío, de su 
postura ante la religión, de su deseo de Dios, de cómo trata el tema 
religioso en sus obras, y de su angustia ante lo inseguro. Bibliografía. 
A. H. 
80486 TOMÁS McNAMEE C.S.J., CATALINA: El pensamiento católico de Ru-
bén Daría. - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 
61-64 (1967 [1969]), 48-49. 
Resumen de tesis doctoral que sitúa al poeta en las principales corrien-
tes literarias de su época y traza su evolución espiritual a través de 
la biografía y de la obra del mismo. - C. B. 
80487 DURAND, RENÉ L.-F.: La négritude dans l'oeuvre poétique de Rubén 
Daría. - Centre de Hautes Études Afro-Ibero-Americaines de l'Uni-
versité de Dakar. - Dakar, 1970. - 38 p. (21,5 X 13,5). 
Estudio breve, pero documentado, de los elementos negros en la poe-. 
sia de Rubén Darío, explicados como resultado de la propia declaración 
del triple mestizaje de su origen. Los ejemplos de expresión y senti-
miento se reproducen en español, seguidos de la traducción al francés.-
V. C. 
80488 BRAVO, CARLOS A.: El Rubén Daría primitivo. - «Boletín de la 
Biblioteca Centroamericana» (Managua), núm. 38 (1971), 35-37. 
Breve noticia sobre algunas composiciones poéticas escritas o comple-
tadas por Rubén Darío en León (Nicaragua) en 1884 para la Novena 
de la Inmaculada. - M. C. F. 
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80489 LORENZO, ANA MARÍA: Rubén Darío y Antonio Machado. - En «Ru-
bén Darío» (IHE n.O 80479), 453-483. 
Ensayo profundo y fundamentado respecto de las relaciones entre los 
poetas y escritores Rubén Darío y Antonio Machado, quienes aparte de 
sus diferencias no excluyen la técnica modernista y la posición espiri-
tual del 98. Apunta que si Machado no siguió el rubenianismo, apren-
dió la auténtica lección de Rubén, no quedándose en lo puramente deco-
rativo. Los dos caminaron hacia la búsqueda del intimismo, la autenti-
cidad y la unidad. Abundante selección poética y citas bibliográficas.-
A. M. R. 
80490 CARILLA, EMILIO: Darío en la Argentina. - En «Rubén Darío» (IHE 
n.O 80479), 99-114. 
Estudia las actividades de Rubén Darío en su etapa porteña, iniciada 
el 19-VII-1894 con la fundación de la «Revista de América», dirigida por 
.él junto con Ricardo Jaimes Freyre, señalando el comienzo del moder 
nismo en Buenos Aires. Tras profundizar sobre este tema (finalidad de 
la revista; colaboradores; testimonios en relación con ella, etc., etc.) re-
produce el índice completo de los tres números que aparecieron de la 
«Revista de América», hoy difícil de hallar. Continúa su estudio con las 
relaciones de Darío y el Ateneo de Buenos Aires, su primitivo carácter, 
la oposición de generaciones en él y el papel asignado al poeta entre 
los jóvenes «decadentes». La tercera parte de este trabajo está dedicada 
a la labor crítica determinada por la obra de Rubén Darío muy tem-
pranamente, centrándose en el testimonio de Matías Calandrelli, en la 
«Revista de Derecho, Historia y Letras» (Buenos Aires, 1898), en torno 
a Prosas profanas y otros poemas. Aparato bibliográfico en citas.-
A. M. R. 
80491 JINIESTA, CARLOS: Rubén Darío en Costa Rica. - «Boletín de la Bi-
blioteca Centroamericana» (Manigua), núm. 38 (1971), 42-45. 
Breves notas sobre la correspondencia sostenida entre Rubén Darío 
y algunos escritores costarricenses. - M. C. F. 
80492 ESTEVE, PATRICIO: Darío como personaje literario en «Luces de 
Bohemia» de Ramón del Valle-Inclán. - En «Rubén Darío» (IHE 
n.O 80479), 484-494. 
Estudio en el que se enfocan las relaciones del poeta nicaragüense Rubén 
Darío con el dramaturgo español Ramón María del Valle-Inclán. Se limi-
ta el autor y basa su trabajo en el análisis parcial de una de las más 
caracterizadas obras de Valle-Inclán: Luces de Bohemia (1920), en la 
que Rubén Darío aparece en el reparto como personaje. Repasa some-
ramente esta obra -denominada «esperpento>)- y sus «personajes en-
mascarados», para acabar con la visión de Darío en las escenas del café 
y del cementerio. Estudia la doble y mutua valoración y amistad entre 
los dos escritores y finaliza su estudio analizando el significado de Rubén 
Darío en dicha obra. Notas bibliográficas. - A. M. R. 
80493 NEGRONI, HÉCTOR ANDRÉS: El gallo en la poesía de Luis Llorens 
Torres. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San 
Juan de Puerto Rico), XII, núm. 44 (1969), 27-32. 
Breve ensayo sobre el criollismo del citado poeta modernista puertorri-
queño (1876-1944). Examina sus raíces, antecedentes y se detiene en el 
símbolo de mayor importancia, el gallo de pelea. Bibliografía. - B. T. 
80494 ARROM, JosÉ JUAN: Historia del teatro hispanoamericano (época 
colonial). - Tomo 111 de Historia de Hispanoamérica. - México, 
1967. - 151 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 269 (1967), 65. 
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80495 ARRIVi, FRANCISCO: El antiguo San Juan y el Teatro Tapia. - "Re-
vista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puer-
to Rico), XII, núm. 45 (1969), 40-44. 
Resumen histórico de la vida teatral en Puerto Rico -siglo XVI a la 
actualidad- y sobre dicho teatro. - B. T. 
80496 BURNEO CARDO, GUILLERMO: Ollantay, ¿drama españolo incaico?-
«Norte» (México), núm. 240 (1971), 60. 
Expone las razones que avalan la hipótesis de que dicho drama fue 
escrito en la época colonial -expresión lingüística, estructura teatral, 
etcétera. Lo juzga auténticamente español, pero basado en leyenda neta-
mente incaica. - B. T. 
Aspectos artísticos 
80497 ARBOLEDA LLORENTE, JOSÉ M.: El arte religioso en Popayán. - «Re-
vista de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica» (Me-
dellín), IV, núm. 14 (1969), 191-208. 
Inventario de las principales obras' artísticas (arquitectura, pintura, es-
cultura, orfebrería) conservadas en las iglesias, conventos y algunas casas 
particulares de Popayán. No cita ninguna clase de literatura. - J. B. A. 
86498 DONISTADER, F. J.: L'Art Indien de l'Amerique du Sud. -1967.-
222 p., ils. 
Ref. .Catálogo de la Librería Científica General» (Madrid), septiembre 
(1968), 5. 
80499 L. DE RUIZ, SONIA: Plaza de las Vizcaínas. - Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (Departamento de Monumentos Colonia-
les, 21). - México, 1970. - 42 p., 17 ils. (23,5 X 16,5). 
Documentado trabajo sobre esta plaza mejicana, mercado a raíz de la 
conquista, y, por extensión, acerca del barrio nacido en torno a ella. 
Datos y descripción de sus edificios más representativos. El estudio se 
avala con ilustraciones y planos de diversas épocas, alguno inédito (1573) 
del Archivo General de la Nación de Méjico. Bibliografía. - E. Rz. 
80500 GONZÁLEZ POLO, IGNACIO: Los templos de San Felipe Neri de la ciu-
dad de México. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público» (México), núm. 458 (1971), 14-16. 
Reseña la obra Los templos de San Felipe Neri de la ciudad de Méjico, 
publicada por Francisco de la Maza en 1970. Bibliografía. - T. G. 
80501 Noticias históricas y artísticas de siete iglesias de Chiloe propues-
tas para ser declaradas monumentos nacionales. - «Boletín de la 
Academia Chilena de la Historia» (Santiago), núm. 82 (1969), 227-
234. 
Breves notas histórico-descriptivas de las siguientes iglesias chilenas: 
Quílquico, Rilan, Dalcahue, Vilupulli, Chonchí, Curaco de Vélez y Chin-
chao. - M. C. F. 
80502 ZAPATERO, JUAN MANUEL: Obras de restauración en fortalezas ame-
ricanas. - «Castillos de España» (Madrid), núm. 2 (69) (1970), 60 
(140)-67 (147). 
Da a conocer una serie de noticias sobre los trabajos de restauración de 
fuertes y castillos en los países de Hispanoamérica que fueron de domi-
nio español. - A. de F. 
80503 ZAPATERO, JUAN MANUEL: Las fortificaciones de Cartagena de In-
dias. Estudio asesor para su restauración. - Talleres Gráficos Vda. 
de C. Bermejo. - Madrid, 1969. - 282 p., ils. (27 X 20). 
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Exhaustivo estudio dividido en tres partes: en la 1 se hace un análisis 
de las distintas fortificaciones cartageneras de los siglos XVI al XVIII, 
citando los fuertes, castillos y baluartes erigidos. Ofrece noticias de los 
principales ataques piráticos y los medios defensivos utilizados. La II par· 
te es un «anteproyecto» para la restauración, y la III un reconocimien-
to técnico e histórico aconsejando la restauración que ha de hacerse en 
cada caso. Ilustran la obra gran cantidad de grabados y fotografías. 
1ndice y bibliografía. - M. C. F. 
80504 TAQUINI, GRACIELA; FERNÁNDEZ PUENTE, MABEL; MANZI, OFELIA; CORT!, 
FRANCISCO: Historia de la pintura cuzqueña y alto peruana. - "Uni-
versidad» (Santa Fe,. Arg.), núm. 78 (1969), 149-212. 
Tomando como punto de partida los dos centros mencionados, relacio-
nan por orden cronológico los pintores de nombre conocido y obras 
anónimas; estudian la repercusión de las tendencias europeas en Amé-
rica y la aparición de la llamada pintura popular, que encuentran laten-
te ya en el siglo XVI, sus fuentes, temas y estilos; abundante bibliografía. 
T. G. 
80505 MOYSSEN, XAVIER: Las pinturas perdidas de la catedral de México. 
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 
39 (1970), 87-112, 16 láms. 
Se refiere a las pérdidas en el incendio del 18 de enero de 1967. Las pin-
turas corresponden a los tres siglos del virreinato novoespañol, dentro de 
los distintos estilos de este período. El grupo principal era el coro y altar 
del Perdón y constituían obras al óleo de Simón Pereyns, flamenco del 
siglo XVI; un anónimo del siglo XVI; Alonso López de Herrera, del si-
glo XVI; Alonso López de Herrera, del siglo XVII y dos de Juan Correa, 
del mismo siglo y el mural de la cúpula del altar, del XVIII-XIX, que cie-
rra la pintura de Nueva España. Se describen las obras, circunstancias 
de su ejecución y datos biográficos de los pintores así como el altar del 
Perdón, obra de Jerónimo Balbás (1737), en el que se hallaban las pin-
turas. Notas historiográficas, bibliográficas y documentales. - C. M. G. 
80506 CASTELLÓ YTURBIDE, TERESA; MARTÍNEZ DEL Río DE REDO, MARITA: 
Biombos Mexicanos. - Edición de JORGE GURRfA LACROIX. - Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia. - México, 1970. -
171 p., 18 láms. en color, 22 ils. en negro (26 x 25). 
Mediante el análisis de ejemplares conservados en Méjico y España (mu-
seos y otras instituciones y de propiedad particular) se estudian los di-
versos tipos de biombos, clasificándolos según origen, uso, técnica y te-
mas (siglos XVI-XVIII). Según su origen, distingue los llegados de Orien-
te, a través del Galeón de Manila, de los fabricados en Méjico aún con 
influencia oriental. En cuanto al uso, señala los biombos de cama, los 
de rodastrado y los conventuales. En la técnica alude a los incrustados de 
concha y a los decorados con laca. Finalmente los temas dieron una 
gran variedad a los biombos. Hubo algunos que reprodujeron hechos 
o personajes históricos (la conquista, Felipe V) o edificios y paisajes 
mejicanos en diversas épocas. Otros reprodujeron escenas de caza, pai-
sajes, escenas galantes o literarias, así como también proverbios y re-
franes. La obra se ilustra con una magnífica colección de reproduccio-
nes en color y en negro. Bibliografía. - E. Rz. 
80507 FLURY, LÁZARO: Historia de la música argentina. - Editorial Col-
megna. - Santa Fe (Argentina), 1967. -100 p. 
Ref. «Monthly News Service» (Buenos Aires), mayo-julio (1967), 7. 
80508 ARETZ-THIELE, ISABEL: Instrumentos musicales de Venezuela.-
Universidad de Oriente (Col. «La Heredad»). - Cumaná, 1967.-
317 p., ils. 
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Ref. «Bibliography. Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), XVII (1967), 366. 
Historia local 
80509 RIASCOS GRUESO, EDUARDO: Homenaje de la Academia de la Historia 
del Valle del Cauca a la ciudad de Buca con motivo del cuarto 
centenario de su fundación. - «Boletín de la Academia de la His-
toria del Valle del Cauca» (Cali), núm. 153 (1970), 193-207. 
Datos biográficos de personalidades que nacieron en la citada ciudad, 
entre otros la familia Cabal Fernández de Soto, Joaquín; José Nicolás, 
Ospina; Angel M.a Valera y otros. - T. G. 
80510 SIBAJA, LUIS FERNANDO: Los orígenes de Escazu. - «Revista de la 
Universidad de Costa Rica» (San José), núm. 28 (1970), 97-106. 
Trata de la evolución de Escazu (Costa Rica) desde sus orígenes hasta 
que se. le otorgó el título de villa (10 de noviembre de 1824). Bibliografía. 
Documentación inédita de Archivos Nacionales de Costa Rica, Cartago 
y Guatemala. - J. P. P. 
80511 PAULA S.I., ALBERTO DE; GUTIÉRREZ, RAMÓN: Lomas de Zamora des-
de el siglo XVI hasta la creación del Partido 1861. - Publicaciones 
del Archivo Histórico de la Provincia «Doctor Ricardo Levene».-
La Plata, 1969. - XII + 228 p., 1 h., 26 ils (26,S X 18). 
Basándose en abundante documentación inédita, reproducida en el texto, 
hacen un detallado estudio historicodescriptivo de dicha ciudad rio-
platense desde los tiempos prehispánicos en que la región estuvo ocu-
pada por pampas, querandíes, guaraníes hasta 1861. Ofrece rasgos bio-
gráficos del capitán estanciero Juan de Zamora (t 1767) dueño de la 
región que en 1821 sería declarada aldea y en 1861 consiguió autonomía 
comunal. Apéndice con 26 documentos (Archivo General de la Nación de 
Buenos Aires). Bibliografía. - M. C. F. 
80512 SENDOYAS, MARIANO: Apostillas. - «Boletín de la Academia de la 
Historia del Valle del Cauca» (Cali), núm. 153 (1970), 183-190. 
Bajo este epígrafe se agrupan datos biográficos de la familia Caldas, 
tomados de Archivos Parroquiales de Popayan. Copia de una Real Cédula 
a favor de los curas de Caloto. Brevísimas noticias de los indios napu-
ninos, lilis y yanaconas sin indicar sus fuentes. Lista de nombres de los 
vecinos de Popayan entre los que se repartió el empréstito de 50.000 pe-
sos ordenado por Morillo; sin citar fuentes. - T. G. 
80513 SANTA MARÍA, ESTELA B.; MORENO, MARÍA A.; SETTI, ENRIQUE DE JESÚS: 
El área jurisdicional del Tucumán, 'su representación cartográfica 
y sus derroteros. - Universidad Nacional del Tucumán. Facultad 
de Filosofía y Letras (Cuadernos de. Humanistas, 27). - Tucumán, 
1968. - 80 p., 12 mapas (23,S x 16). 
Recopilación de tres trabajos de los autores arriba citados de interés 
para el conocimiento de los problemas de límites interprovinciales. El 
primero (p. 9-33) señala los límites históricos, fisiográficos y antropogeo-
gráficos desde los tiempos de la Conquista. El segundo (p. 35-50) cita las 
principales representaciones cartográficas del territorio desde el siglo XVI. 
El tercero (p. 51-80) se ocupa de las principales comunicaciones durante 
la época colonial y que han persistido hasta hoy. Bibliografía. - M. C. F. 
80514 PASQUEL, LEONARDO: Biografía integral de la ciudad de Veracruz, 
1519-1969. - Editorial Citlaltépetl (Colección Suma Veracruzana. Se-
rie Biografía). - México, 1969. - 370 p., 50 láms. (18 X 12,5). 
Descripción geográfica e historicoartística de la citada ciudad mejicana, 
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fundada en 1519 por Hernán Cortés. Describe sus antecedentes y ofrece 
datos sobre su historia, folklore, cultura y economía, así como un direc-
torio con las listas de abogados, médicos, restaurantes, comercios, igle-
sias, etc., de la ciudad. Bibliografía. - M. C. F. 
80515 DASTE PONCE, JUAN CARLOS: Evocación histórica de Quito. - «Museo 
Histórico» (Quito), núm. 48 (1970), 211-213. 
Breves notas sobre dicha ciudad ecuatoriana, fundada por Sebastián de 
Belalcázar en 1534. - M. C. F. 
80516 CHIRIBOGA C., GUSTAVO: Origen y evolución de nuestro Cabildo en 
la colonia. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 48 (1970), 159-175. 
Noticias acerca del desarrollo administrativo de la ciudad de Quito, des-
de su fundación en 1534. Alude al nombramiento de funcionarios. Resalta 
la preocupación del Cabildo por los problemas de la ciudad: trazado de 
calles, reparto de tierras, desarrollo de las artes y el comercio, edifica-
ción de iglesias y conventos, etc. Documentación publicada. - M. C. F. 
Argentina 
80517 DUARTE, MARÍA AI\IALIA: La mujer en la historia argentina. - «Re-
vista de la Universidad Nacional de Córdoba» (Córdoba, República 
Argentina), X, núm. 1-2 (1969), 127-151. 
Informa sobre diversos aspectos de la actuación de la mujer en la his-
toria argentina, desde la época colonial hasta hoy. Se refiere. a algunas 
figuras: familia de Juan Manuel de Rosas, la educadora Juana Manso 
(t 1875), etc. Bibliografía. - B. T. 
Brasil 
80518 CASTRO, THEREZINA DE: Historia documental do Brasil. - Prefacio 
de DELGADO DE CARVALHO. - Distribuidora Récord. - Río de Ja-
neiro, 1968. - 416 p. 
Rec. Odilon Nogueira de Matos. «Revista de Historia» (Sao Paulo), 
XXXVIII, núm. 78 (1969), 497-498. Volumen que recoge documentos fun-
damentales para la historia brasileña desde la Bula Inter Coétera hasta 
textos que revelan la situación actual del país. De utilidad para estudian-
tes e historiadores. - M. C. F. 
80519 REIS FILHO, NESTOR GOULART: Evolu{:iio urbana do Brasil (1500-
1720). - Pioneira. - Sao Paulo, 1968. - 235 p., ils. 
Rec. Giselda Mota. «Revista de Historia» (Sao Paulo), XXXVIII, núm. 77 
(1969), 243-246. Estudio sobre el proceso evolutivo de la urbanización 
brasileña, que el autor relaciona con el sistema social colonial, dedicando 
gran parte de la obra a la organización político-administrativa y socio-
económica de la época colonial. Estudia también el fenómeno de la dis-
persión o centralización urbana y las causas históricas o geográficas que 
lo motivaron. Bibliografía. - M. C. F. 
Colombia 
80520 JARAMILLO URIBE, JAIME: Algunos aspectos de la personalidad his-
tórica de Colombia. - «Historia» (Santiago de Chile), núm. 8 (1969), 
245-263. 
Esbozo de la historia colombiana a través de un somero análisis de la 
unidad y diversidad de Hispanoamérica, la realidad concreta prehispáni-
ca de Colombia y el proceso colonial (encomienda y estructura social, 
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mestizaje, economía y sociedad, caudillismo y civilismo contemporá-
neos, etc.). La tesis del autor es que Colombia es «un país americano de 
término medio», por la discreta contribución indígena en población, mano 
de obra y técnicas, mediana riqueza y medianas formaciones sociales de 
clases y grupos y con numerosos grupos urbanos que, hasta hoy, han 
intentado evitar el gigantismo urbanístico. Documentación del Archivo 
Histórico Nacional de Colombia. Documentos publicados y bibliografía. 
J. L. M.o 
80521 JARAMILLO URIBE, JAIME: Antología del pensamiento político colom-
biano. - Tomo 1: Siglo XIX. - Tomo 11: Siglo XX. - Selección, 
introducción y notas de ............ - Tomos 1-11. - Talleres Gráficos 
del Banco de la República. - Bogotá, 1970. - Tomo 1: 367 p., 9 
láms.; tomo 11: 324 p., 4 láms. (22,5 x 16,5). 
Reunión de textos representativos de las tendencias políticas que más 
han influido en la opinión pública colombiana, a través de sus prohom-
bres más destacados, desde Simón Bolívar a nuestros días. Cada texto 
viene precedido de una noticia biobibliográfica de su autor. Los textos 
reunidos en el primer tomo pertenecen a Simón Bolívar, Francisco de 
Paula Santander, José Eusebio Caro, Mariano Ospina Rodríguez, Miguel 
Antonio Caro, Rafael Núñez, Rafael Uribe Uribe, Miguel Samper y Car-
los Arturo Torres. Los del segundo a Alejandro López, Luis E. Nieto 
Caballero, Jorge Eliecer Gaitán, Alfonso López, Gonzalo Restrepo Jara-
millo y Laureano GÓmez. - A. H. 
80522 VÁZQUEZ CARRIZOSA, ALFREDO: Discurso del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Colombia, en la Academia de Historia, de Espmia.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, núm. 672-
673-674 (1970), 588-602. 
Evocación de la figura de Simón Bolívar, su visión de la nacionalidad 
y por último la misión de Francisco Antonio de Zea en España en 1820 
para reanudar los lazos de comercio y amistad entre España y Colom-
bia.-T. G. 
80523 GONZÁLEZ RUBIO, CARLOS: El origen del nombre de Barranquilla.-
«Boletín Historial» (Cartagena de Indias), núm. 146 (1969), 72-76. 
Basándose en descripciones de los cronistas, afirma que el nombre de 
dicha ciudad colombiana deriva de la Barranca de Malambo, puerto 
fluvial en las riberas del Río Grande, cerca de Malambo. - M. C. F. 
80524 GÓMEZ Hoyos, RAFAEL: Visión histórica de la ciudad de Pasto.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, núm. 672-
673-674 (1970), 657-671. 
Exaltación de esta ciudad en discurso leído en diciembre de 1970 para 
conmemorar el 60.0 aniversario de la fundación de la Academia Nariñen-
se de Historia. - T. G. 
Cuba 
80525 PÉREZ DE LA RIVA, JUAN: Para una geografía histórica de Cuba (l). 
El área del archipiélago cubano y su historia. - «Revista de la 
Biblioteca Nacional José Martí» (La Habana), XII, núm. 1 (1970), 
127-140. 
Con motivo de la publicación de las medidas del archipiélago cubano en 
1965 y resultar éstas menores que otras hechas con anterioridad, explica 
los cálculos diversos hechos en cada época y resultados obtenidos. Biblio-
grafía. - T. G. 
80526 BAD'URA, BOHUMIL: La historia de Cuba durante el primer dece-
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nio socialista. - «Revista de la Biblioteca Nacional José Martí» (La 
Habana), XII, núm. 3 (1970), 5-34. 
Comenta las transformaciones que han sufrido algunos organismos y la 
creación de otros después de la revolución. Cita entre otros: la Comi-
sión Nacional de la Academia de Ciencias, el Instituto de Historia, el 
de Etnología y Folklore, la Biblioteca Nacional José Martí, la creación 
de Archivos Regionales Históricos en varias ciudades. Se refiere además 
a la situación de archivos administrativos: de aduanas, protocolos, Au-
diencia, parroquiales, etc. Bibliografía. - T. G. 
Chile 
80527 Historia militar de Chile. Tomos 1-11-111. - Biblioteca del Oficial. 
Estado Mayor General del Ejército. Revista y Publicaciones Mi-
litares. Comité de Historia Militar del Ejército. (Memorial del 
Ejército de Chile, n.O 349). - Chile, 1969. - Tomo 1: 216 p., 7 láms.; 
tomo 11: 225 p., 6 láms.; tomo 111: 39 mapas + 15 mapas plega-
bles (22 X 17,5). 
Obra dividida en tres partes que exponen la evolución histórico-militar 
de Chile desde los tiempos de la Conquista hasta la guerra civil de 1891. 
Está destinada a los miembros de las Fuerzas Armadas e Instrucción 
Militar, por lo que ofrece una serie de conclusiones estratégicas, tácticas 
y operativas. Se basa en documentos publicados y en relaciones de tes-
tigos presenciales. Completan la obra varios gráficos y mapas útiles 
desde el punto de vista militar. Bibliografía e índices. - M. C. F. 
80528 LóPEZ URRUTIA, CARLOS: Hi.storia de la Marina de Chile. - Prólogo 
de GUILLERMO FELIU CRUZ. - Editorial Andrés Bello, 1969. - 446 p., 
33 láms. (24,5 X 16,5). 
El autor, procedente de una familia de marinos, ha recogido de ella nu-
merosos relatos que, acompañada de una amplia bibliografía, le han ser-
vido para la redacción de esta obra. Comienza en los primeros años del 
siglo XIX siendo Fernando Abascal virrey del Perú. Sigue luego con las 
campañas en las que tomó parte importante la escuadra chilena: expe-
dición libertadora al Perú, guerra del Pacífico, revolución de 1891. Re-
lata luego la sublevación de la escuadra en 1931 y por fin desde esta 
fecha hasta nuestros días. Publica tres apéndices: lista de buques que 
han servido a la escuadra de Chile desde 1812 a 1968; unidades de la 
Armada en 1968; y escidras chilenas importantes. Bibliografía. - T. G., 
80529 FUENZALIOA, HÉCTOR: Un complejo histórico: Barros Arana, Encina 
y Nascimiento. Explicación y notas sobre «Francisco Encina, his-
toriador» de Guillermo Feliu Cruz. - «Boletín de la Universidad 
de Chile» (Santiago), núm. 87-88 (1968), 58-64. 
Comentarios en torno a la obra citada y especialmente a un capítulo de 
la misma, el titulado: «Barros Arana y Encina, dos criterios históricos», 
explicando las diferencias entre ambos criterios. Añade además datos 
biográficos de Francisco Encina y del editor de su Historia de Chile 
(20 vols. 1947-1952) el portugués residente en Chile, Carlos Nascimiento.-
T. G. 
El Salvador 
80530 GAVIOIA, FRANCISCO: Panegírico de San Salvador. Conferencia his-
tórica. - «Cultura» (San Salvador), núm. 52 (1969), 11-16. 
Conferencia. Exaltación de la ciudad de San Salvador, sobre textos de 
diversos autores. Habla de sus instituciones, estamentos sociales y cul-
tura, destacando de su historia los nombres de su fundador Diego de 
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Alvarado, Pedro Aguilar Lasso de la Vega, Manuel Aguilar, José Ma-
tías Delgado y Juan Manuel Rodríguez, etc. - C. M. G. 
Méjico 
80531 VELÁZQUEZ, MARÍA: Los mexicanos. Síntesis de su historia. - Fondo 
de Cultura Económica (Presencia de México, 17). - México, 1970. 
54 págs., 65 láms. (17 X 11,5). 
Amena síntesis divulgadora bien ilustrada que recoge brevísima mente el 
acontecer histórico de Méjico desde los tiempos prehispánicos hasta la 
actualidad. 1ndice de ilustraciones. - M. C. F. 
80532 ZEA, LEOPOLDO; WARMAN, ARTURO; AGUIRRE BELTRÁN, GONZALO; MON-
SIVÁIS, CARLOS; AL.HORRE, ANTONIO: Características de la cultura 
nacional. - Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto 
de Investigaciones Sociales. - México, 1969. - 89 p. (22,5 X 14). 
Análisis de dichas características a través de las ponencias y diálogo sus-
citado -seminario del Instituto de Investigaciones Sociales (abril, 1968)-
sobre: «Definición de la cultura nacional» (p. 7-13) de Leopoldo Zea, 
«Cultura popular y cultura nacional» (p. 15-31), de Arturo Warman, «Las 
características de las culturas indígenas» (p. 33-56) de Gonzalo Aguirre 
Beltrán, «Cultura nacional y cultura colonial en la literatura mexicana» 
(p. 57-74) de Carlos Monsiváis y «Características del español hablado en 
México» (p. 75-89) de Antonio Alatorre. 1ndice. Bibliografía. - B. T. 
80533 FERNÁNDEZ, JUSTINO: A Guide to Méxican Art. From lts Beginnings 
to the Presento - Translated by Joshua C. Taylor. - University of 
Chicago Press. - Chicago and London, 1969. - 398 p., 183 ils. 
(21 X li,5). 
Cumple la publicación de este volumen dos funciones: constituir un buen 
tratado de Historia del Arte y ser una práctica Guía del Arte Mexicano, 
tanto de piezas museísticas como arquitectura y monumentos al aire 
libre, sirviendo lo mismo para estudiantes que para especialistas. La 
obra está dividida en cuatro partes: Arte indígena; de Nueva España; 
Moderna y Contemporánea. Cada apartado contiene amplia bibliografía. 
Da al final una cronología del Méjico moderno y un índice onomástico.-
C. M. G. 
80534 [MAC GREGOR, LUIS]: Guía Oficial de Huejotzingo. - Texto del Arq. 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. -México, '1969.-
41 p., 30 ils. (20 X 13). 
Síntesis divulgadora que alude a la geografía, etimología e historia de 
Huejotzingo, población del estado mejicano de Puebla. Descripción más 
detallada, con ilustraciones y planos, de su convento franciscano, una de 
las piezas fundamentales de la arquitectura conventual novohispana del 
siglo XVI. - E. Rz. 
80535 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Reparación de las murallas. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público~ (Mé-
xico), XVI, núm. 453 (1970), 4-5. 
Recoge documentos (informes, oficio, certificación: 1817-1818) sobre la 
reparación de las murallas de Guadalajara (Méjico) -Archivo General 
de la Nación (Méjico). - B. T: 
80536 BUSTAMANTE, CARLOS MARÍA DE: Historia Antigua de Oaxaca.-
Prólogo y notas de ERNESTO LEMOINE VILLICAÑA. -s.e. (Bibliófilos 
Oaxaqueños, 6). - México, 1968. - 50 + 10 p.s.n. (17 X 13). 
Precedida de prólogo con la bibliografía del autor (1774-1848) p. 1-30, se 
ofrece la obra arriba citada publicada por primera vez en el periódico 
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mejicano "El Centzontli», núm. 4 (1822) como suplemento a la Memoria. 
Estadística de Oaxaca del mismo autor. Breve síntesis histórica de dicha 
ciudad mejicana. Bibliografía. - M. C. F. 
80537 CALERO, CARLOS: Orizaba. - Prólogo de LEONARDO PASQUEL. - [Edi-
torial Citlaltépetl] (Colección Suma Veracruzana. Serie Historio-
grafía). - México [1970]. - xv + 523 p., + 4 p. sueltas, 42 láms., 
1 ils., 4 planos, 53 cuadros (18 X 12,5). 
Precedida de breve prólogo sobre el contenido de la obra, se publica una 
monografía sobre dicha ciudad mejicana. Ofrece datos históricos, geo-
gráficos, biográficos, deportivos, biobliográficos, artísticos, sanitarios, etc., 
resultando una obra casi exhaustiva. Ilustrada con varias fotografías. 
índice general. - M. C. F. 
Perú 
80538 MIRÓ QUESADA, AURELIO: Costa, Sierra y Montaña. - Revista de 
Occidente, S. A. - Madrid, 1969. - 290 p., 1 mapa (22 x 14). -
Estudio histórico-descriptivo de los 24 departamentos del Perú. Descrip-
ción amena de sus monumentos incaicos y coloniales, de sus habitantes 
y, en general, de su cultura, así como de los principales acontecimientos 
históricos de la época colonial o de la Independencia. Interesa como 
estudio etnológico y geográfico del Perú. índice general. - M. C. F. 
Puerto Rico 
80539 MALDONADO-DENIS, MANUEL: Imperialismo y cultura en Puerto Rico. 
«Sin Nombre» (San Juan de Puerto Rico), núm. 3 (1971), 27-37_ 
Se analiza la posición de la cultura puertorriqueña frente a España des-
de que aquélla comienza a vislumbrarse a fines del siglo XVIII, con ca-
racterísticas propias, destacándose las tendencias reformistas del autono-
mismo y las reaccionarias del incondicionalismo, en el XIX. Del mismo 
modo se ve la cultura bajo el imperialismo estadounidense, desde fines 
del XIX y en el xx. Se concluye afirmando que la cultura puertorriqueña 
es de colonización, estado a superar desde sus raíces. - C. M. G. 
S8nto DomIngo 
80540 ÁLVAREZ, FEDERICO C.: La lucha del pueblo dominicano por la de-
mocracia. - "CHo» (Santo Domingo), XXXVIII, núm. 126 (1970), 
27-85. 
Discurso de ingreso en la Academia Dominicana de la Historia. Ensayo 
que sigue las diversas etapas del grupo social dominicano desde la época 
colonial. Acompaña el discurso de contestación de Francisco Elpidio Be-
ras.-B. T. 
80541 HENRÍQUEZ y CARVAJAL, FEDERICO: Lecciones de historia en la ense-
ñanza nacional. - «CHo» (Santo Domingo), XXXVIII, núm. 125 
(1970), 13-49. 
Selección de la obra del citado, escrita en 1915 y no publicada. Abarca 
dieciséis lecciones de historia dominicana, desde la época anterior al 
descubrimiento hasta el siglo XIX. - B. T. 
Venezuela 
80542 DALTON, LEONARD V.: Venezuela. - Banco Central de Venezuela 
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(Colección Cuatricentenario de Caracas, vol. 7). - Caracas, 1966.-
340 p. (23 X 16). 
Versión castellana del original inglés que constituye el volumen 8 de 
The South American Series, editado en Londres en 1912. Ofrece esta 
obra un cuadro interesante de la Venezuela de principios del siglo xx, 
época del gran auge que en el aspecto económico inició Venezuela. La 
parte estrictamente geológica, pese a su brevedad, es de las más inte-
resantes. Enriquece la obra el gran aporte bibliográfico que ofrece al 
investigador (más de cuatrocientas citas). Los cuadros estadísticos demo-
gráficos, comerciales, climatológicos, de rentas y gastos públicos, deuda 
nacional, etc., completa, en apéndices, esta obra magnífica que se corona 
con un índice de nombres de personas, lugares y títulos. Se estudian 
los estados venezolanos y hasta se proyectan posibilidades para el futu-
ro. Obra realmente antológica. - R. M. C. 
80543 BRITO FIGUEROA, FEDERICO: Historia económica y social de Vene-
zuela. - Universidad Central de Venezuela. - Caracas, 1966. -
688 p. 
Rec. Manfred Kossok. «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft» (Berlin), 
XVI, núm. 11 (1968), 1487-1488. Caracteriza este estudio como ejemplo de 
la historiografía progresista de Venezuela. Apunta los datos sobre acumu-
lación primitiva de capital así como el papel de la Iglesia como ele-
mento activo del comercio colonial. En lo referente al siglo xx, critica 
el reseñador la falta de comentario sobre la existencia de una burguesía 
nacional, pero alaba la descripción referente a la actual aristocracia den-
tro de la clase obrera. - A. M. S. 
80544 PINTO C., MANUEL: El pueblo de la risa inquietante. - «Boletín 
Histórico» (Caracas), núm. 26 (1971), 221-226. 
Divulgación. Comenta una característica del caraqueño que le hace ingo-
bernable: el enfrentarse siempre a su gobierno, pero con estoicismo y con 
la sonrisa en los labios, siguiendo la táctica de burlarse de sus propias 
miserias. Bibliografía. - M. C. F. 
80545 MuncA, HÉCTOR: Primera imagen de Caracas y primera imagen de 
Venezuela. - Editorial Sucre. - Caracas, 1967. -132 p. 
Rec. Manuel Pérez Vila. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XXVIII, núm. 94 (1968), 139. Ofrece una serie pano-
rámica que muestra el origen y desarrollo del sentimiento nacional vene-
zolano desde el descubrimiento hasta las vísperas de la Independencia. 
Apéndice documental. - M. C. F. 
80546 SEMPRUM, JESÚS: Visiones de Caracas y otros temas. - Ediciones 
de la Corporación Venezolana de Fomento. - Caracas, 1969.-
327 p. (22,5 X 16). 
Con prólogo de Diego Córdoba esbozando la personalidad del autor ve-
nezolano (1884-1931), se recogen una serie de escritos del mismo que 
versan sobre diversos aspectos de la vida caraqueña: cultura, historia, 
bellas artes, educación, fiestas, literatura, etc., algunos relacionados con 
la época colonial o con la Independencia. Bibliografía. - M. C. F. 
80547 «Anuario de la Academia Nacional de la Historia». - Edición di-
rigida por CARLOS FELICE CARDOT. -Italgráfica, S.R.L. - Caracas, 
1971. - 353 p. (11 X 7,5). 
Se recogen en este anuario diversas noticias como el decreto de crea-
ción en 28 de octubre de 1888; su directorio en el bienio 1971-1973; lista 
de académicos; sus diversas secciones; archivos inéditos; catálogo de 
obras publicadas en sus dos series: una del sesquicentenario de la Inde-
pendencia; y la otra, Fuentes para la historia colonial de Venezuela; 
y otros datos de interés para el estudio de la vida cultural de la Aca-
demia. - T. G. 
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Obras generales 
80548 SCHOBINGER, JUAN: Nociones de arqueología prehistórica. Guía del 
Museo Arqueológico de la Universidad Nacional de Cuyo. - Uni-
versidad Nacional de Cuyo. - Mendoza, 1969. - 59 p., 17 fotogra-
fías, 8 figs. (23 X 16). 
Divulgación. Este trabajo permitirá al visitante una mejor comprensión 
de la arqueología argentina a través del material del Museo Arqueológico 
de la Universidad Nacional de Cuyo. Pueden distinguirse dos partes: en 
la primera se dan unas ideas generales sobre la ciencia arqueológica. La 
segunda -la guía propiamente dicha- es una introducción a la arqueo-
logía argentina ilustrada con ejemplos del mismo museo. - A. P. 
Culturas arqueológicas (por áreas) 
Mesoamérica 
80549 CASO, ALFONSO: El tesoro de Monte Albán. - Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (Memorias del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, 111). - México, 1969. - 406 p., 67 láms., ils., 
3 planos plegables, 30 tablas (31 X 23). 
En 1932 una expedición arqueológica dirigida por Caso descubrió en 
Monte Albán (Oaxaca) una gran cantidad de joyas fabricadas con mate-
riales preciosos en la llamada Tumba 7. El estudio' de este material se 
ha separado del resto de las otras tumbas por considerarlo diferente, 
pues se trata de una tumba construida por los zapotecos y utilizada más 
tarde por los mixtecos. En la presente publicación pueden distinguirse 
dos partes. La primera, mucho más extensa, da un informe de las ex-
ploraciones llevadas a cabo hasta llegar al descubrimiento de la Tum-
ba. 7; a continuación se hace una descripción exhaustiva del material 
encontrado: huesos humanos;' objetos de oro, plata y cobre; objetos de 
piedras preciosas; objetos hechos con huesos de animales. También se 
incluye un catálogo de las joyas. Estudios técnicos sobre la Tumba 7 
de Monte Albán constituye la segunda parte en la que han colaborado 
varios especialistas: La osamenta humana encontrada en la Tumba 7 y 
Osteopatología de la calota del «Esqueleto A" de la Tumba 7, por Da-
niel F. Rubín de la Borbolla; Estudios osteopatológicos de la calota del 
«Esqueleto A", por Tomás Perrín; Investigaciones sobre la calota, por 
Enrique O. Aragón; Estudio de la calota, por Isaac Costero; Observacio-
nes sobre la calota, por Rafael Moreno Valle; Estudio radiológico del 
fragmento de bóveda craneal del personaje de la Tumba 7 de Monte 
Albán, por Luis Vargas y Vargas; Reflexiones y conclusiones acerca de 
los estudios osteopatológicos de la calota del «Esqueleto A" de la Tum-
ba 7, por Daniel F. Rubín de la Borbolla; Aspectos técnicos de la orfe-
brería de la Tumba 7 de Monte Albán, por Dudley T. Easby; Informe 
del Instituto de Biología de la UNAM y Análisis efectuados por el Ins-
tituto de Geología de la UNAM. Magníficas fotografías. Bibliografía.-
A. P. 
80550 GROVE, DAVID C.: Los murales de la Cueva de Oxtotitlán, Acatlán, 
Guerrero. Informe sobre las investigaciones arqueológicas en Chi-
lapa, Guerrero, noviembre de 1968. - Instituto Nacional de An-
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tropología e Historia (Serie Investigaciones, 23). - México, 1970.-
95 p., 28 fotografías, 25 ils. (27 X 21). 
Informe sobre el trabajo de campo realizado en la cueva de Oxtotitlán, 
en Acatlán, comarca de Guerrero (México) de la que se han estudiado 
las pinturas pertenecientes a la cultura Olmeca (1200-800 a.C.). Se señala 
la importancia arqueológica de la zona, describiéndose la cueva, tipo 
y motivos principales de las pinturas así como sus paralelos, entre ellos, 
los murales de la cueva de Juxtlahuaca que también se describe. Se 
asignaO una fecha del carbono 14, por comparación con el arte olmeca 
de la comarca de la Venta, del. 1000 al 600 a.C. Bibliografía. - C. M. G. 
80551 Cholula (Guía oficial). - Instituto Nacional de Antropología e His-
toria. - México [1970]. -16 p., 5 Hs. (20 X 13). 
Breve guía en español e inglés para visita turística a este centro -reli-
gioso prehispánico de Méjico. - E. Rz. 
80552 LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: Quetzalcóatl. - Fondo de Cultura Económica. 
México, 1968. -101 p., 60 ils. (17,5 X 11,5). 
Análisis de los rasgos, elementos y atributos de Quetzalcóatl a través 
de la arqueología (esculturas, murales y plástica prehispánica) y de las 
fuentes escritas (códices y documentos indígenas) en lenguas nahuatl, 
maya, quiché y cakchiquel. Bibliografía. - P. S. 
80553 PELLICER, CARLOS: Official Guide The Tabasco Museum. - Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. - México, 1969. - 42 p., 24 ils., 
1 mapa plegable (20 X 13). 
Folleto destinado al turismo que informa en síntesis sobre las diversas 
culturas prehispánicas en el área de Tabasco y describe los restos de 
las mismas conservados en el Museo del Estado de Tabasco y en el 
Parque Museo de la Venta. - E. Rz. 
Area andina 
80554 TRIMBORN, HERMANN: Las ruinas de Macas en el Valle del Chillón, 
Lima. - «Revista del Museo Nacional" (Lima), oXXXVI (1969-1970), 
258-266, 6 láms. , 
Descripción del complejo de Macas, poblado precolombino situado en 
la provincia de Canta, departamento de Lima. Las ruinas corresponden 
a un pueblo formadas por cinco unidades estructuradas muy próximas . 
entre sí. De los restos se desprende que su antigüedad no va más allá 
del 1200 d. C. Bibliografía. - A. P. 
80555 BONAVÍA, DUCCIO:o Investigaciones arqueológicas en el MantaTo me-
dio. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXV (1967-1968), 
211-294, 23 láms. 
Amplia información sobre una expedición arqueológica realizada en 
1964 en el Mantaro medio (Departamento de Ayacucho, Perú). Un año 
antes Bonavía había realizado una expedición que había puesto de ma-
nifiesto la necesidad de estudiar la problemática de las antiguas terra-
zas agrícolas del Perú. Se dan noticias geográficas y ecológicas, así como 
la descripción y clasificación de los 504 fragmentos de cerámica recogidos. 
Amplia referencia bibliográfica. - A. P. 
80556 RAVINES, ROGGER: El sitio arqueológico de Chuncuimarca, Huanca-
vélica. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXVI (1969-1970). 
234-255, 3 mapas, 8 láms. 
El sitio de Chuncuimarca está situado en el curso medio del río Ichu, 
a pocos kilómetros al noroeste de la ciudad de Huacavélica. En 1966 
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el autor realizó una excavación de la que hace un informe así como la 
descripción del material encontrado. Como primera conclusión Ravines 
afirma que los antiguos habitantes de Chuncuimarca eran probablemen-
te pueblos agricultores, pero básicamente cazadores y sedentarios. Bi-
bliografía. - A. P. 
80557 SCHOBINGER, JUAN: La «momia» del Cerro El Toro y sus relacio-
nes con otros sitios arqueológicos. de la Cordillera de los Andes.-
Edición del autor. - Mendoza, 1969. - 40 p., 3 maps., 2 figs., 17 fo-
tografías (20,5 X 14,5). 
Después de una breve reseña histórica de la arqueología de alta montaña 
en los Andes meridionales (Argentina y Chile), el autor informa sobre 
la llamada «Momia del Cerro El Toro» (provincia de Mendoza) descu-
bierta casualmente en 1964. Se hace una descripción del sitio del ente-
rramiento así como de la momia y los elementos culturales asociados. 
Basado en el análisis de la vestimenta y las creencias y ritos religiosos 
de los incas, Schobinger concluye que se trata de un sacrificio humano. 
Bibliografía. - A. P. 
80558 RAMOS DE COX, JOSEFINA: Los hombres más antiguos de Lima.-
«Boletín del Instituto Riva-Agüero» (Lima), núm. 7 (1966-1968 
[1970]), 75-79, 2 láms. 
Noticias de un yacimiento arqueológico en las lomas costeras de Turín, 
donde se han encontrado los restos más antiguos de Lima, tanto en el 
aspecto humano como utillaje. Se describe el lugar así como el descu-
brimiento de una necrópolis de incineración. Se facilitan los datos antro-
pológicos, formas de vida, régimen de convivencia y desarrollo y carac-
teres de la cultura, citándose los nombres de los arqueólogos que han 
efectuado los trabajos. Bibliografía. - C. M. G. 
80559 NÚÑEZ A., LAUTARO: Informe arqueológico sobre una muestra de 
posible narcótico, del Sitio Patillos-1 (provincia de Tarapacá, norte 
de Chile). - «Etnográfiska Museet» (Gi:iteborg), (1967-1968 [1969]), 
83-95, 1 fig., 3 láms. 
Descripción de una tableta de madera para insuflar narcóticos, hallada 
en el Sitio Patillos-l, provincia de Tarapacá, Chile, junto a otros restos 
arqueológicos pertenecientes a un complejo cultural agrícola avanzado, 
con cerámica, tejidos y metalurgia del cobre, que se sitúa en el hori-
zonte Tiahuanaco. Bibliografía. - I. Mo. 
80560 LAVAllEE, DANIElLE: Industrias líticas del período Huaraz, proce-
dentes de Chavín de Huantar. - «Revista del Museo Nacional» 
(Lima), XXXVI (1969-1970), 193-233, 12 láms. . 
Análisis tipológico del material recogido en unas excavaciones efectua-
das en el sitio de Chavín Huantar (1967-1%8). Todas las piezas -201 en 
total- pertenecen al período cultural Huaraz. - A. P. 
80561 RAVINES, ROGGER: Piedras pintadas del sur del Perú. - «Revista 
del Museo Nacional» (Lima), XXXV (1967-1968), 312-319, 3 láms. 
Teniendo en cuenta los estudios de Escomel (1934, 1940) y de Disselhoff 
(1968), el autor hace un intento de descripción y clasificación morfoló-
gica de un conjunto de «tejas pintadas» de origen precolombino proce-
dentes de la región de Arequipa. Bibliografía. - A. P. 
80562 WEISS H., PEDRO; ROJAS PONCE, PEDRO: Estudio de las imágenes 
con cabezas bilobadas de la cerámica Chimú y Chancay. - «Revista 
del Museo Nacional» (Lima), XXXV (1967-1968), 295-311, 5 láms. 
Las imágenes con cabezas bilobadas son motivos comunes y exclusivos 
de las cultura chimú y chancay. En este trabajo se presenta, en primer 
lugar un ensayo de estratificación de los huacos que presentan esta 
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imagen y una explicación de las lobulaciones. Para ello los autores se 
han basado en 69 ejemplares existentes en el Museo Nacional de Antro-
pología y Arqueología de Lima. Bibliografía. - A. P. 
Culturas históricas 
80563 LAHOURCADE, ALICIA NYDlA: La creaClOn del hombre en las grandes 
religiones de América precolombina. - Ediciones Cultura Hispá-
nica. - Madrid, 1970. - 194 págs. 1 hoja plegable (17,5 X 12,5). 
Estudio comparativo de las creencias que sobre la creación de la espe-
cie humana poseyeron aztecas, mayas e incas, las tres altas culturas 
prehispánicas, mostrando relaciones histórico-culturales entre las religio-
nes de estos pueblos. Al final del trabajo se inserta un cuadro que pone 
de relieve semejanzas y diferencias fundamentales entre ellas. Bibliogra-
fía.-P. S. 
Mélico Central: Azteca y otros 
80564 SOUSTELLE, JACQUES: Les Aztéques. - Presses Universitaires de Fran-
ce (Que sais-je? Le Point des connaissances actuelles, n.O 1391).-
París, 1970. -124 p. + 9 p. de índices, 14 ils. (18 x 11,5). 
Síntesis de la historia y cultura del. pueblo azteca, desde sus orígenes 
hasta su caída y las causas que la motivaron. A lo largo de los siete 
capítulos en que está distribuida la obra, se van examinando las anti-
guas y diversas civilizaciones mejicanas, formas de gobierno, sociedad, 
desarrollo de la vida y estadios culturales; religión, arte y literatura y, 
finalmente, las relaciones con los españoles y hechos acaecidos en esta 
época. Bibliografía. - C. M. G. 
80565 GIBSON, CHARLES: Los aztecas bajo el dominio español. - Siglo XXI 
Editores. - México, 1967. - 533 p. (23 X 17) . 
. Versión española de la obra reseñada en IHE n.O 60806. - M. C. F. 
80566 VAILLANT, G. C.: La civilización azteca. - Traducción de SAMUEL 
VASCONCELOS. - Fondo de Cultura Económica. - Madrid-México, 
41966. - 320 p. 
Ref. «Boletín del Fondo de Cultura Económica» (Méjico-Madrid), febre-
ro (1966), 3. 
80567 BYAM DAVIES, CLAUDE NIGEL: Los señoríos independientes del im-
perio azteca. - Instituto Nacional de Antropología e Historia (Se-
rie Historia). - México, 1968. - 257 p., mapas, cuadros. 
Rec. Charles Gibson. «The Hispanic American Historical Review:o (Dur-
ham), L, núm. 4 (1970), 761-762. Estudio de los citados estados situados en 
varias áreas de Méjico y que no llegaron a ser sometidos al dominio 
azteca (extensión, composición, historia anterior a los aztecas y rela-
ciones con éstos). Estas regiones son la de Meztitlan y Tototepec, el 
valle de Puebla-Tlazcala, Yopitzinco y el sur de Tototepec. - E. Rz. 
80568 GARIBAY K., ÁNGEL M.a: Poesía Náhuatl. lIJ. Cantares mexicanos. 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional de México. Segunda par-
te. - Paleografía, versión, introducción y notas explicativas de ... 
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investi-
gaciones Históricas (Fuentes indígenas de la Cultura Náhuatl).-
México, 1968. - 74 p. + LIlI (23,5 X 17). 
Ángel María Garibay tenía el proyecto de reunir en seis o siete volúmenes 
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la poesía de los antiguos mejicanos, pero su muerte (l967) lo ha impe-
dido. En este volumen, tercero de la serie Poesía náhuatl, se ocupa de 
la transcripción, tí:adución y análisis de la segunda parte del manuscrito 
de Cantares mexicanos de la Biblioteca Nacional de México. - A. P. 
80569 SIMONS, BENTE BITTMANN: The map oi Tepecoacuilco: A pictorial 
manuscript from the state oi Guerrero, México. - «Etnografiska 
Museet» (Goteborg) (1967-67 [1969]), 63-82, 1 cuadro, 2 láms., 1 mapa. 
Descripción del mapa de Tepecoacuilco, uno de los pocos documentos 
cartográficos con glifos que se conservan de los tiempos inmediatamente 
posteriores a la Conquista. El manuscrito, hoy en el Museo Nacional de 
Antropología de Méjico, aunque incompleto y en mal estado de con-
servación, debió de representar todo el territorio que se encontraba bajo 
-la jurisdicción de la cabecera de Tepecoacuilco, perteneciente hoy al 
estado mejicano de Guerrero. Bibliografía. -1. Mo. 
Mayas 
80570 LA FUENTE, BEATRIZ DE: La arquitectura de Tikal. - «Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 39 (1970), 
67-78, 12 láms. 
Estudio de la ciudad maya de Tikal en la selva de Guatemala. Divide 
las construcciones en tres grupos: preclásico (600 a.C. al 250 d.C.), edifica-
ciones con plataformas, máscaras, escaleras, bóveda y pinturas; clásico 
(250 a 550 d.C.), templos monumentales con basamentos piramidales, 
tumbas con jeroglíficos y estelas; clásico tardio (550-900 d.C.), destacando 
los templos piramidales, complejos de pirámides gemelas y palacios. Se 
señala la decadencia a partir del siglo IX hasta la degeneración 100 años 
después. Bibliografía. - C. M. G. 
80571 BARRERA VÁZQUEZ, ALFREDO: La religión maya. - «Estudios y En-
sayos» (Mérida, México), 111, núm. 5 (1969), 11-17. 
Trata, comparativamente, de las religiones azteca y maya. Bibliografía. 
T. G. -
80572 PACHECO CRUZ, SANTIAGO: Breviario de toponimias mayas. - Edi-
ción del autor. - Mérida, 1967. - 86 p. 
Ref. «Bibliografía Mexicana» (México), núm. 6 (1967), 42. 
80573 FONCERRADA DE MOLINA, MARTA: Reflexiones srbre la decoración de 
un vaso maya. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéti-
cas» (México), núm. 39 (1970), 79-86. 
Estudio sobre la decoración e iconografía de un vaso de cerámica pin-
tada maya que se conserva en el Museo de Arte Primitivo de Nueva 
York. Se clasifica dentro del período cerámico Tepeu (751 al 810 d.C.). Se 
describe su decoración: seres del mundo sobrenatural y figura de un 
hombre joven, concluyéndose las siguientes hipótesis: 1) representación 
simbólica del triunfo de la vida sobre la muerte; 2) mito cósmico del 
sol diurno y sol nocturno con la muerte y seres fantásticos; 3) joven 
identificado con el dios Chicchan, y 4) joven como imagen divinizada de 
un personaje histórico. Notas bibliográficas. - C. M. G. 
80574 Ruz, ALBERTO: Chichén-Itzá, Official Guide. - Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. - México, 1969. - 48 p., 32 ils., 2 ma-
pas (20 X 12,5). 
Guía turística de las ruinas arqueológicas de esta ciudad maya de la 
península de Yucatán. Se señala su localización, geografía, etimología 
del nombre, historia y exploraciones arqueológicas principales, para 
concluir con la descripción, ilustrada con fotografías, de sus principales 
monumentos. - E. Rz. 
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80575 Ruz, ALBERTO: Guía oficial de Palenque. - Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. - México, 31969. - 71 p., l lám. piegable, 
1 mapa plegable, 40 ils. (20,5 X 13). 
Síntesis divulgadora sobre esta zona arqueológica del estado mejicano 
de Chiapas, que ofrece una de las muestras más refinadas del arte maya. 
Informa sobre su situación geográfica y medios de comunicación para 
llegar a ella, origen del nombre y principales exploraciones realizadas. 
Seguidamente se describen los principales restos conservados, ilustrán-
dolos con fotografías. - E., Rz. 
80576 [Ruz LHUILLIER, ALBERTO]: Guía oficial de Uxmal. - Texto de ... -
Instituto Nacional de Antropología e Historia. -, '1969. - 53 p., 
1 lám. plegable, 29 ils. (20 X 12,5). 
Síntesis divulgadora sobre esta antigua ciudad maya de Yucatán. Se 
dan noticias sobre su geografía, etimología e historia. Seguidamente se 
alude a las exploraciones arqueológicas realizadas y se describen sus 
principales monumentos, acompañando ilustraciones de los mismos.-
E. Rz. 
Incas 
80577 ARANIBAR, CARLOS: Nota sobre la necropompa entre los incas. - «Re-
vista del Museo Nacional» (Lima), XXXVI (1969-1970), 108-142. 
Análisis de las principales fuentes que dan noticia sobre la necropompa 
incaica, costumbre funeraria que consistía en sepultar a las mujeres 
y servidores con el señor fallecido. Bibliografía. - A. P. 
DESCUBRIMIENTO V CONQUISTA 
80578 INNES, HAMMOND: Los conquistadores españoles. - Editorial No-
guera. - Barcelona, 1969. - 336 p., 48 láms., 121 ils., 15 mapas (26 
x 19). 
Obra de divulgación. Precede una breve introducción dando una visión 
general de la época de los Reyes Católicos y comienza con la narración de la 
conquista del Perú y Méjico. Estudia la personalidad de Hernán Cortés 
y Francisco Pizarro. Dedica una última parte a esbozar las consecuen-
cias de dichas conquistas. Ilustran la obra una serie de mapas, fotografías 
y planos que permiten un mejor conocimiento del tema. índices de mapas 
y alfabético. Bibliografía. - M. C. F. 
80579 SIMPSON, LESLEY BYRD: Los conquistadores y el indio americano.-
[Traducción de ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ VICENTE]. - Ediciones Pe-
nínsula M.R. (Historia, Ciencia, Sociedad, 68). - Barcelona, 1970.-
282 p. (20 X 13,5). 
Versión española de la obra reseñada en IHE n.O 70606. - M. C. F. 
80580 ARRIGUNAGA PEON, JOAQUÍN: Estirpe de Conquistadores. - Academia 
Yucateca de Historia. - México, 1967. - 29 p. 
Ref. «CiJa. Novedades de América latina» (México), primavera (1968). 
80581 FIGUEROA S., MARCO: Por los predios de la historia tachirense: 
Nuestros aborígenes. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 26 (1971), 
253-257. 
Breves notas sobre las distintas tribus tachirenses pertenecientes al gru-
po Caribe, que fueron conquistados y evangelizados por los españoles 
y de los que tenemos vestigios de cerámica. Documentos del Archivo Ge-
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neral de la Nación de Caracas, proporcionan los nombres de sus enco-
menderos y doctrineros. - M. C. F. 
80582 RIVERA IN, JEAN: Diccionario de las exploraciones. - Plaza & Ja-
nés, S. A., Editores. - Barcelona, 1970. - 255 p., ils. (17,5 X 12). 
Obra de consulta que recoge biografías y narraciones de viajeros céle-
bres y de nombres relacionados con los descubrimientos geográficos, 
desde los tiempos más remotos hasta el siglo xx. Dedica más espacio a 
todo lo referente al descubrimiento de América. Ilustrado con fotogra-
fías, mapas y planos. - M. C. F. 
80583 PIGAFETTA, ANTONIO: Magellans voyage. A narrative account oi the 
first circunnavigation. - Traducido y editado por R. A. SKELTON.-
Yale University Press. - New Haven and London, 1969. - 2 vols., 
195 y 100 p. (29,S X 20). 
Reproducción facsimilar de un manuscrito de la conocida Relación exis-
tente en la Beinecke Library de la Universidad de Yale. En el volumen I 
el profesor Skelton expone la empresa de Magallanes y hace un estudio 
de las fuentes sobre el tema, así como de la personalidad de Antonio 
Pigafetta (siglo XVI), y de los otros dos manuscritos conocidos de la 
Relación, existentes en la Biblioteca Nacional de París y en la Biblioteca 
Ambrosiana de Milán. Inserta abundantes notas bibliográficas y cita 
las ediciones de la obra en el siglo XVI y de 1800 hasta ahora. lndice 
analítico. Ilustraciones. - M. C. F. l' 
80584 SZAB6, LADISLAO: Maximiliano Transilvano, humanista, diplomático 
y promotor de la expedición de Magallanes. - «Investigaciones 
y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 10 (1971), 515-520. 
Esbozo biográfico de este humanista húngaro (h. 1490-1558), secretario 
del emperador Carlos V, autor de la célebre carta al cardenal Mateo 
Lang, en la que relata el viaje de Magallanes, al poco tiempo del regreso 
de éste. Bibliografía. - A. H. 
80585 CARACI, GruSEPPE: Amerigo Vespucci e ... l'Editorial Committee deCl' 
«Imago Mundi». - «Bolletino delIa Societa Geografica Italiana_ 
(Roma), IX, núm. 10-12 (1968), 480-529. 
Manifiesta una vez más la incapacidad de algunos eruditos extranjeros 
en conformar sus conocimientos sobre los navegantes de los siglos xv 
al XVII a los resultados de una solvente historiografía. Se refiere a la 
atribución a Américo Vespuccio por R. A. Skelton y F. Grenacher, miem-
bros de la citada editorial, de las cartas «Mundus Novus» y «Lettera al 
Soderini» (siglo XVI), confundiéndolas. El análisis prueba la falta de 
preparación de ambos. Amplias notas. Documentación publicada y trans-
crita. Bibliografía. - B. T. O 
80586 VASCON<;ELOS PEDROSA, MANUEL XAVIER DE: Indicios da presen9a de 
Américo Vespucio em Cabo Frio. - «Revista do Instituto Historico 
e Gcografico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 287 (1970), 395-448, 
mapas. 
Trabajo presentado al «Coloquio luso-brasileiro sóbre Historia do Bra-
sil nas tres primeiras decadas do seculo XVI», celebrado en Río de Ja-
neiro, septiembre de 1968. Intenta comprobar la autenticidad del viaje 
de Vespucio al Brasil en 1503-1504, basándose en el análisis crítico de su 
carta, fechada en Lisboa el 4 de septiembre de 1504 a Pedro Soderi-
ni, Confaloniero de la República de Florencia. Transcribe dicha carta. 
Bibliografía. Mapas y fotografías actuales de dicha región de Cabo Frío. 
T. G. 
80587 FURLONG, GUILLERMO: A favor y en contra de Vespucio en los si-
glos XIX y XX. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), 
núm. 6-7 (1969), 27-53, 2 láms. 
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Aprovechando la publicación de Julio César Chaves Descubrimiento y 
conquista del Río de la Plata y Paraguay (Asunción, 1968) y la de Vicente 
D. Sierra Américo Vespuccio: el enigma de la historia de América (Madrid, 
1968), hace el autor un estudio historiográfico sobre Américo Vespucio 
para apoyar la tesis de que éste tuvo una actuación importante en el 
descubrimiento de América y no fue un simple oportunista a la sombra 
de Colón, como afirma Sierra. Al final presenta una amplísima bibliogra-
fía crítica sobre Vespucio. - J. L. Mo. 
80588 JONES, GWYN: A History 01 the Vikins. - Oxford University Press. 
London, 1968. - XVI + 504 p., mapas, ils. 9,75 dólares. 
Rec. H. Peter Krosby «Terrae Incognitae» (Amsterdam), II (1970), 118-119. 
Obra ilustrada que expone la evolución histórica de los vikingos, su 
civilización, su cultura y forma de gobierno así como su expansión a tra-
vés de las Islas Británicas, el Mediterráneo, el Báltico, Rusia, Groenlan-
dia y América. El autor ha estudiado sus conocimientos y manifesta-
ciones literarias -sagas- y artísticas. Bibliografía e índice. - M. C. F. 
Col6n y los descubrimientos menores 
80589 Pleitos colombinos. - 1. Proceso hasta la sentencia de Sevilla (1511). 
Edición de ANTONIO MURO OREJÓN; FLORENTINO PÉREZ EMBID y 
FRANCISCO MORALES PADRÓN. - Versión y revisión paleográfica de 
JOSÉ LLAVADOR MIRA, BIBIANO TORRES RAMÍREZ Y MIGUEL MATICORENA 
ESTRADA. - Escuela de Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1967. 
LXIII + 244 p. (24 x 17,5). 
Precedido de introducción general (cf. IHE n." 59252), aparece el primer 
volumen que comprende una importante colección de 54 documentos 
(interrogatorios, declaraciones, etc.) del Archivo General de Indias, de 
gran valor histórico para el conocimiento de los viajes colombinos y de 
las técnicas de navegación de la época. Los documentos siguen el orden 
lógico del proceso y no el cronológico. 1ndices onomástico y geográfico. 
M. C. F. 
80590 MARTÍNEZ DELGADO, LUIS: Enigmas sobre la nacionalidad de Cris-
tóbal Colón. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
LVII, núm. 672-673-674 (1970), 635-655. 
Sin aportar ninguna nueva solución a este problema, expone las diver-
sas teorías sostenidas desde el siglo XVI hasta nuestros días acerca de 
la patria de Colón. El autor ha revisado documentos (Archivo de la Co-
rona de Aragón) referentes a la estancia de Colón en Barcelona. - T. G. 
80591 ETAYO EUZONDO, C.: La «Niiia» del viaje del descubrimiento era 
diferente que la del segundo viaje colombino. - «Revista General 
de Marina» (Madrid), núm. 179 (1970), 383-394. 
Toma partido en la polémica entre Fernández Moreno, Eliot Morison, 
Alicia Gould y Martínez Hidalgo, favorables a la identidad de ambas 
naves, y Antonío Ballesteros, que sostuvo la suya de la diversídad. Se 
apoya en la diferencia en el tamaño, en las misiones desempeñadas, en 
la fecha de botadura probable y en la capacidad, a la luz de las fuentes 
coetáneas. - A. L. 
80592 BARREIRO-MEIRO FERNÁNDEZ, R.: Bojeo de Puerto Rico por Colón.-
«Revista General de Marina» (Madrid), núm. 176 (1969), 423-532. 
Niega que existiera este bojeo, que habría apartado de su meta en la 
isla Española al descubridor, en su segundo viaje. Contradice por lo 
tanto la opinión de Martín Fernández de Navarrete, basada en Pedro 
Mártir de Anglería. Utiliza abundantemente las fuentes del viaje. - A. L. 
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80593 BARREIRO-MEIRO, R.: Las naves del tercer viaje de Colón. Recti-
ficaciones históricas. - «Revista General de Marina,. (Madrid), núm. 
178 (1970), 147-153. 
Completa los datos acerca de los buques empleados en la expedición a que 
hace el título referencia, con motivo de haberse dado sólo los nombres 
de dos de ellas, «El Correo» y «La Vaqueños», en el libro de Samuel 
Eliot Morison, Admiral of the ocean sea (trad. española, Buenos Aires, 
1945). - A. L. 
80594 BARREIRO-MEIRO, R.: Juan de la Cosa y su doble personalidad.-
«Revista General de Marina» (Madrid), núm. 179 (1970), 165-191. 
Terciando en la polémica entre Justin Winsor, Alicia Gould y Samuel 
Eliot Morison, favorables a la existencia de dos Juan de la Cosa dis-
tintos, y Antonio Ballesteros, en pro de la identidad, defiende ésta, se-
gún la cual el maestre de la «Santa María» del primer viaje colombino, 
el maestro de hacer cartas y marinero de la «Niña» del segundo, el 
compañero de Ojeda y Bastidas, y el autor del mapamundi, fueron 
la misma persona. - A. L. 
80595 BARREIRO MEIRO, R.: Las islas Bermudas y Juan Bermúdez.-
«Revista General de Marina» (Madrid), núm. 178 (1970), 667-677. 
Fernández de Oviedo, seguido por otros historiadores de Indias, dio la 
noticia del descubrimiento de estas islas por el capitán de Palos Juan 
Bermúdez, al mando de la nao «La Garza». La bibliografía posterior, 
extranjera sobre todo, había sembrado el confusionismo en la cuestión. 
Una documentación inédita cuidadosamente manejada, permite al autor 
precisar que el descubrimiento tuvo lugar en 1505, y que Bermúdez 
había nacido en 1449. - A. L. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
80596 TI6, AURELIo: La «zona de descubrimiento» de México. - «Bole-
tín de la Academia Puertorriqueña de la Historia» (San Juan de 
Puerto Rico), 1, núm. 4 (1970), 57-88. 
Apoya su teoría del descubrimiento de Méjico en 1516 en la zona de 
San Juan de Ulúa en los cronistas como Bernal Díaz del Castillo, Antonio 
de Herrera, López de Gómara, etc. - T. G. 
80597 BARREIRO-MEIRO, R.: Pinzón y Brasil. - «Revista General de Ma-
rina» (Madrid), núm. 176 (1969), 163-168. 
Sostiene que el viaje de Pinzón al Brasil fue anterior al de Pedro Alva-
rez Cabral, basándose en el mapamundi de Juan de Cosa y en las decla-
raciones de varios testigos en los pleitos colombinos. - A. L. 
80598 SPOLNICK, BRUCE B.: The discovery and early settlement of Brazil 
and the Spanish Caribbean: a study in contracts. - «Revista do 
Instituto Historico e Geografico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 
287 (1970), 479-482. 
Hace notar que entre los investigadores e historiadores hispanistas hay 
pocos que se ocupen de la época de los primeros descubrimientos y es-
pecialmente de los primeros establecimientos portugueses en Brasil; 
destaca la importancia de su descubrimiento en 1500 por Alvarez Cabra!' 
No cita fuentes ni bibliografía. - T. G. 
80599 GUTIÉRREZ-COLOMER, LEONARDO: Lo que vio Hernán Cortés en la 
Nueva España. - «Monitor de la Farmacia» (Madrid), LXXIII, 
núm. 1904 (1967), 289-290. 
Rec. C. Cabanis. «Revue d'Histoire de la Pharmacie» (Paris), XX, núm. 206 
(1970), 204. Nota del contenido. - A. L. 
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80600 CASTAÑO, ROSA DE: Caída de Tenochtitlán. De la mano malinchismo 
y codicia. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público» (México), núm. 462 (1971), 18. 
Breve relato divulgador sobre la visita de Hernán Cortés al palacio de 
Moctezuma, poniendo de relieve su codicia al contemplar tantos tesoros 
y la influencia en él de su amante Marina. - M. C. F. 
80601 CASTAÑO, ROSA DE: El encuentro de Moctezuma y Cortés. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Mé-
xico), núm. 457 (1971), 13. 
Para este relato se basa en las conocidas historias de fray Bernardino 
de Sahagún y Bernal Díaz del Castillo. - T. G. 
80602 Muerte de Moctezuma y ultraje de sus hijas. - «Boletín Biblio-
gráfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México)," 
núm. 462 (1971), 19. 
Breve relato divulgador sobre la muerte de Moctezuma a manos de 
Hernán Cortés, el asesinato de los varones y la violación de las hijas 
de Moctezuma 11. - M. C. F. 
80603 SCHOLES, FRANCE V.: The Last Days of Gonzalo de Sandoval Con-
quistador of New Spain. - En «Homenaje a don José María de la 
Peña y Cámara» (IHE n.O 80322), 181-199. 
Proporciona abundantes datos sobre los últimos días de Sandoval, com-
pañero de Cortés en la conquista de Méjico y en su viaje a España en 
1528; murió en Niebla camino de Medellín, su ciudad natal, a los pocos 
días de su llegada. Testamento y datos sobre el valor del tesoro traído 
a España. Bibliografía. Documentación del Archivo de Indias. - T. G. 
80604 SAMAYOA CHINCHILLA, CARLOS: Infancia y juventud de Bernal Díaz 
del Castillo. - «Actual» (Mérida-Venezuela), 11, núm. 3-4 (1968-1969), 
139-145. 
Síntesis biográfica del citado conquistador y cronista de la conquista de 
Méjico (1496-1585). - B. T. 
80605 SCHULTZ DE MANTOVANI, FRIDA: Caballerías del Nuevo Mundo.-
«Revista de Occidente» (Madrid), núm. 100 (1971), 126-134. 
Notas en torno la relación de Bernal Díaz del Castillo y el carácter mÍ-
tico que algunos cronistas dan a la conquista del Nuevo Mundo. - R. O. 
80606 DEL BUSTO DUTHURBURU, JOSÉ A.: Resumen de las marchas y na-
vegaciones en la Conquista del Perú. - «Boletín del Instituto Riva-
Agüero» (Lima), núm. 7 (1966-1968 [1970]), 36-45. 
Resumen de otros trabajos más amplios del autor, se dan a conocer, 
salvadas documentalmente las dificultades de cronología y lugares, la 
toponimia de los. itinerarios de los conquistadores al mando de Pizarro, 
la situación exacta de los grupos indígenas y los hechos acaecidos en 
la expedición a los españoles, así como las fechas definitivas de la ocu-
pación española del Perú. - C. M. G. 
80607 DEL BUSTO D, JosÉ ANTONIO: El trece del gallo Domingo de Sora-
luce. - «Boletín del Instituto Riva-Agüero» (Lima), núm. 7 (1966-
1968 [1970]), 29-35. 
Biografía de Domingo de Soraluce, nacido en Guipúzcoa, emigrado a 
América, aventurero, uno de los llamados «Trece de la Fama» que acom-
pañaron a Francisco Pizarro en la conquista del Perú. Hidalgo por su 
cuna, Vergara, fue nombrado ya en América, por la Corona, Caballero de 
Espuela Dorada, alcanzando también grandes riquezas que suscitaron 
un pleito a causa de su testamento. Documentación publicada e inédita 
del Archivo General de Indias. Bibliografía. - C. M. G. 
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80608 TERÁN, FRANCISCO: Sebastián de Benalcdzar en tierras de Nicara-
gua. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 48 (1970), 195-210. 
Basándose en documentación publicada, da noticias de la estancia del 
conquistador citado en Santiago de León de Nicaragua en 1525, de donde 
llegó a ser alcalde ordinario y regidor. - M. C. F. 
80609 MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: La sombra de doña Isabel de Mer-
cado. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVI, núm. 1 
(1970), 77-106. 
Basándose en un expediente del Consejo de órdenes el autor traza la 
semblanza biográfica de Isabel de Mercado, amante del conquistador 
Hemando Pizarro. - P. M. 
80610 TORO Rmz, ISAfAs: El conquistador Padilla (1). - «Museo Histó-
rico» (Quito), núm. 48 (1970), 183-188. 
Síntesis biográfica de dicho conquistador, que participó con Sebastián 
de Benalcázar en la fundación de Quito (1534) y fue alcalde, regidor 
y tesorero en dicho cabildo. - M. C. F. 
80611 ALMEYDA, ANICETO: Notas sobre la cronología de la última campaña 
de Pedro de Valdivia, según la crónica de Jerónimo de Vivar.-
«Historia» (Santiago de Chile), núm. 8 (1969), 9-12. 
Tres notas sobre la fecha de la muerte de Pedro de Valdivia (diciembre 
de 1553?-enero de 1554?), comparando la crónica de Jerónimo de Vivar 
con el índice cronológico que el mismo Vivar da al final de su obra. El 
autor parece inclinarse por diciembre de 1553. - J. L. Mo. 
80612 NÚÑEZ ORTEGA, ÁNGEL: El primitivo asiento de Veracruz. - Prólogo 
de LEONARDO PASQUEL. - Editorial Citlaltépetl (Colección Suma Ve-
racruzana), México, 1969. - 31 p., 17 láms. (18 X 12,5). 
Reproducción de una obra publicada con el título El Sitio de Veracruz. 
(Bruselas, 1885). En ella el autor establece la situación geográfica de 
Veracruz en 1519, fundada por Hemán Cortés, a cinco leguas de San 
Juan de Ulúa. Se basa en el estudio de los cronistas y en la toponimia 
indígena. Prólogo con breves notas biográficas del autor. - M. C. F. 
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80613 ZAVALA, SILVIO: El mundo americano en la época colonial. - Edi-
torial Porrúa, S. A. - México, 1967. - 2 vols., 643 y 671 p. + XXVIII, 
ils. (23,5 X 18). 
Ampliación de la obra reseñada en IHE n.O 43998. Trabajo de conjunto que 
nos ofrece una clara visión de la América colonial. Analiza las distintas 
colonizaciones europeas, señalando sus similitudes y diferencias. El pri-
mer volumen está dividido en tres partes que tratan de: el ingreso del 
Nuevo Mundo en la Historia Universal; las sociedades americanas en 
la época de la colonización; y el tránsito a la nacionalidad, a su vez 
divididas en capítulos que abarcan todos los aspectos de la colonia y prin-
cipios de la indepcndencia: economía, sociedad, cultura, religión, dife-
rencias raciales, política, etc. El segundo volumen comprende más de 
2000 notas y referencias al tomo 1, ilustraciones, tablas cronológicas 
e índices bibliográfico y analítico. - M. C. F. 
80614 HANKE, LEWIS: Indians and spaniards in the New World: A perso-
nal view. - «Historia» (Santiago de Chile), núm. 8 (1969), 141-155. 
Breve exposición de las opiniones ya conocidas en otras obras del autor 
sobre el trato de los españoles con los indios, basándose en sus estudios 
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anteriores sobre la legislación española de la época y en sus trabajos 
sobre el padre Las Casas. Bibliografía. - J. L. Mo. 
80615 HANKE, LEWIS: Indios y españoles en el Nuevo Mundo .. - «Revista 
Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 138 
(1970), 175-192. 
A través de sus propias observaciones de la realidad social actual e his-
tórica, ofrece una visión en la que traslada a la época presente la po-
lémica suscitada en torno al trato dado a los indios por su defensor 
fray Bartolomé de las Casas (1474-1566). Es la teoría sostenida en su 
obra La lucha por la justicia en la conquista de América. Bibliografía.-
B. T. 
80616 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Variaciones en torno a una vieja polémi-
ca. - «Revista del Colegio de Abogados del Estado de Bolívar. 
(Ciudad Bolívar), núm. 3 (1968), 73-85. 
Estudio objetivo en el que se debate una vez más si fue o no justa la 
guerra que los españoles llevaron a cabo contra los indios, a través de 
la controversia sostenida por diversos eruditos tales como Montesinos, 
Vitoria, Sepúlveda y Las Casas, especialmente la de estos dos últimos 
ya que se conserva un documento extraordinario «Tratado de Indias 
y el doctor Sepúlveda» de puño y letra de Las Casas (IHE n.O 54954).-
E. M. M. 
80617 BATAILLON, MARCEL; SAINT-Lu, ANDRÉ: Las Casas et la défense des 
Indiens. - Julliard (Collection «Archives», 40). - Paris, 1970. - 285 p., 
16 ils. (18 x 11). 
Antología de textos de Bartolomé de las Casas, que cubren la totalidad 
de su existencia y representan cada una de las etapas de un único com-
bate en favor de la dignidad humana y contra la colonización opresiva. 
El estudio preliminar de Bataillon resume los trazos biográficos y calibra 
el fenómeno lascasiano, de acuerdo con los recientes resultados de la 
investigación. Por su parte, Saint-Lu ha dispuesto los textos, introduce 
cada período, enmarca cada texto, comenta su significación. Buena tarea 
divulgativa, como no la hay en castellano. Las ilustraciones muestran 
varios de los puntos sobre los que Casas escribió y luchó; algunas sim-
plemente pertenecen a la imagen corriente en Europa septentrional acer-
ca de las proezas castellanas. - J. B. A. J) 
80618 LOSADA, ÁNGEL: Fray Bartolomé de las Casas a la luz de la modema 
crítica histórica. - Editorial Tecnos (Colección Semblanzas). - Ma-
drid, 1970. - 405 p. (18,5 x 12). 
Estudio sobre la vida y obra del citado dominico, hecho con el propó-
sito de reivindicar su figura. Expone con detalle su ideología y la de 
sus contrarios (fray Francisco de Vitoria, G. Fernández de Oviedo, Vasco 
de Quiroga, B. Frías Albornoz). Recoge las críticas de historiadores como 
Marcel Bataillon, cuya versión de la empresa considera objetiva. Se 
basa en abundante bibliografía y en documentación inédita del Archivo 
General de Indias. - M. C. F. 
80619 ZAVALA, SILVIO: En torno del tratado de Debellandis Indis, de 
Vasco de Quiroga. - «Historia Mexicana» (México), núm. 72 (1969), 
623-626. 
Refuta las teorías de Benno Biermann (cf. IHE n.O 80620), que sostiene 
que el texto por él encontrado en el Museo Británico (Londres) es el 
tratado De Debellandis Indis, escrito por don Vasco de Quiroga para 
justificar la dominación española en Indias. Se basa en la grafía de 
dicho manuscrito, que Zavala considera posterior al siglo XVI, y en la 
comparación del mismo con otros textos del obispo de Michoacán. Bi-
bliografía. - M. C. F. 
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80620 BIERMANN, O. P. BENNo: Don Vasco de Quiroga y su tratado de 
Debellandis Indis (11). - «Historia Mexicana» (México), núm. 72 
(1969), 615-622. (Continuación.) 
Sostiene, en contra de la opinión de Silvia Zavala (cf. IHE n.O 78261) que 
el manuscrito por él encontrado (Museo Británico de Londres) perte-
nece al citado obispo de Michoacán. Afirma que las teorías de Las Ca-
sas obligaron a Vasco de Quiroga a buscar justificación a la conquista 
en sus conocimientos jurídicos, dando origen al tratado. Bibliografía.-
M. C. F. 
80621 ARÉVALO O.P., JosÉ M[ARÍA]: Cartagena de Indias en la histórica 
lucha por la libertad en el siglo XVI. - «Boletín Historiai» (Car-
tagena, Colombia), núm. 144 (1968), 40-49. 
Sostiene, a base de documentación publicada y transcrita, que ya en el 
siglo XVI los más calificados teólogos -Las Casas y el dominico fray 
Tomás Moro- fueron defensores de la justicia y libertad, y Cartagena de 
Indias y su provincia donde resonaron estas ideas por vez primera. Bi-
bliografía. - B. T. 
80622 BASTIAN, WALTER: Sinn und Unsinn der «Leyenda Negra». Razón 
y sinrazón de la «Leyenda Negra». - «Aconcagua» (Madrid), VII; 
núm. 1 (1971), 42-48, 49-55. 
Reflexiones en torno a la razón y sinrazón de la Leyenda Negra. Ana-
liza las aportaciones culturales, industriales y científicas de España y se-
ñala como principal punto de ataque de los enemigos de España la 
Inquisición, tomada como prototipo de intolerancia, aunque no sólo 
estaba establecida en España sino en toda Europa y creada por la 
Iglesia. - T. G. 
80623 Libro de Cartas. Escritas por los reyes, nuestros señores, sumos 
pontífices, virreyes y otros ministros de esta Real Audiencia al 
Cabildo de Quito, 1589-1714. - Versión de GUSTAVO CHIRIBOGA C.-
Prólogo de HUGO JUAN CAYO. - Archivo Municipal de Quito. - Qui-
to, 1970. - V + 178 p., 7 láms. (27 X 20). 
Precedidas del prólogo con breves notas de contenido se transcriben 
114 cartas dirigidas al Cabildo en dicho período y cuyos originales se en-
cuentran en el Archivo Municipal de Quito. Están agrupados crono-
lógicamente y comprenden gran variedad de materias (ataques piráti-
cos, legislación de indios, nombramientos, informes, etc.). 1ndice de 
materias, alfabético, cronológico y onomástico. - M. C. F. :) 
80624 Indice de la Sección Colonial. - «Revista del Archivo Nacional» (San 
José de Costa Rica), XXXII, núm. 1-12 (1968), 1331-1352. 
Cf. IHE n.O 70749. Reúne más de dos centenares de referencias documen-
tales (1666-1796, algunas sin fecha) de la historia costarricense -carácter 
administrativo y jurídico-. Procedencia del Archivo Nacional de Costa 
Rica.-B. T. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
80625 LA RrVA-AGÜERO, JosÉ DE: Estudios de historia peruana. La conquis-
ta y el Virrein'ato. - Prólogo de GUILLERMO LOHMANN VILLENA.-
Recopilación y notas de CÉSAR PACHECO VÉLEZ. - Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú (Obras Completas, VI). - Lima, 1968.-
470 p., 1 lám. (21 x 14). 
Recopilación cronológica de discursos, ponencias en congresos y mo-
nografías del autor que corresponden al período colonial del Perú que, 
aunque puestos bajo el común denominador de «Conquista y Virreina-
to», algunos lo rebasan. Los temas tratados son: Administración de la 
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colonia, Polémica histórica sobre el inca Garcilaso, El testamento de 
don Pedro Peralta, Descripción anónima del Perú y Lima del «Judío 
Portugués», El Perú de 1549 a 1564, La historia de España y el Perú, La 
Atlántida, Los precursores de Colón, Los franciscanos en el Perú y las 
misiones de Ocopa, Sevilla cuna de la América española, El Cuzco his-
tórico, En el «Día de la Raza», El local del municipio limeño, Las actas 
del antiguo cabildo de Lima, Algunas reflexiones sobre la época espa-
ñola en el Perú, Lima española, Arte peruano colonial, El derecho en 
el Perú y Francisco Pizarro. 1ndice general y onomástico. - J. L. Mo. 
80626 BRAU, SALVADOR: La coloniz.ación de Puerto Rico. Desde el descu-
brimiento de la isla hasta la reversión a la corona española de 
los privilegios de Colón. - Edición anotada por ISABEL GUTIÉRREZ DEL 
ARROYO. - Instituto de Cultura Puertorriqueña. - San Juan de Puer-
to, 41969. - 639 p., 1 lám. (22 X 16,5). 
Nueva edición de esta obra ya clásica dentro de la bibliografía histó-
rica puertorriqueña. Responde, en realidad, a los mismos criterios de 
revisión y anotación de la tercera edición, llevada a cabo igualmente por 
1. Gutiérrez del Arroyo. La obra está puesta al día, especialmente, en 
lo referente a la propia historia de Puerto Rico desde 1493 hasta 1550, 
por medio de notas rectificadoras y depuradoras, cotejo y comprobación 
de fuentes y bibliografía, así como también -aunque rara vez- por 
revisión de las valoraciones e interpretaciones del propio Brau sobre 
hechos o personas. Al igual que en la edición anterior se da una biblio-
grafía general, a la que hay que añadir los aportes de R. W. Ramírez de 
Arellano, C. Coll y Toste, J.·Augusto y Salvador Perea, y V. Murga. Apén-
dice documental e índices general, toponímico, onomástico y de mate-
rias. - A. M. R. • 
80627 CASTRO Y TOSI, NORBERTO DE: Historia y vicisitudes del Cabildo de 
Cartago, la más sureña de las ciudades del Virreinato de la Nueva 
España. - "Revista del Archivo Nacional» (San José de Costa Rica), 
XXXII, núm. 1-12 (1968), 325-347. 
PonenCia presentada en el I Congreso de Historia Méjico-Centroamérica 
(Méjico, 1969). Ofrece como prólogo la síntesis de los factores que dieron 
carácter original al cabildo citado: su oposición geográfico-administrati-
va; el desarrollo de la población en un tipo arcadiano, y el carácter muy 
independiente de ésta. El texto analiza la existencia y actuación del Ca-
bildo de Cartago -1564 a 1824- en lo político, institucional y social.-
B. T 
80628 MARTÍNEZ-MENDOZA, JERÓNIMO: Gobernantes de la Isla de Margarita 
durante el período hispánico. - Italgráfica, C. A. - Caracas, 1968. 
13 p. (27 X 19,5). 
Basándose en documentos del Archivo General de Indias y Archivo Ge-
neral de la Nación, de Caracas, y en bibliografía, ofrece breves biogra-
fías de 57 gobernantes de la citada isla venezolana, que desempeñaron el 
cargo durante el período de 1525 a 1810. - M. C. F. 
80629 CASTILLERO R., ERNESTO J.: Corso y piratería en el reino de Tierra 
Firme en los siglos XVI, XVII Y XVIII. - «Boletín Historial» (Car-
tagena, Colombia), núm. 145 (1969), 28-30. 
Se concreta en dos etapas de la acción pirática sobre el Istmo de Pa-
namá: ataques a los puertos del Caribe que culminaron en el Morgan 
(1671) a Panamá; irrupciones desde Dampier a Vernon (1741), que reper-
cuten en la vida económica (supresión de las famosas ferias de Porto-
belo, 1740). - B. T. 
80630 FLOYD, TROY S.: The Anglo-Spanish struggle for Mosquitia. - Uní-
versity of New México Press. - Albuquerque, 1967. - 235 p. (24 
X 16). 
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Estudio histórico militar sobre las actividades inglesas en América du-
rante los siglos XVII-XVIII (lucha contra los bucaneros en el Caribe, con-
trabando, expansión inglesa, etc.). Se basa en una abundante bibliografía 
y en documentos del Archivo General de Indias, y Archivo Nacional de 
Guatemala. - M. C. F. 
80631 ACOSTA DE SAMPER, SOLEDAD: Los piratas en Cartagena. - Editorial 
Beudot. - Medellin [1969]. - 257 p., 19 ils. (22 x 15). 
Divulgación que incluye una amena narración sobre los ataques pirá-
ticos a Cartagena de Francisco Drake (1586), J. Enrique Morgan (1669), 
expedición del Almirante Vernon (1738), ataque inglés de 1740, etc.-
M. C. F. 
80632 ARELLANO MORENO, ANTONIO: Dcumentos para la historia econom¡-
ca en la época colonial. Viajes e informes. - Fuentes para la his-
toria colonial de Venezuela (Biblioteca de la Academia Nacional 
de la Historia, 93). - Caracas, 1970. - 555 p. + XIV + 1 mapa ple-
gable, cuadros (22,5 X 16). 
Cf. IHE n.O 51373. Transcripción de 14 documentos, publicados e inédi-
tos, procedentes éstos del British Museum de Londres y Archivo Gene-
ral de Indias; referentes al tema citado y a lugares de la Capitanía Ge-
neral de Venezuela y Virreinato de Bogotá, siglo XVIII. Abundan en da-
tos estadísticos, geográficos, eclesiásticos, etc. Se indica la procedencia 
de cada documento. En la presentación el autor alude a los trabajos de 
Francisco Javier Yanes, Cristóbal Mendoza (1826-1832) y Ramón Aizpu-
rua sobre el tema. índices geográfico, onomástico y general. - M. C. F. :) 
80633 SMITH, ROBERT S.: A Research Report on Consulado History.-
En «Homenaje a don José María de la Peña y Cámara» (IHE 
n.O 80322), 121-140. 
Versión revisada de un trabajo aparecido anteriormente (cf. IHE n.O 
40389). Hace un breve estudio de esta institución y su establecimiento 
en varias ciudades americanas en los siglos XVI, al XIX. Cita las fuentes 
documentales y bibliográficas para su estudio y destaca la importancia 
excepcional de los fondos conservados en el Archivo de Indias. Biblio-
grafía. - T. G. 
80634 MARROQuíN, ALEJANDRO DAGOBERTO: El desarrollo de la hacienda en 
el Salvador (época colonial). - «Cultura» (San Salvador), núm. 53 
(1969), 48-57. 
Estudio sobre la formación, desarrollo y características de esta unidad 
agraria de explotación latifundista, que se entronca con la institución 
«milpa-encomienda» y presenta tres tipos fundamentales: añilera, gana-
dera y cañera. Se estudia su funcionamiento social, de tipo paternalista, 
derivado aún de una estructura feudal. Bibliografía. - A. H. 
80635 Medidas agrarias antiguas. - «Boletín Historial» (Cartagena de 
Indias), núm. 147 (1970), 4648. 
Basándose en un documento del Archivo Colonial de Cartagena, en parte 
reproducido, aclara que las medidas agrarias coloniales fanegada y ca-
ballería equivalían a 8 has. y 427 has, 500 m' respectivamente. - M. C. F. 
80636 TORRE REVELLO, JosÉ: La sociedad colonial (páginas sobre la so-
ciedad de Buenos Aires entre los siglos XVI y XIX). - Ediciones 
Pannedille. - Buenos Aires, 1970. - 186 p. (23 x 16,5). 
Obra póstuma. Estudia la composición étnica de Buenos Aires durante 
la dominación española (españoles, portugueses, criollos, negros, etc.), 
encuadrando a cada grupo en diversas actividades (comercio, milicia, re-
ligión, etc.). Señala tres etapas diferentes en la fusión de razas: ausen-
cia de prejuicios durante la conquista, predominio blanco durante la 
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colonia y diferenciación de razas después de la creaClOn del virreinato. 
Ofrece datos numéricos de la población de 1580 a 1810. Bibliografía. Do-
cumentación publicada e inédita del Archivo General de Indias y Ar-
chivo General de la Nación de Buenos Aires. 1ndice alfabético. - M. C. F . 
• 
80637 MORNER, MAGNus: Aspectos sociorraciales del proceso de pobla-
miento en la Audiencia de Quito durante los siglos XVI y XVII.-
En «Homenaje a don José María de Peña y Cámara» (lHE n." 
80322), 265-287, 1 mapa_ 
Estudia el fondo aborigen, el aporte español y la importancia de las 
reducciones que sólo alcanzaron éxito en la región de la Sierra. Docu-
mentación del Archivo de Indias. Bibliografía. - T. G. 
80638 HANKE, LEWIS: Aristotle and the American Indians. A study in 
Race Prejudice in the Modern World. - Indiana University Press. 
Bloomington, 1970_ -164 p., 5 ils. (20 X 13). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 31994. - E. Rz. 
80639 KONETZKE, RICHARD: La prohibición de casarse los oidores o sus 
hijos e hijas con naturales del distrito de la Audiencia. - En «Ho-
menaje a don José María de la Peüa y Cámara» (IHE n.O 80322), 
105-120. 
Estudio de la legislación referente a esta prohibición. A las 27 reales 
cédulas recogidas en su obra Documentos para la historia de la forma-
ción social de Hispanoamérica (lHE n.O' 3015, 35487, 49695), añade otras 
cuatro que transcribe como apéndice y que se conservan como las otras 
en el Archivo de Indias, y que ha recogido después de la edición de la 
obra antes citada. - T. G. 
80640 TROCONIS DE VERACOCHEA, ERMILA: Documentos para el estudio de 
los esclavos negros en Venezuela_ - Selección y Estudio preliminar 
de .......... - Fuentes para la historia colonial de Venezuela (Bi-
blioteca de la Academia Nacional de la Historia, 103). - Caracas, 
1969. - XLII + 351 p. (23 X 16). 
Interesante selección de 95 documentos de los siglos XVI a XVIII (1563-
1799), referentes a los negros en Venezuela, procedentes de la Academia 
Nacional de Historia y Archivo Diocesano, de Caracas, y del Registro 
Subalterno de Quíbor (Edo. Lara). En ellos se manifiesta toda la mecá-
nica de la trata, situación del esclavo, trabajo, condición de vida, cima-
rronaje y liberación. En la introducción E. T. V. utiliza fuentes ya cono-
cidas y sólo explica los rubros o temas de la documentación, a los 
que da un orden alfabético y no orgánico. Esta colección deja entrever 
los buenos y ricos fondos que deben ser estudiados por completo para 
ir conociendo más y mejor el tema. La transcripción está modernizada. 
V. C. ~ 
80641 LARRAZÁBAL BLANCO, CARLOS: Los negros y la esclavitud en Santo 
Domingo. - Julio D. Postigo e hijos, Editores. - Santo Domingo, 
1967. - 200 p. + 1 hoja (19,5 X 14). 
Interesante estudio sobre la esclavitud del negro en Santo Domingo. Ana-
liza, entre otras cosas, la introducción y la trata de esclavos desde el 
siglo XVI al XIX; la cultura, procedencia y casta de esta población de 
origen africano; su status ante las distintas ordenanzas emitidas por la 
corona; los alzamientos y rebeliones a que dieron lugar; así como di-
versos aspectos de las relaciones de éstos con la sociedad a la que fue-
ron trasplantados. índice general. - R. P. 
80642 LANNING, JOHN TATE: The Illici Practice of Medicine in the Spa-
nish Empire in America. - En «Homenaje a don José María de 
la Peüa y Cámara» (IHE n.O 80322), 141-179. 
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Con abundante documentación procedente del Archivo de Indias, Gene-
ral de la Nación de Méjico, Biblioteca Nacional y Archivo Colonial de 
Bogotá, Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia de Méjico y el Archivo Histórico de la Facultad de Medicina, 
también de Méjico, hace un estudio del tema citado, cuyo origen es 
debido a la escasez de médicos titulados, diseminación de los enfermos 
y pobreza de la mayoría del pueblo que quedaba a merced de los cu-
randeros. Bibliografía. - T. G. 
80643 MURO OREJÓN, ANTONIO: Las instituciones chilenas en los cedularios 
indianos hasta 1635. - «Historia» (Santiago de Chile), núm. 8 (1969), 
403-425. 
Teniendo como base los libros cedularios del Consejo de Indias, reco-
pilados por Antonio de León Pinelo, el autor da una panorámica de las 
instituciones chilenas agrupándolas en: gobernadores y sus tenientes, 
Real Audiencia de Chile, municipios, Real Hacienda, bonificaciones fis-
cales, instituciones sociales, encomenderos, indios, negros, instituciones 
militares, guerra contra los araucanos, descubrimientos, agricultura, ins-
tituciones eclesiásticas y hospitales. - J. L. Mo. 
80644 MARZO, MIGUEL: La conquista del espacio territorial sanjuanino.-
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales. Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales (Cuader-
nos del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales. Estudios 
Económico-Sociales, núm. 15). - Mendoza, 1968. - 89 p., ciclostil, 
7 láms. 9 mapas, 1 cuadro (27,5 X 21,5). 
La mayor parte de este trabajo la ocupa un estudio de las leyes de colo-
nización de este territorio, todas de época reciente. La precede unos 
comentarios sobre los momentos y causas por las que se transformó el 
paisaje geográfico, entre las que señala: la conquista guerrera, la fusión 
de razas, la importancia de la existencia de agua abundante en el área 
de San Juan, así como de algunos hechos de carácter religioso-popular 
que determinaron la creación de varios pueblos en el espacio sanjua-
nino y a los que el autor atribuye importancia transcendente. - T. G. 
80645 MORÓN, GUILLERMO: La delimitación de la antigua provincia de 
Venezuela (1501-1810). - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LIV, núm. 213 (1971), 46-66. 
Basándose en abundante bibliografía y en documentos del Archivo Ge-
neral de Indias y Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia de 
Caracas, en parte reproducidos en el texto, hace un estudio de las alte-
raciones sufridas por los límites de la provincia de Venezuela en dicho 
período, alteraciones debidas a la incorporación de Maracaibo a Mérida 
en 1676 y la separación de Trujillo en 1786. Bibliografía. - M. C. F. 
80646 GUILLAMONDEGUI, JULIO CÉSAR: La quiebra en el derecho indiano 
rioplatense. - «Historia» (Santiago de Chile), núm. 8 (1969), 123-139. 
Interesante aportación a la historia del derecho indiano. Previamente, 
analiza el autor la quiebra en el Fuero Juzgo, Fuero Real de España y en 
Las Partidas, intentando buscarle su origen en el código de Justiniano. 
Al referirse más concretamente al Río de la Plata, ve las diversas inter-
pretaciones legales que se le fueron dando a la quiebra en la época colo-
nial a través de las diversas recopilaciones y manuales de mayor uso 
entre los juristas (Curia Philipica, 1603; recopilación de 1680); Ciencia 
de la legislación, de Cayetano Filangieri; Instrucción forense y orden de 
sustanciarse los juicios correspondientes, 1782; Novísima recopilación, 
1805). Documentación del Archivo General de Indias. Documentos publi-
cados, recopilaciones y bibliografía. - J. L. Mo. 
80647 SALVAT MONGUILLOT, MANUEL: El derecho indiano del trabajo. - En 
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«Estudios del trabajo y la seguridad social ofrecidos a don Fran-
cisco Walker Linares». - Santiago, 1968. - 279-295 p. 
Rec. E. M. «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Leve-
ne» (Buenos Aires), núm. 20 (1969), 372-373. Comienza señalando el prin-
cipio de libertad de los indígenas americanos. Se ocupa del testamento 
de Isabel la Católica, de las leyes de Burgos (1512-1513) y Leyes Nuevas 
(1542) dadas para el trato de los indios. Estudia la legislación existente 
para reglamentación del trabajo, contratos, higiene, seguridad, trabajo 
de mujeres, etc. - M. C. F. 
80648 AVILA MARTEL, ALAMIRO DE: La propiedad minera en el derecho in-
diano. Sus bases, constitución y peculiaridades. - «Historia» (San-
tiago de Chile), núm. 8 (1969), 13-17. !í 
Basándose en diversas fuentes legales, el autor hace una breve exposición 
de este apartado de la legislación indiana. Para Nueva España fueron 
las Ordenanzas del Nuevo Cuaderno (1584), incorporadas en la edición 
oficial de la recopilación de Castilla (1642). En el virreinato del Perú, 
fueron las Ordenanzas de Minas del virrey don Francisco de Toledo (1574), 
que serían añadidas posteriormente a las Ordenanzas del Perú (1685). 
Finalmente, en 1783, se hizo un nuevo código, Ordenanzas de Nueva Es-
paña, que se apliCÓ a todos los territorios americanos con las debidas 
adaptaciones, menOS en el Río de la Plata donde no llegaron a tener 
vigencia, - J. L. Mo. 
80649 AVlLA MARTEL, ALAMIRO: Régimen jurídico de los trabajos de las 
minas al final del período indiano en Chile. - En «Estudios del 
derecho del trabajo y de seguridad social ofrecidos a don Fran-
cisco Walker Linares». - Santiago, 1968. - 35-43 p. 
Rec. E.M. «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Leve-
ne» (Buenos Aires), núm. 19 (1968), 317. Se ocupa sobre todo del tra-
bajo minero que alcanzó en Chile más amplio desarrollo. Menciona las 
ordenanzas que regularon dicho trabajo estableciendo un salario justo, 
libertad de trabajo, duración de la jornada laboral, medidas de segu-
ridad, etc. Traza un cuadro general de la supervivencia del sistema in-
diano en el actual derecho chileno. -M. C. F. 
Aspectos religiosos 
80650 DuvIOLS, PIERRE: La lutte contre les religions autochtones dans le 
Pérou colonial. «L'extirpation de l'idolatrie» entre 1532 et 1660.-
Institut Franc;ais d'Études Andines (Travaux de l'Institut Franc;ais 
d'Études Andines, XIII). - Lima, 1971. _ 42B p., 6 ils., 1 mapa 
(24 X 16). 
Obra fundamental de etnohistoria religiosa. Ya hace tiempo que se viene 
trabajando dentro de la historia colonial peruana en lo que ha dado en 
llamarse «extirpación de la idolatría» (a partir de las reediciones de los 
escritos de F. de Avila); la reciente puesta en circulación del fenómeno 
mesiánico Taki onqoy hizo comprender que había que superar los lími-
tes anecdóticos de una determinada ola represiva y plantear el tema 
dentro de una panorámica general: la obra destructora de los conquis-
tadores y colonos contra las estructuras religiosas indígenas. La obra 
de Duviols supone un paso serio de los deseos a los resultados; su 
investigación permite situar cualquier nuevo avance dentro de un es-
quema cronológico sólido: ideas, personas y hechos acuden para ilus-
trarnos sobre lo que debió ser la suerte -mejor: desgracia- de las po-
blaciones autóctonas. Por el interés decisivo de la materia, sabe a poco 
lo que la obra ofrece acerca de los territorios peruanos ajenos a la audien-
cia limeña (Charcas, Quito); en último término, consecuencia de la situa-
ción de inferioridad de las respectivas historiografías y de los centros 
26 - IHE - XVII (1971) 
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archivísticos consultados (eclesiásticos y civiles limeños y generales es-
pañoles). Hay índice de personas, lugares y conceptos; incluye un su-
cinto vocabulario qechua. - J. B. A. • 
80651 ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: La pervivencia de la idolatría y las 
visitas para extirparla. - «Boletín del Instituto Riva-Aguero» (Lima), 
núm. 7 (1966-1968 [1970]), 7-28. 
Estudio sobre la evangelización del Perú. Se dan a conocer las caracte-
rísticas de la religión incaica, su extensión y las dificultades de los mi-
sioneros para terminar con la idolatría, profundamente arraigada en 
el alma de los indígenas, señalando los artilugios de que se valían para 
seguir practicando sus ritos; la influencia de la religión cristiana sobre 
la autóctona y la creación por real cédula de 1616 de la institución dio-
cesana de las visitas por indicación del doctor Francisco de Ávila, doc-
trinero criollo y primer visitador, consiguiéndose con esto muchas con-
versiones. Documentación del Archivo General de Indias. Bibliografía.-
C. M_ G. 
80652 PEÑALOSA, JOAQuíN ANTONIO: La práctica religiosa en México. Si-
glo XVI. Asedios de sociología religiosa. - Editorial Jus (Colección 
México Heroico). - México, 1969. - :¿82 p. (23 X 17). 
Análisis documentado de la vida religiosa de los indígenas mejicanos 
en tiempos de la colonia. Destaca. como prácticas más frecuentes la misa 
dominical, cumplimiento pascual y ayuno y abstinencia. Concluye afir-
mando que los indígenas mejicanos podrían incluirse en la categoría de 
«devotos», si bien hubo que luchar contra la oposición de unos, la ido-
latría y la falsa conversión de muchos. Señala la influencia religiosa en 
la vida nacional y social mejicana. 1ndice general. Bibliografía. - M. C. F. 
80653 VERGARA, MIGUEL ÁNGEL: Síntesis de la historia eclesiástica de Salta 
en la época colonial. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Ai-
res), núm. 10 (1971), 351-378. 
Recopilación de noticias de la historia eclesiástica de este territorio ar-
gentino, desde mediados del XVI hasta principios del XIX. En ellas apa-
recen los primeros misioneros y clérigos, templos y órdenes religiosas, 
doctrinas parroquiales, misiones, mártires, curatos del XVIII, etc. Aunque 
se citan entre las fuentes varios archivos, el trabajo se presenta sin apa-
rato crítico. - A. H. 
80654 MATEOS, FRANCISCO: Sínodos del obispo de Tucumán, fray Fernando 
de Trejo y Sanabria (1597, 1606 y 1607). - «Missionalia Hispanica» 
(Madrid), XXVII, núm. 81 (1970), 257-340. 
Según hizo el editor de los decretos sinodales limeños, quiteños y para-
guayos, introduce el texto tucumano con una extensa ambientación acer-
ca de los orígenes coloniales en Tucumán y la implantación eclesiástica; 
acaba con una reseña de la realización de los mismos sínodos y discute 
la procedencia de los textos conservados (proceden del Archivo General 
de Indias); queda para otra entrega la publicación de la legislación si-
nodal de Córdoba. Fuentes y documentación impresa y bibliografía.-
J. B. A. 
80655 LABOUGLE, RAÚL DE: Reducciones franciscanas en la jurisdicción de 
la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. - «Investigaciones y Ensa-
yos» (Buenos Aires), núm. 10 (1971), 217-228. 
Noticias sobre la fundación, desarrollo y decadencia de estas reducciones 
de frailes franciscanos en los siglos XVII y XVIII. Base documental en los 
fondos de la Biblioteca Nacional y Archivo General de la Nación, y otros 
archivos argentinos. Bibliografía. - A. H. 
80656 CARROCERA O.F.M., Cap., FRAY CAYETANO DE: Evocaciones históricas. 
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Lista completa de las poblaciones fundadas por mtSlOneros capu-
chinos en el Oriente venezolano (1657-1810). - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, núm. 213 (1971), 
120-123. 
Basándose en el libro del autor Misión de los capuchinos en Cumaná 
(cf. IHE n.O 73632), se ofrece una lista con 50 poblaciones fundadas de 
las que subsistieron 37 hasta 1810, desapareciendo las 13 restantes. La 
lista comprende el nombre de la población, del fundador y año de erec-
ción. - M. C. F. 
00657 OLAECHEA, JUAN B.: Doncellas indias en religión. - «Missionalia 
Hispanica» (Madrid), XXVII, núm. 81 (1970), 341-378. 
Estudio dedicado a precisar las huellas documentales que permiten asis-
tir a la transformación de la actitud negativa oficial al ingreso de indí-
genas en las órdenes religiosas femeninas (cuyo resultado de compromiso 
fue la fundación de los «beaterios» como estado intermedio· entre el reli-
gioso y el seglar) hacia la más o menos simbólica aceptación de indias 
en monasterios de clausura. Los casos documentados pertenecen en su 
mayoría al área novohispana; algunos, a Lima. En todo caso pertenecen 
a la segunda mitad del siglo XVII y todo el XVIII. Transcribe cinco docu-
mentos procedentes del Archivo General de Indias y al Archivo Histórico 
Nacional (Madrid); utiliza también bibliografía. - J. B. A. 
Aspectos culturales 
80658 MEDINA M. DE MARTiNEZ, CELIA: Indios caciques graduados de ba-
chiller en la Universidad. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (México), X, núm. 1-2 (1969), 5-50. 
Precedidos de un breve estudio sobre la fundación del colegio de Santa 
Cruz de Tlatelolco, por el obispo Juan de Zumárraga, inaugurado en 
1636, para la educación de los indios hijos de caciques, se publican va-
rios expedientes conservados en el Archivo General de la Nación que 
certifican los estudios realizados por varios caciques o hijos de caci-
ques entre 1696 y 1726. - T. G. 
80659 QUIÑONES MELGOZA, JOSÉ: Obras de Ovidio impresas en los siglos 
XVI y XVII que existen en la Biblioteca Nacional de México.-
«Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas» (México), 
11, núm. 1 (1970), 171-180. 
Catálogo de dichas obras agrupadas en: obras completas, obras diversas 
sueltas y traducciones, ordenadas todas por orden cronológico. Explica 
su estado, si tienen índice, ilustraciones, etc. Bibliografía. - T. G. 
Aspectos literarios 
80660 CARILLA, EMILIO: Estudios de literatura argentina (siglos XVI-
XVIII). - Universidad Nacional de Tucumán (Cuadernos de Hu-
manitas, núm. 29). - Tucumán, 1968. -123 p. (23 x 16,5). 
Recopilación de ocho estudios críticos sobre diversos autores de dicho 
período, a saber: Manuel de Lavarden (1754), Francisco Javier Iturri 
(1738-1822), fray Reginaldo de Lizárraga (1540-1609), Alonso Carrió de la 
Vandera (Concolorcorvo, 1706-1786), Luis de Tejeda (1604-1680), Mateo Ro-
sas de Oquendo (1559) y Luis de Miranda de Villafaria (siglo XVI). Comen-
tario de algunas de sus obras reproducidas fragmentariamente. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
80661 Guatemala. Literatura colonial. - «Boletín de la Biblioteca Cen-
troamericana» (Managua), núm. 38 (1971), 11-12. 
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Breve síntesis biográfica del franciscano fray Francisco de Asís Vázquez 
de Herrera (1647) autor de una Crónica de la provincia del Santísimo 
Nombre de Jesús de Guatemala (Guadalajara, 1714-1716). - M. C. F. 
80662 ELfAS ORTIZ, SERGIO: Notas sobre el teatro en el Nuevo Reino de 
Granada. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, 
núm. 669, 670, 671 (1970), 411-424. 
Informa con base historiográfica sobre posibles autores y obras dramá-
ticas precursores del arte en Colombia, destacando como primera la del 
presbítero Fernando Fernández de Valenzuela (n. 1616) Láurea crítica 
-escrita alrededor de 1629-. Seguidamente ofrece noticias sobre el mo-
vimiento teatral en el Nuevo Reino de Granada (localidades de Taminan-
go, Pasto, Cali, Buga, Socorro, Cartago, Popayán, Cartagena de Indias, 
Santa Marta y Santa Fe de Bogotá). Finalmente brinda una relación (años 
1580-1798, título, autor, lugar, género) dc algunas piezas del repertorio 
teatral. Bibliografía y documentación del Archivo Municipal de Pasto 
(Colombia).-B. T. 
80663 MIRÓ, RODRIGO: Noticia sobre el teatro en Panamá. - «Lotería» 
(Panamá), núm. 183 (1971), 28-36. 
Conferencia.- Informa sobre las manifestaciones dramáticas panameñas, 
desde su primera expresión en la Villa de Acla (1532) hasta el siglo XIX. 
Bibliografía. - B. T. 
Aspectos artísticos 
80664 PACHECO S. l., JUAN M.: Las iglesias coloniales de los jesuitas en 
Colombia. - «Revista de la Academia Colombiana de Historia Ecle-
siástica» (Medellín), IV, núm. 15-16 (1969), 307-324. 
Síntesis documentada de cada uno de los templos erigidos por los jesui-
tas de Nueva Granada durante la época colonial (Bogotá, Tunja, Carta-
gena, Popayán, Santa Fe de Antioquia): artistas que intervinieron, ar-
quitectos, adiciones y restauraciones posteriores, etc. Cita documentación 
inédita (Archivo S.1. de Roma), fuentes impresas y bibliografía.-
J. B. A. 
80665 VARGAS LUGO, ELIsA: Las portadas religiosas de México. - Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (Instituto de Investigaciones 
Estéticas. Estudios y Fuentes del Arte en México. XXVII). - Mé-
xico, 1969. -363 p., 8 láms. en color. + 1791áms. en negro (23,5 X 18). 
Estudio fundamental para la historiografía del arte en Nueva España 
Analiza las causas históricas que influyeron cualitativa y cuantitativamen-
te en los monumentos religiosos del siglo XVI, así como de la trascen-
dencia de los cambios en la religión de los siglos XVII y XVIII. Examina 
las formas estructurales y ornamentales de las portadas de dichos mo-
numentos; relación de forma, modalidades regionales y obras más im-
portantes; comenta las etapas estilísticas de los tres siglos virreinales, 
señalando que las portadas son el elemento del edificio en que se refle-
jan éstas y la riqueza estructural. Finalmente, trata del problema artís-
tico del siglo XVI, dando algunas noticias sobre el manierismo en el 
arte colonial y estudia el desarrollo ornamental del barroco y neoclá-
sico del XVII y XIX. Bibliografía. - C. M. G. 
80666 GASPARINI, GRAZIANO: Restauración de templos coloniales en Vene-
zuela. - Ministerio de Justicia. - Caracas, 1969. - 123 p., ils. (26 
X 24). 
Precedidas de unas brcves notas del ingeniero Antonio J. de Gurceaga 
sobre los materiales y técnicas constructivas coloniales (p. 9-10), e ilus-
tradas con 313 fotografías y planos, se ofrecen descripciones histórico-
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artísticas de los templos coloniales de Piritú, Coro, Obispos, Santa Ana 
de Paraguaná, Araure, Santa Ana, Clarines, Ciudad de Nutrias, Calabozo, 
Cumanacoa, Baruta, Caroní, San Miguel, Los Robles, La Victoria, San 
Félix, San Francisco de Yare, El Hatillo, San Antonio de Maturín, Moruy 
y Estanques, dando noticias de las restauraciones efectuadas en ellos. 
M. C. F. 
80667 CASTILLERO, ERNESTO, J.: La Catedral ayer y hoy. - «Lotería» (Pa-
namá), núm. 187 (1971), 63-67. 
Divulgación. Síntesis histórica de la catedral panameña erigida prime-
ramente en el Darién en 1513, trasladada a la Sede Episcopal a Panamá 
en 1534 y que fue construida allí en madera, pero debido a los terremotos 
tuvo que ser restaurada varias veces. En 1706 fue construida otra también 
en madera y en 1796 fue consagrado el actual templo de mampostería.-
M. C. F. 
80668 FtoRES MARINI, CARLOS: Casas virreinales en la ciudad de. México. 
Fondo de Cultura Económica. - México, 1970. - 122 p., 61 ils. 
(17 X 12). 
Breve descripción histórico-artística de la arquitectura civil del período 
virreina!. Ilustran el texto 61 fotografías, mapas y planos de las casas 
y palacios descritos. Bibliografía. - M. C. F. 
80669 CALDERÓN DE LA BARCA, MARQUESA: El Castillo. - «Norte» (México), 
núm. 241 (1971), 20-22, 3 fotografías. 
Divulgación. Breves notas descriptivas del castillo de Chapultepec (Mé-
jico) construido por el virrey conde de Gálvez. - M. C. F. 
80670 [CONTRERAS y LóPEZ DE AYALA, JUAN], MARQUÉS DE LozoYA: El sen-
tido pacífico de las fortificaciones españolas. - «Boletín Histo-
rial» (Cartagena, Colombia), núm. 145 (1969), 21-27. 
Destacando el sentido defensivo de las obras de fortificación en el impe-
rio español, aporta información -desde el siglo XVI al XVIII- en España 
y América, aludiendo a la época medieval española. - B. T. 
80671 CARRANZA, RAMIRO: «Dos siglos de pintura colonial colombiana». 
Eduardo Mendoza Varela. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bo-
gotá), IX. núm. 12 (1966), 2479-2481. 
Una interesante aportación a este tema, del que hay escasa bibliografía, 
es la realizada por Eduardo Mendoza, señalando el autor del artículo, 
como defecto de esta obra, editada en Bogotá en 1966, la deficiencia de 
la litografía. - T. G. 
80672 DÁVILA, ARTURO: Piezas de platería puertorriqueña. - «Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), 
núm. 46 (1970), 36-41. 
Hace la historia de las piezas de plata del siglo XVII y XVIII cedidas por 
la Iglesia de Puerto Rico al Instituto de Cultura Puertorriqueña para el 
Museo de Porta Coeli. Fotografías de los objetos. Bibliografía. - T. G. 
80673 DÁVlLA, ARTURO V.: Orfebrería en el Convento de las Carmelitas. 
«Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de 
Puerto Rico), XII, núm. 45 (1969), 21-28. 
Estudio histórico-artístico de las piezas de orfebrería (siglos XVI-XVIII) 
conservadas en el monasterio puertorriqueño de San José (1651), que se 
dan a conocer por vez primera. Apéndice documental e ilustraciones. 
Bibliografía y procedencia del archivo del citado convento, de la cate-
dral de San Juan y del de Protocolos de Huelva. - B. T. 
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Blografra e historia local 
80674 SUSTO, JUAN A.: Panameños de la época colonial. - «Lotería» (Pa-
namá), núm. 178-179 (1970), 108-110. 
Cf. IHE n.O 78277. Notas biográficas en torno a Diego de Almagro el Mozo 
(1520-1538); doctores Alvaro Joseph y Fernando de Antequera Henríquez, 
que desempeñaron cargos eclesiásticos a principios del siglo XVIII. Están 
sacadas de documentos del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
80675 PARDO, J. JOAQuíN; ZAMORA CASTELLANOS, PEDRO; LUJÁN Mu~oz, 
LUIS: Guía de Antigua Guatemala. - Editorial José Pineda Ibarra. 
Guatemala, 1968. - 281 p., 23 láms., 2 hoj. pI. (17 x 12). 
Obra de divulgación que ofrece gran cantidad de noticias históricas y 
artísticas sobre la citada ciudad. Apéndice con breves notas biográficas 
de algunos vecinos notables de los siglos XVI, XVII Y XVIII. - M. C. F. 
80676 Evocación historiográfica. Artículos del padre Jacinto R. Viñas.-
«Boletín del Archivo General de la Provincia» (Santa Fe, Argen-
tina), núm. 2 (1970), 70-87. 
Reproducción de siete artículos publicados del citado sacerdote inves-
tigador santafecino (1857-1925) sobre distintos aspectos históricos de la 
Provincia de Santa Fe durante la época colonial (población indígena, fa-
milias descendientes de conquistadores, etc.). - M. C. F. 
80677 MARTíNEZ, CARLOS: Santa Fe de Bogotá. - Centro Editor de Amé-
rica Latina (Urbanización en América Latina, 1). - Buenos Aires, 
1968. -92 p. 
Rec. J.L.H. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, núm. 
666-667-668 (1970), 321-322. Breve monografía que traza la historia urbana 
de Bogotá en la época colonial y su evolución por motivos geográficos, 
políticos y eclesiásticos. Se basa en abundante bibliografía y documen-
tación publicada. - M. C. F. 
80678 DEL PASO y TRONCOS O, FRANCISCO: La ciudad de Tablas. - Prólogo 
de LEONARDO PASQUEL. - Editorial Citlaltépetl (Colección Suma Ve-
racruzana. Serie Historiografía). - México [1969]. - XXIV + 74 p., 
8 láms + 1 lám. plegable (18 X 12,5). 
Noticias sobre la ciudad de Veracruz (Méjico), tal como era en 1616. En 
el prólogo se ofrece la biografía del autor (1842-1916). El trabajo está 
recogido en una carta dirigida a Gonzalo A. Esteva, publicada en el 
semanario de Jalapa, «La Voz de la Verdad» (1895); en ella se describe 
la ciudad sobre el plano hidrográfico del arroyo Tenoya con sus di-
versos edificios públicos y religiosos y su distribución urbanística. Da 
otras notas sobre la Veracruz antigua según la obra de fray Alonso de 
Ciudad Real y otras según un plano italiano de 1760. - C. M. G. 
SIGLO XVI 
80679 ZUBILLAGA, FÉLIX: Monumenta Mexicana. III (1585-1590). - Monumen-
ta Histórica Societatis Iesus a Patribus Eiusdem Societatis. Vol. 97. 
Roma, 1968. -790 p. (24,5 x 16,5). 
Cf. IHE n.O 28623 y 40586. Nuevo tomo con las mismas características 
que el anterior. Introducción general (p. 39-70) con las actividades de la 
Compañía de Jesús en la Provincia de Nueva España (fundación de co-
legios, métodos, régimen de la provincia, etc.). Transcripción de 199 do-
cumentos importantes para la historia eclesiástica y general de dicha 
región. Bibliografía, índice general y de personas, lugares y cosas.-
M. C. F. :) 
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80680 Documentos sobre Chucuito. - «Historia y Cultura» (Lima), núm. 4 
(1970), 5-48. 
Publicación de varios documentos del Archivo General de Indias. Tratan 
de la visita secreta hecha a la provincia de Chucuito por frav Pedro Gu-
. tiérrez Flores y Juan Ramírez Segarra, enviados por don Francisco de 
Toledo para informarse acerca de los tributos que debían pagar los in-
dios y de la actuación de algunos religiosos de la Orden de Santo Domin-
go. Data de 1573. - M. C. F. 
80681 MONCAYO, HUGo: Cartas de los reyes, virreyes, etc .. al Cabildo de 
Quito. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 48 (1970), 151-158. 
Noticia del contenido del volumen V de las Cartas de los reves, virreyes, 
etcétera, al Cabildo de Quito, publicado por el Conce.io Municipal de 
Quito en 1934, y que ofrece documentos de su archivo de 1552 a 1568.-
M. C. F. 
80682 BRAVO DE LAGUNAS, CONSTANTINO: Relación de Xalapa 1580. - [Edi-
torial Citlaltépetl] (Colección Suma Veracruzana. Serie Historio-
grafía). - México [1969]. - XVIII + 79 p., 11 láms. + 1 lám. plegable 
(18 x 12). 
Reimpresión de dicha obra. Su autor fue alcalde mayor de la juris-
dicción de Xalapa y la escribió por orden del virrey de Nueva España, 
Martín Enríquez en 1580. Resulta útil para el conocimiento de la región 
en dicha época. Bibliografía. - M. C. F. :) 
80683 RAMOS PÉREZ, DEMETRIO: Fernández de Oviedo y el «Enigma» de 
la edición de 1547 de su Historia General. - «Historia» (Santiago 
de Chile), núm. 8 (1969), 443-461. 
A través de la edición que de la obra Historia general y natural de las 
Indias de Fernández de Oviedo hizo la Real Academia de la Historia (1851-
1855), prologada por don José Amador de los Ríos, y los diversos artícu-
los aparecidos más recientemente sobre la rica personalidad del cro-
nista (especialmente el de Juan Pérez de Tudela en el prólogo de la edi-
ción de la Biblioteca de Autores Españoles. Madrid, 1959), el autor va 
intentando matizar y corregir bastantes afirmaciones que Amador de 
los Ríos hizo del cronista y descifrar la incógnita de la edición de Sala-
manca (1547), hecha estando presente el autor, por unos documentos del 
Archivo General de Indias y del Archivo de Protocolos de Córdoba. Bi-
bliografía. - J. L. Mo. 
80684 CONCHA y VENEGA, J. A.: Armas de Ciudad de Santa Fe de Bogotá 
en el Nuevo Reino de Granada. - «Memorias de la Academia Mexi-
cana de Genealogía y Heráldica» (México), IV (1968), 377-380. 
Reproducción de dos reales cédulas dadas por Carlos V (1540 y 1548) por 
las que concede a Santa Fe de Bogotá el título de ciudad y las armas 
correspondientes. Reproducción del escudo de dicha ciudad. Documenta-
ción del Archivo de la Real Academia de Historia de Madrid. Bibliografía. 
M. C. F. 
80685 ARRAZ O LA, ROBERTO: La toma de Puerto Rico. - «Boletín Histo-
rial» (Cartagena de Indias), núm. 147 (1970), 63-66. 
Basándose en dos documentos del Archivo General de Indias, afirma que 
la toma de Puerto Rico por el inglés George Clifford, conde de Cum-
berland, se realizó el día 14 de junio de 1598, y no el 16 como se había 
afirmado.-M. C. F. 
80686 CHIPMAN, DONALD E.: Nuño de Guzmán ·and his «Grand Design. 
in New Spain. - En «Homenaje a don José María de la Peña y 
Cámara» (IHE n.O 80322), 201-219. 
Proyecto para establecer un vastísimo reino que abarcara la región 
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norteña mejicana desde el Pacífico al golfo de Méjico. Artículo presen-
tado en forma abreviada en 1967 a la VII Conferencia anual de la Wes-
tern History Association. El área de su conquista llevaría el título de 
«Mayor España» y uniría las provincias de Pánuco y Nueva Galicia (1530-
1533). Documentación del Archivo de Indias. Bibliografía. - T. G. 
80687 PRETELT MENDOZA, MANUEL H.: Heredia frente a Robledo. - «Reper-
torio Histórico» (Medellín-Colombia), XXV, núm. 210 (1970), 249-253. 
Información sobre la disputa y proceso por cuestiones de jurisdicción 
(siglo XVI) del adelantado y fundador de Cartagena de Indias Pedro de 
Heredia y el fundador de Antioquia Jorge Robledo. Bibliografía. - B. T. 
80688 SALDAÑA, MIGUEL: El primer concesionario para fabricar cerveza en 
Nueva España. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público» (México), XVI, núm. 448 (1970), 8-9. 
Versión paleográfica y reproducción facsímil del documento (México, 
1 julio 1554) -Archivo General de la Nación de Méjico- por el cual con-
cede el virrey Antonio de Mendoza a Alonso de Herrera la merced cita-
da.-B. T. 
80689 MATHEs, W. MICHAEL: Sebastián Vizcaíno y los principios de la 
explotación comercial de California. - En «Homenaje a don José 
María de la Peña y Cámara» (IHE n.O 80322), 221-247. 
Refiere el pleito entre Hernando de Santotis y una compañía formada" en-
tre otros por Sebastián Vizcaíno para la concesión de la explotación de 
las pesquerías de perlas en California (1585-1599); documentación del 
Archivo de Indias. Bibliografía. - T. G. 
80690 GARCÍA-GALLO, ALONSO: Los principios rectores de la organización 
territorial de las Indias en el siglo XVI. - «Anuario de Historia del 
Derecho Español» (Madrid), XL (1970), 313-347. 
Partiendo de la afirmación de que la organización territorial de las In-
dias no se corresponde con. el esquema sencillo y claro que corriente-
mente suele trazarse, se describen las diversas divisiones e institucio-
nes, manteniéndose la tesis de que las referidas divisiones se practican 
con independencia a través de la distinción de los asuntos en negocios 
de gobernación, justicia, guerra y hacienda, sin perjuicio de que con 
frecuencia se proceda a la acumulación de funciones. En el artículo 
sorprende la omisión de bibliografía destacada y el desconocimiento de 
sus correspondientes aportaciones. - J. L. A. 
80691 SÁNCHEZ BELLA, ISMAEL: Ordenanza del visitador de la Nueva Es-
paña, Tello de Sandoval, para la administración de justicia (1544). 
«Historia» (Santiago de Chile), núm. 8 (1969), 489. 
De la amplia documentación que existe sobre esta visita, el autor se 
ha detenido en analizar el registro de las disposiciones, relativas espe-
cialmente al fisco, regulando de manera orgánica lo referente a la jus-
ticia que caía fuera de las atribuciones de la audiencia: escribanos, al-
guaciles y alcaides de cárceles. Hace un estudio de los diversos manuscri-
tos que existen (Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Biblioteca Na-
cional de Madrid y Archivo General de Indias), así como las diversas 
ordenanzas, enmarcadas en la legislación vigente por entonces en Cas-
tilla. En apéndice, las ordenanzas, según el Manuscrito de la Biblioteca 
del Palacio Real. Documentos de la Biblioteca del Palacio Real. Docu-
mentación publicada y bibliografía. - J. L. Mo. 
80692 PICHARDO, HORTENSIA: Miguel Velázquez: primer clérigo y primer 
maestro cubano. - «Revista de la Biblioteca Nacional José MartÍ» 
(La Habana), XII, núm. 3 (1970), 97-106. 
Datos biográficos de este mestizo, clérigo de la catedral, extraídos de su 
correspondencia con el obispo fray Diego Sarmiento (1538). - T. G. 
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80693 NOBRE, FREITAS: Anchieta, apóstolo do nóvo mundo. - Editóra Sa-
raiva (Cole<;ao Saraiva). - Sao Paulo, 1966. -145 p. 
Rec. Stuart B. Schwartz. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XLIX, núm. 1 (1969), 204. Biografía del canario José de Anchie-
ta apóstol del Brasil (1534-1579) basada en una abundante bibliografía.-
M. C. F_ 
80694 GANTE, PEDRO DE: Catecismo de la doctrina cristiana. - Ministerio 
de Educación y Ciencia. Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas. - [Madrid, 1970]. - 43 p. + 84 facs., ils. (17,5 X 12). 
Precedido de introducción de Federico Navarro con la descripción del 
original existente en la Biblioteca Nacional de Madrid, se reproduce dicha 
obra cuyo tamaño es de 7,7 X 5,5 con portada de cuero e ilustraciones en 
color muy simples que responden a un tipo de escritura ideográfica. Fue 
escrito por el franciscano arriba citado de 1525 a 1528 y está destinado 
a la enseñanza y predicación de los indios. Bibliografía. - M. C. F. :) 
Aspectos culturales 
80695 GUTIÉRREZ-COLOMER, LEONARDO: Una obra farmacéutica en la Nue-
va España del siglo XVI. - «Anales de la Real Academia de Far-
macia» (Madrid), 34, núm. 2 (1968), 197-202. 
Rec. C. Cabanis. «Revue d'Histoire de la Pharmacie» (París), año 59, 
tomo XX, núm. 208 (1971), 340. Nota del contenido. 
80696 MIRÓ QUESADA S., AURELIO: El Inca Garcilaso y otros estudios gaT-
cilasistas. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1971. - 517 p., 
6 láms. + 1 hoja s.n. (24,5 X 18,5). 
Se reúnen en este libro una serie de trabaios sobre el Inca Garcilaso 
de la Vega, publicados por el autor entre 1945 y 1964. El más extenso, 
publicado en el mismo Instituto de Cultura Hispánica en 1945, es una 
reelaboración total, aumentada con las aportaciones que monografías 
y documentos aparecidos luego han traído al tema, y con más de mil 
notas que incluyen referencias bibliográficas; es un largo estudio sobre 
la vida y obra del Inca Garcilaso (1539-1616), detenido, minucioso y con-
cienzudamente elaborado. Los otros trabajos son los dos prólogos que 
encabezaron sendas ediciones de La Florida del Inca OHE n.O 26616) y los 
Comentarios réales (lHE n.O 46811), en los que se analizan estas dos obras 
del peruano, .y tres estudios garcilasistas titulados El Inca Garcilaso 
en 1563, Italia y el Inca Garcilaso (IHE n.O 4630) y El Inca Garcilaso y los 
cabal/os, en los que se estudian aspectos concretos de la vida y obra 
de aquél. Se añade un índice de nombres de personas y lugares. Biblio-
grafía. - A. H. 
80697 AVALLE-ARCE, JUAN BAUTISTA: El Inca Garcilaso en sus «Comenta-
rios». Antología vivida. - Editorial Gredas (Antología Hispánica, 
VI). - Madrid, 1970. - 294. p. (19 x 12,5). 
Reimpresión de esta antología de los Comentarios reales (cf. IHE n.O 
55020) en la que se seleccionan los pasajes más relacionados con la 
biografía del autor. Como en la primera impresión le precede un estu-
dio de Avalle-Arce sobre la vida y obra del Inca. Bibliografía. - A. H. 
80698 LA RIVA AGÜERO, JosÉ DE: Elogio del/'Inca Garcilaso. - Traducción 
de ELENA BENAZZO BOESCH . ....: Edizioni di Capitolium. - Roma, 1967. 
46 p. 
Obra no recibida. 
80699 MUJICA, JUAN: Proyección estética de La Araucana. - «Revista Chi-
lena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 138 (1970), 
236-254. 
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Somera disertación sobre el profundo valor de la proyección estética 
del citado poema de Ercilla (1533-1594), que recoge información de la 
crítica literaria (Menéndez Pelayo), composiciones elogiosas, ediciones, 
testimonio cervantino, influencia en la de Pedro de Oña (n. 1570) Arauco 
domado, etc. - B. T. 
Biografía e historia local 
80700 TI6, AURELIO: La herencia de Tomás de Castellón. - «Boletín de 
la Academia Puertorriqueña de la Historia» (San Juan de Puerto 
Rico), 1, núm. 4 (1970), 11-55. 
De las declaraciones de los testigos contenidas en un proceso seguido 
por Inés Suárez, madre de Tomás de Castellón, propietario del primer 
ingenio de moler caña de azúcar de Puerto Rico, deduce interesantes 
datos sobre el descubrimiento y población de la isla y forma de vida 
en ella hacia el año 1530. Documentación conservada en el Archivo de 
Indias. Bibliografía. - T. G. 
80701 GOLDBERG, RITA: Nuevos datos sobre don Martín Cortés, II mar-
qués del Valle de Oaxaca. - «Boletín del Archivo. General de la 
Nación» (México), IX, núm. 3-4 (1968), 323-366, 2 planos + 1 plano 
plegable. 
Cf. IHE n.O 79487. Basándose en abundante bibliografía y en documentos 
del Archivo de Protocolos y Biblioteca Nacional de Madrid, ofrece da-
tos biográficos sobre Martín Cortés (1532-1589), hijo del conquistador, 
cuya vida transcurrió entre Méjico y España. Da noticias de sus aficio-
nes literarias y publica una poesía suya, cuya copia manuscrita se 
encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, así como de su inven-
tario de bienes, que permite conocer detalles de la vida doméstica de la 
época. - M. C. F. 
80702 BERMEJO DE CAPDEVILA, MARÍA T.: El gobernador don Diego de Osa-
rio. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 25 (1971), 11-20. 
Síntesis biográfica del citado gobernador y capitán general de Venezuela 
(t 1600), en cuyo gobierno la provincia gozó de auge y prosperidad. Do-
cumentación del Archivo General de Indias, en parte reproducida en el 
texto. - M. C. F. 
80703 MIRANDA, FRANCISCO: Antecedentes granadinos de don Vasco de 
Quirog'a. - «Abside» (Méjico), XXXV, núm. 2 (1971), 146-175. 
Dedicó su larga vida (1460-1565) a la tarea de integrar a los españoles in-
dios y mestizos. Para ello tomó como modelo la labor de fray Hernan-
do de Talavera, primer arzobispo de Granada, después de su conquista 
por los Reyes Católicos, que fundó varios colegios para la educación de 
cristianos, árabes y judíos y otros para la formación de los sacerdotes 
que dirigirían estos colegios. A estos antecedentes se refiere el autor al 
estudiar la obra de Vasco de Quiroga en Méjico. - T. G. 
80704 UNCEIN TAMAYO, LUIS ALBERTO: Domingo de Vera y Piña Ludueña 
(Lectura de documento). - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LlII, núm. 211 (1970), 462-466. 
Breves notas biográficas sobre el conquistador Domingo de Vera (si-
glo XVI) y sobre el gobernador y capitán general de Venezuela, Gon-
zalo Piña Ludueña, a quien Vera tenía enemistad, según se desprende 
de los documentos sobre ambos, algunos publicados y otros existentes 
en la Academia Nacional de la Historia, de Caracas. Bibliografía.-
M. C. F. 
80705 BERMEJO DE CAPDEVlLA, MARíA TERESA: Análisis de documentos para 
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el estudio de la fundación de Caracas. - Ediciones del cuatricente-
nario de Caracas. - Imprenta Cromotip. - Caracas, 1967. -77 p. 
(23 x 16). 
Aportación al estudio del problema sobre la fundación de Caracas. En-
tre los documentos analizados están una relación del gobernador Juan 
de Pimentel (1578) y declaraciones de testigos en relaciones de méritos 
y servicios de conquistadores, conservadas en el Archivo de Indias. 
También cita entre los cronistas del siglo XVI a Juan de Castellanos, por 
su obra Elegías de varones ilustres y como apéndice compara y señala 
sus semejanzas con un fragmento de la obra de Oviedo y Baños Historia 
de la conquista y población de Venezuela en su edición de Nueva York, 
1940. No se inclina por ninguna de las fechas señaladas como probables 
para la fundación y sugiere se prosiga la investigación en los archivos 
españoles. - T. G. 
80706 MELO, CARLOS R.: Córdoba durante el siglo XVI. - «Investiga-
ciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 10 (1971), 85-130. 
Recopilación de datos históricos sobre esta provincia argentina en el 
siglo citado, ordenados cronológicamente; en ellos aparecen conquista-
dores, fundaciones, gobernadores, eclesiásticos, etc. Carece de aparato 
crítico. Lista bibliográfica. - A. H. 
80707 Informe del académico doctor Guillermo Morón sobre el pueblo 
de Gibraltar. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LIV, núm. 213 (1971), 129-130. 
Basándose en documentos del Archivo General de Indias dan noticias de 
la fundación de Gibraltar (Venezuela) por Gonzalo de Piña Ludueña en 
1592 y la rivalidad existente entre dicha ciudad y Maracaibo. - M. C. F. 
80708 CASTILLERO R., ERNESTO J.: Panamá La Vieja tuvo tres fundacio-
nes. - «Lotería» (Panamá), núm. 182 (1971), 58-66. 
Informa sobre las fundaciones de la citada ciudad: 1515, por Antonio 
Tello de Guzmán; 1519, por Pedro Arias de Ávila, sobre la que se ofrece 
más detalles, y que quedó destruida por Morgan en 1671. Bibliografía 
y documentación publicada. - B. T. 
80709 MARTÍNEZ DELGADO, LUIS: Fundación de Popayan. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVIII, núm. 675-676-677 (1971), 
25-32. . 
Transcripción de un documento encontrado por José María Arboleda 
LIorente en el archivo del Cauca, en el que se señala con precisión la 
fecha y año de la fundación de Popayán (13 de enero de 1537), motivo 
de discrepancias entre historiadores. - J. P. P. 
80710 ORTIZ TRONCOSO, O. R.: Rey Don Felipe, ciudad hispánica del si-
glo XVI en la Patagonia. Su redescubrimiento por la arqueología. 
«Revista General de Marina» (Madrid), núm. 180 (1971), 281-288. 
Rey Don Felipe fue fundada por Sarmiento el 25 de marzo de 1584, en 
la Patagonia austral de Chile, para impedir el paso a los corsarios in-
gleses hacia los territorios del Pacífico. Su emplazamiento había queda-
do olvidado. El autor describe los hallazgos y excavaciones que se vienen 
practicando desde 1955. - A. L. 
80711 CASTILLERO CALVO, ALFREDO: Orígenes históricos de Veragua (1502-
1589). - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 
(1967 [1969]), 72-74. 
Resumen de tesis doctoral basada, sobre todo, en documentación del 
Archivo de Indias. Estudia el período de prosperidad de esta provincia 
colombiana y su economía, después de tratar los aspectos geográficos 
e históricos. - C. B. 
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SIGLO XVII 
80712 Actas del Cabildo de Caracas. - Tomo VIII: 1650-1654. - Tomo X: 
1658-1659. - Tomo XI: 1660-1663. - Prólogo de GUILLERMO MENESES. 
Transcripción de LEOPOLDO MÉNDEZ. - Consejo Municipal del Dis-
trito Federal. - Caracas, 1966, 1969. - XXIV + 422 + 11 p.s.n.; XXII 
337 + 11 p.s.n.; xxv + 354 + 7 p.s.n. (27,5 X 20,5). 
Cf. IHE n.O 62351. El tomo VIII comprende los gobiernos de Pedro León 
Villarroel y Diego Franco de Quera y Figueroa. A través de las actas 
destacan como temas de interés el comercio, los precios, el papel sella-
do, el pan de trigo y maíz, las pulperías. Se solicita un donativo especial 
para hacer traer a España a la reina Mariana de Austria. Es constante 
la amenaza de la peste. Se incluyen noticias: de la Real Cédula de 22 
de diciembre de 1651 relativa a la organización de la ganadería; el pleito 
del regidor Juan de Brizuela; fuga de negros; festividad de Santiago 
Apóstol, etc. Faltan actas (1654). El tomo X comprende los gobiernos de 
Andrés de Vera y Moscoso y Pedro de Porres y Toledo, con noticias 
similares -reparto de carnicerías, censo para pago de ciertos derechos 
a la ciudad, defensa del dogma de la Inmaculada, cuestión de las alca-
balas, ingleses, petición de los franciscanos para tener cañería propia, 
aranceles, etc. El tomo XI -continúa el gobierno de Pedro de Porres 
y Toledo- sobre equivalentes problemas urbanos, económicos, socia-
les y administrativos de la ciudad que llega a capital. Existen lagunas 
en las actas. fndices (onomástico, de materias, cabildos y general). 
Cada tomo acompaña prólogo sobre el contenido de los documentos.-
B. T. 
80713 Libro de cabildos de la ciudad de Quito 1650-1657. Vol. XXXIII.-
Versión de GUSTAVO CHIRIBOGA. - Publicaciones del Archivo Muni-
cipal. - Imprenta Municipal. - Quito, 1969. - 576 p., 7 láms. (27 
X 19,5). 
Cf. IHE n.O 8841. Precedidas de breve prólogo de Hugo Moncayo esbozan-
do el contenido de la obra, se transcriben las actas del Cabildo en 
dicho período en las que se registran los siguientes hechos: nombra-
miento de cargos, organización de la ciudad, impuestos, elecciones, roga-
tivas, reales células, etc. Se reproducen varios fragmentos de docu-
mentos. índices onomásticos y de materias. Bibliografía. - M. C. F. 
80714 Indice del ramo de Reales Cédulas. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nación» (México), IX, núm. 3-4 (1968), 563-582. 
Cf. IHE n.O 70838. Comprende 140 expedientes del período 1684-1686, que 
abarcan una gran variedad de materias y están incluidos en los volú-
menes 20 y 21. - M. C. F. 
80715 Indice del ramo de Reales Células. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (México), X, núm. 1-2 (1969), 289-312. 
Cf. IHE n.O 80714. Entrega que corresponde a las expedidas entre 1 de 
mayo de 1686 y 11 del mismo mes de 1688, sobre asuntos diversos tales 
como bastimentas de armadas, azogues, encomiendas, oficios vendibles 
y renunciables, provisión de cátedras de universidad, piratas, etc. - T. G. 
80716 Ordenanzas del teniente gobernador Francisco Domínguez (1689). 
«Boletín del Archivo General de la Provincia» (Santa Fe, Argenti-
na), núm. 2 (1970), 30-36. 
Reproducción de un documento tomado de las actas del Cabildo de 
Santa Fe. Son las ordenanzas capitulares dictadas por el citado gober-
nador que ejerció el mando en Santa Fe desde el 5 de enero al 27 de 
agosto de 1689. Tratan de diversas actividades de la ciudad, y sobre 
todo del trato que habrían de dar los encomenderos a los indios.-
M. C. F. 
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80717 ARNADE, C. W.: More about Gonzalo Méndez Can90, Governor of 
Florida (1596-1603). - En «Homenaje a don José María de la Peña 
y Camara» (IHE n.O 80322), 249-263. 
Hace una breve historia de los gobernadores que precedieron al citado 
y destaca su actuación en unos años cruciales para el futuro de Florida 
en dos importantes sucesos: la pacificación de la revuelta de Guale y su 
decidido empeño de que los españoles no abandonaran Florida_ Traduce al 
inglés una carta al parecer publicada de Méndez Can~o en que da su 
opinión al respecto, destituido ya de su cargo, fechada en Valladolid el 
19 de marzo de 1605. - T. G. 
80718 FITTE, ERNESTO J.: El fracasado intento de toma de poseSlOn de 
Puerto Deseado por el capitán inglés John Narbrough. - «Investi-
gaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 10 (1971), 159-172, 
1 lám. plegable. 
Relato de la expedición dirigida por este marino inglés, en 1670-1672, 
que intentó apoderarse de Puerto Deseado y Valdivia, enviado por el 
gobierno de Inglaterra para asegurar sus rutas comerciales. El relato 
se hace sobre todo a base de los diarios de navegación, que fueron 
publicados posteriormente. Narbrough llevó a cabo el levantamiento de 
una carta del Estrecho de Magallanes, que se reproduce aquí. Bibliogra-
fía_-A. H. 
80719 FRIEDE, JUAN: Demographic changes in the mmmg community of 
Muzo after the plague of 1629. - s.e.-s.!., 1967. - 6 p. (23 X 15). 
Versión inglesa del artículo reseñado en IHE n.O 79472. - M. C. F. 
80720 MENESES, GUILLERMO: Prólogo del tomo X de «Actas del Cabildo 
de Caracas». - «Crónicas de Caracas» (Caracas), núm. 72-75 (1967), 
138-144. 
Reedición. Noticias de carácter administrativo, político y religioso co-
rrespondientes al siglo XVII en dicha ciudad (d. IHE n_O 80712). - B. T. 
80721 MENESES, GUILLERMO: Prólogo del tomo IX de «Actas del Cabildo 
de Caracas». - «Crónica de Caracas» (Caracas), núm. 72-75 (1967), 
133-137. 
Reedición del mismo, que comprende noticias de carácter administrati-
vo y político de dicha ciudad en el siglo XVII (d. IHE n.O 80712). - B. T. 
80722 POSTLBAUER, JOHANN: Gedenken an Claver (1580-1654). El recuerdo 
de Claver (1580-1654). - «Aconcagua» (Madrid), vol. 7, núm. 1 (1971), 
56-65, 66-74. 
Después de un breve estudio sobre el problema de la esclavitud y los 
«asientos» de negros en España, presenta la figura de san Pedro Claver 
(1580-1654), jesuita que desarrolló una gran labor entre los esclavos de 
Cartagena de Indias. Basado el trabajo en bibliografía que cita y docu-
mentos del Archivo de Indias, contenidos en la colección Pastells. - T. G. 
80723 LA MAZA, FRANCISCO DE: Juan de la Pedrosa. - «Norte» (México), 
núm. 241 (1971), 18-19. 
Divulgación. Breves notas biográficas del citado padre mejicano (1654-
1701) cuya obsesión por la pureza le llevó a cerrar pulquerías y recluir 
a jóvenes doncellas. - M. C. F. 
80724 MESA, CARLOS E., C.M.F.: El padre Tapia escritor medellinense de 
la colonia. - «Repertorio Histórico» (Medellín-Colombia), XXV, 
núm. 210 (1970), 254-256. 
Resumen biográfico sobre el misionero e historiador jesuita (1657-1717), 
con comentario de su obra Mudo lamento... donde se sintetizan los 
problemas de las reducciones jesuitas de 1695 a 1715. - B. T. 
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80725 La Inquisición en Cartagena. Comunicación de la Fundación John 
Boulton de Caracas (Venezuela). - «Boletín Historial» (Cartagena 
de Indias), núm. 146 (1969), 1-10. 
Reproducción de diez documentos del Archivo Histórico Nacional (Bo-
gotá). Son fragmentos de cartas dirigidas por los inquisidores al Pre-
sidente del Consejo en 1610 y 1611, solicitando en ellas aumento de sus 
salarios. Se reproduce también el acta del tribunal del Santo Oficio (14 
febrero 1633).-M. C. F. 
80726 LEWIN, BOLESLAO: La Inquisición en México. Impresionantes re-
latos del siglo XVII. - Edit. Cajica. - Puebla (México), 1967.-
260 p. 
Ref. «Bibliografía Mexicana» (México), núm. 6 (1967), 116. 
80727 CASTAGNINO, RAÚL H.: Carlos de Sigüenza y Góngora o la picaresca 
a la inversa. - «Razón y Fábula» (Bogotá), núm. 25 (1971), 27-34. 
Capítulo de un libro de próxima aparición, en el que, tras de trazar 
una semblanza biobibliográfica de este polígrafo mejicano (1645-1700), 
se analiza su obra Infortunios de Alonso Ramírez novela o narración 
biográfica -la cuestión no está clara- en la que el protagonista sufre 
una serie de aventuras y reveses terrestre-marítimos, que resiste gra-
cias a su enraizada religiosidad. - A. H. 
80728 ANTÚNEZ, MERCEDES: San Francisco de Curimón. - Editorial Uni-
versitaria. - Santiago de Chile, 1968. - 47 p. + 16 p.s.n., ils. (22 
x 15). Separata. 
Descripción histórico-artística del citado convento fundado por los fran-
ciscanos hacia 1696 en Curimón (Chile). Estudio arquitectónico y valo-
ración del mismo. Bibliografía. - M. C. F. 
80729 PACHECO S.I., JUAN MANUEL: Un episodio poco conocido de la biogra-
fía de Juan Rodríguez Freile. - «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), LVII, núm. 672-673-674 (1970), 673-678. 
Se trata de su nombramiento como albacea testamentario y tutor de los 
hijos de Luis Alonso, hacendado del Valle de Guasca, en 1609; se negó 
a aceptar este cargo pero fue obligado a ello. Documentación conservada 
en el Archivo Nacional de Bogotá. - T. G. 
80730 GARCÍA VARGAS, Lucy ETEL: Hernandarias, primer caudillo criollo. 
«Norte» (México), núm. 241 (1971), 60-63. 
Divulgación. Breves notas biográficas del conquistador Hernando Arias 
de Saavedra (n. 1561) fundador de Concepción de Bermejo cuyos restos 
mortales, junto con los de su esposa han sido descubiertos en Cayastá 
(Antigua Santa Fe de la Vera Cruz). - M. C. F. 
80731 MARTÍNEZ-MENDOZA, GERóNIMO: Los orígenes de Barcelona. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, núm. 
213 (1971), 67-71. 
Basándose en documentos del Archivo General de Indias, afirma que 
dicha ciudad venezolana nació en 1638 fundada por Juan de Orpin y no 
en 1671 como afirman algunos historiadores ya que en esa fecha lo que 
hubo fue un cambio en su desplazamiento. Bibliografía. - M. C. F. 
SIGLOS XVIII-XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
80732 CALDERÓN QUIJANO, JosÉ ANTONIO: Los virreyes de Nueva España 
en el reinado de Carlos llI. - Dirección y estudio preliminar de ... 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (Publicaciones CLXXVII y CLXXVIII).-
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Sevilla, 1967-1968_ - VoL 1: XXXIV + 684 p. + 20 láms., y 4 láms. 
plegables; voL 11: 420 p. + 10 láms. (24 X 17). 600 Y 450 ptas_ 
La presente obra realizada en equipo en la Cátedra de Historia General 
de América y en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 
aborda la encomiable tarea de estudiar los virreyes que gobernaron en 
Méjico entre 1758 y 1788, tomando como base fundamental la correspon-
dencia y expedientes de los mismos existentes en el Archivo General de 
Indias. Así, M.a del Populo Antolín Espino se ocupa del marqués de 
Cruillas; Luis Navarro Garcia, del marqués de Croix; M.a Lourdes Díaz-
Trechuelo Spinola, M.' Luisa Rodríguez Baena y Concepción Pajarón 
Parody, de Antonio M.a Bucareli y Ursua. En el vol. 11, José Joaquín del 
Real Díaz y Antonia Marina Heredia Herrera estudian a Martín de Ma-
yorga; Mariana Rodríguez del Valle y Angeles Conejo Díez de la Cortina 
a Matías de Gálvez; M.a del Carmen Galbis Díez, a Bernardo de Gálvez; 
y Adolfo Rubio Gil, a Alonso Núóez de Haro. Se ofrecen fundamental-
mente una serie de biografías de estos personajes, centradas, sobre todo, 
en su labor de gobierno y como tal es útil por el -material de primera 
mano que aporta. A través de la gestión de cada uno se acusan las 
directrices generales de la política de Carlos 111. Pero es lástima que 
con una tan magnífica base documental no se haya intentado profundi-
zar más en los problemas y en el proceso histórico de Nueva España 
frente a las reformas borbónicas, como fondo sobre el que actuaron 
estos gobernantes. En el estudio preliminar se esboza el plan de la obra 
y se sintetizan los estudios que agrupa. Bibliografía. Documentación pu-
blicada y de la procedencia citada. índice - topográfico y onomástico_-
E. Rz _ • 
80733 BAULNY, OUVIER: La colonización de la banda oriental vista a tra-
vés del epistolario de Félix de Azara (Cartas inéditas a Miguel de 
Lastarria). - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 10 
(1971), 239-263. 
Estudio de las ideas y de la realización de la obra colonizadora de Aza-
ra en Batoví, a través de su correspondencia (1800-1801) con Lastarria, 
secretario del virrey Avilés. Además de las cuestiones referentes a la 
instalación de los pobladores en aquella zona uruguaya y su defensa, 
surgen en las cartas de Azara sus puntos de vista sobre la mejora de la 
agricultura en el Río de la Plata. Se publican ocho cartas, procedentes 
del Archivo Histórico Nacional, de Madrid, y del Archivo General de 
Indias, de Sevilla. Bibliografía. - A. H_ 
80734 TORRES, BIBIANO: Puerto Rico en el siglo XVIII . ...:.. «Boletín His-
toria¡" (Cartagena de Indias), núm. 146 (1969), 54-57_ 
Basándose en bibliografía y documentación del Archivo General de In-
dias, ofrece algunas notas sobre la situación económica, militar y de-
mográfica de la isla a fines del XVIII, poniendo de relieve el auge que 
experimentó tras la llegada del mariscal O'ReilIy en 1705. - M. C. F. 
80735 CÓRDOVA, PEDRO TOMÁS DE: Memorias geográficas, históricas, eco-
nómicas y estadísticas de la isla de Puerto Rico. - Editorial Co-
quÍo - San Juan, '1968. - 6 vols.: L + 264, 456, 498, 463, 422 y 482 p. 
(22 x 16). 
Precedidas de estudio preliminar de Isabel Gutiérrez del Arroyo sobre la 
Historiografía informativa hispanoamericana en la obra de Pedro Tomás 
de Córdova (p. XXI-L), se publican dichas memorias escritas en 1831-
1833. Son de carácter informativo, destinadas a atraer la atención de la 
metrópoli sobre la situación de la isla. Ofrece numerosos datos de ca-
rácter geográfico, histórico, descriptivo y etnográfico, que permiten co-
nocer el ambiente social, cultural, económico, institucional y religioso 
de Puerto Rico en dicha época. Bibliografía. lndice en cada volumen.-
M. C. F. :) 
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80736 VIEDMA, FRANCISCO DE: Descripción geográfica y estadística de la 
provincia de Santa Cruz de la Sierra_ - Editorial "Los amigos del 
Libro». - Cochabamba, 1969. - 295 p., 2 fotografías, 1 mapa (20 X 13). 
Reedición de una de las fuentes más importantes para la historia de 
la intendencia de Santa Cruz de la Sierra (actuales departamentos boli-
vianos de Pando, Beni, Santa Cruz y Cochabamba). El informe fue es-
crito en 1787. La presente edición ha sido preparada en base a las dos 
primeras (Buenos Aires 1836 y Cochabamba 1889); en 1910 Pedro de 
Angelis lo incluyó en su obra sobre documentos para la historia argen-
tina. En el prólogo Héctor Cossio Salinas hace una breve semblanza 
biográfica de Viedma. - A. P. :) 
80737 GUMILLA, P. JosÉ: Escritos varios. - Estudio preliminar y com-
pilación de JosÉ DEL REY, S.L - Fuentes para la historia colonial 
de Venezuela (Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 
94).-Caracas, 1970.-IX + 343 p. (22,5 X 16). 
Precedidas de estudio con la biobibliografía del citado jesuita (1688-1750) 
y análisis de su obra Orinoco Ilustrado (1741), se publican una serie de 
escritos agrupados de la siguiente forma: Biografías, Memoriales, Epis-
tolario, Historia y Documentos. Todos ellos tratan diversos aspectos geo-
gráficos, etnológicos, biográficos y culturales del Nuevo Reino de Grana-
da. Bibliografía. Documentación de los Archivos de Alcalá de Henares, 
Uriarte-Lecina (Madrid), Nacional (Bogotá), General de la Nación (Mé-
jico), Romano S.L (Roma), Nacional (Santiago de Chile), General del 
Reino de Valencia (Valencia), General de Indias y Biblioteca Santa Cruz 
(Valladolid). 1ndices general, geográfico y onomástico. - M. C. F. ~ 
80738 lndice del ramo de provincias intern"as. - "Boletín del Archivo 
General de la Nación» (México), IX, núm. 3-4 (1968), 545-562. 
Cf. IHE n.O 70417. Comprende 131 expedientes sobre materias diversas, 
incluidos en los volúmenes 260 al 266 y correspondientes a los años 1786-
1821.-M. C. F. 
80739 Gobernación y Capitanía General. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (Caracas), LX, núm. 219 (1970), 399-410. 
Cf. IHE n.O 74881. Comprende 69 oficios, cartas, etc., dirigidos al gober-
nador y capitán general en abril de 1795 sobre diversas materias.-
M. C. F. 
80740 Intendencia de Ejército y Real Hacienda. Tomo LXXIX. - «Bole-
tín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LX, núm. 219 
1970), 410-421. 
Cf. IHE n.O 76024. Comprende 99 oficios y cartas dirigidos al intendente 
y superintendente de Margarita, de agosto a septiembre de 1792. - M. C. F. 
80741 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Días virreinales. Una batalla naval en 1744. 
"Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico» (México), núm. 458 (1971), 10-13. 
Se refiere a la reñida entre la escuadra francesa y española contra la 
inglesa, sobre el cabo Sicie, en los mares de Provenza. Al virrey, conde 
de Fuenclara, se le envió una copia del Diario de Navegación que se 
conserva en el Archivo General de la Nación. - T. G. 
80742 Título de Villa y Escudo de Armas de Xalapa, 1791_ - Prólogo de 
LEONARDO PASQUEL. - Editorial Citlaltépetl (Colección Suma Vera-
cruzana. Serie Historiografía). - México, 1969. - 38 p.s.n., 3 láms. 
ils (24 X 17,5). 
Precedidas de prólogo con la historia de la citada ciudad de la Nueva 
España, erigida en Villa en 1791, se reproduce en facsimilar su escudo 
de armas y las reales cédulas de tal nombramiento, así como el plano de 
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la ciudad. Tales documentos han sido tomados del original cuya proce-
dencia no se indica. Bibliografía. - M. C. F. 
80743 LANDfN CARRASCO, AMANCro: Mourelle de la Rua. Explorador del 
Pacífico. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1971. - 363 p., 
6 láms., 3 mapas plegables (24 X 18). 
Biografía del marino gallego Francisco Antonio Mourelle de la Rua (1750-
1820), dedicándose especial atención al estudio de sus expediciones por 
la costa pacífica de América del Norte, hasta Alaska, y por el Pacífico, 
hasta las Filipinas y Cantón, donde descubrió el grupo de las Vavao (Ton-
ga) y nuevos derroteros en este océano. Se expone su participación pos-
terior en las guerras de la época napoleónica en España. Base docu-
mental procedente de los archivos del Museo Naval, Real Academia de 
la Historia y Archivo Histórico Nacional, de Madrid; General de Indias, 
de Sevilla; parroquial de Corme (Coruña), y «Alvaro de Bazán» del Viso 
del Marqués (Ciudad Real). Se publican como apéndice documental tres 
diarios de los viajes de Mourelle, y se añaden índices documental, biblio-
gráfico, onomástico, geográfico y de buques. - A. H. 
80744 NÚÑEz, ESTUARDO: Viajeros alemanes al Perú. Cuatro relaciones 
desconocidas de Wolfgang Bayer, Friedrich Gerstaecker, Karl Sche-
zer y Hugo Zoller. - Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Comentarios del Perú, 10). - Lima, 1969. -137 p., 8 láms. (20,5 
X 13,5). 
Con prefacio del autor esbozando la personalidad de los viajeros arriba 
citados, se publican sus Relaciones: O. Wolfgang: Viaje por el Perú en 
1751 [1776] (p. 29-44); Friedrich Gerstaecker: Tres días de Carnaval en 
Lima, 1860 fragmento de «18 meses en América del Sur» (1862) (p. 45-60); 
Karl Schezer: Visita al Perú en 1859 [1860] (p. 61-130); Hugo Zoller: Cómo 
administraron los chilenos al Perú durante la ocupación de guerra, 1884, 
fragmento del libro «Las Pampas y los Andes» (p. 131-137). Todas ellas, 
traducidas del alemán describen la situación social, económica y cul-
tural del Perú ofrecen datos útiles al naturalista, etnólogo y geógrafo. 
Bibliografía. - M. C. F. 
80745 HELGUERA, J. LEÓN: Una descripción olvidada de la Sabana y del 
Salto de Tequendama: la de William Davis Robinson hecha en 1824. 
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, núm. 672-673-
674 (1970), 679-689, 1 lám. 
Descripción del impreso hallado por el autor en el Colegio de Dartmour, 
cuyo autor Robinson, comerciante de Filadelfia, vivió en Venezuela de 
1799 a 1806 en que fue expulsado, volviendo a Cartagena de Indias en 1824 
y estableciéndose allí. Se publica la descripción traducida. Bibliografía.-
T. G. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
80746 MuÑoz ORAA, CARLOS E.: Los comuneros de Venezuela. - «Boletín 
Histórico» (Caracas), núm. 26 (1971), 227-251. 
Basándose en documentos de los Archivos General de la Nación de Ca-
racas, Histórico Nacional de Bogotá y General de Indias de Sevilla hace 
un estudio de la rebelión de los comuneros de Venezuela, ocurrida en 
la provincia de Maracaibo en 1781 como protesta de algunas medidas 
del Ejército y Real Hacienda y en general como protesta por la políti-
ca de Carlos III. Dicha rebelión dio lugar a una contraofensiva realista 
que acabó con el movimiento cuyos precedentes habían sido la rebelión 
de Tupac Amaru y la de los Comuneros de Nueva Granada. - M. C. F. 
80747 Instrucciones del Ayuntamiento de San Germán al diputado de 
27 - IHE - XVII (1971) 
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Cortés_ - "Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San 
Juan de Puerto Rico), XII, núm. 44 (1969), 44-46_ 
Transcripción documental de las citadas instrucciones (1809) del ayun-
tamiento de esta localidad puertorriqueña, dirigidas en testimonio al 
diputado Ramón Power. - B. T_ 
80748 DÁVILA, ARTURO: Apuntes sobre las ideas políticas de don Mariano 
Rodríguez de Olmedo. - «Revista del Instituto de Cultura Puerto-
rriqueña» (San Juan de Puerto Rico), XII, núm. 44 (1969), 47-53. 
Resumen biográfico del citado obispo de Puerto Rico (n. 1772) y co-
mentarios a su idieario político (inserta fragmentos). Bibliografía. Docu-
mentación procedente del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
(Madrid) y publicada. Un facsímil. - B. T. 
80749 CASTILLERO CALVO, ALFREDO: El fuerte Farnesio en Portobelo.-
«Lotería» (Panamá), núm. 182 (1971), 1-18. 
Trata de los antecedentes de su construcción en el siglo XVII, su reali-
zación en 1726, reocupación en 1744, última reocupación (mediados del 
siglo XVIII), proyecto de Agustín Crame (1779) y estado de conservación 
actual. Documentación del Servicio Histórico Militar, Geográfico del Ejér-
cito, Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional (Madrid), Archivo 
General de Indias. (Sevilla), Biblioteca Nacional (París) y Museo Británico 
(Londres). Bibliografía. Ilustraciones. - B. T. 
80750 SYRETT, DAVID: The British landing at Havana: an example of an 
eighteenth century combinecl operation. - «Mariner's Mirror» (Cam-
bridge), LV (1969), 325-331 + 1 lám. 
Describe las características tácticas del desembarco de tropas inglesas 
en Cuba (7-VI-1762) con el propósito de ocupar La Habana. Destaca la 
eficacia a que había llegado el ejército inglés en las operaciones conjun-
tas de fuerzas navales y de infantería. El artículo se detiene en los éxitos 
iniciales del desembarco sin hacer referencia a la ocupación definitiva 
de la ciudad. -J. N. F. 
80751 SALAS, ALBERTO M.: Los días de la ocupaClOn inglesa. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), núm. 100 (1971), 117-125. 
Breve anticipo de un libro, en preparación, sobre el ataque inglés a Bue-
nos Aires en 1806. - R. O. 
80752 BAYO, ELISEO: Caspar de Portolá. Un catalán, último conquistador 
de América. - «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), III, núm. 30 
(1970), 10-19, 11 láms. 
Divulgación. Basándose en los escasos estudios históricos que' hay sobre 
este militar catalán (t 1786), el autor nos ofrece un pequeño estudio 
biográfico del mismo, anunciando la próxima publicación que a cargo 
de Fernando Boneu Companys, esclarecerá la memoria del hombre que 
llevó a cabo la última marcha imperial en territorio americano. - T. M. S. 
80753 GONZALEZ SÁNCHEZ, ISABEL: Haciendas y ranchos de Tlaxcala en 1712. 
Introducción, paleografía y notas de ............. - Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (Serie Historia XXI). - México, 1969.-
224 p., 16 láms., 7 hojas plegables, 1 mapa (22 X 14,5). 
Edición de un interesante cuerpo documental del Archivo de Gobierno 
de Tlaxcala, a través de una copia microfilmada del Fondo de Microfo-
tografía del Museo Nacional de Antropología e Historia de Méjico. Res-
ponden a la aplicación de una real cédula (1710), también reproducida, 
en la que Felipe V solicitó la recaudación de un donativo para gastos 
de guerra, debiendo pagar los hacendados 100 pesos por cada hacienda 
y 50 por cada rancho. Para ello se intentó hacer un censo de estas pro-
piedades, consignado el propietario, mayordomo, administrador o arren-
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datarío, nombre y extensión de la finca, calídad del terreno y valor de 
ella y del ganado. Los propietarios, con la esperanza de que se les reba-
jara la cantidad, declaraban también los donativos hechos con anterio-
ridad y los censos y réditos que tenían (generalmente el prestamista era 
la Iglesia). También se pidió por las autoridades que constase si tenían 
otras fincas. Estos censos, aunque no se hicieron de todas las propieda-
des, son de primordial interés para la historia agraria de la región. La 
edición se ve facilítada en su manejo por unos buenos índices y sobre 
todo por unos cuadros sinóptiCos en los que se recogen los censos de 
Apizaco, Huamalltla, Hueyotlipa, Nativitas, San Felipe Iztacuiztla, Santa 
Ana Chiautempa y Tlaxco, con los datos indicados. Bibliografía y docu-
mentación del Archivo General de la Nación de Méjico .. - E. Rz. :) 
80754 CARRETERO, ANDRÉS M.: Los Anchorena. Política y negocios en el 
siglo XIX. - Ediciones 8." Década. - Buenos Aires, 1970. -190 p., 
cuadros (20 X 14). 
Basándose en documentos del Archivo General de la Nación, reproduci-
dos en parte en el texto, estudia la trayectoria comercial y política de 
dicha familia, uno de cuyos miembros, Tomás Manuel, participó activa-
mente en la guerra de la Independencia del Río de la Plata a las órde-
nes de Belgrano. Ofrece notas biográficas de sus componentes: Juan 
Esteban de Anchorena y Zundueta el Viejo (n. 1730), y sus hijos José Cris-
tóbal (n. 1780), Tomás Manuel (n. 1783) y Mariano Nicolás (n. 1785). Ofrece 
una visión de la situación económica y política del Río de la Plata en 
los últimos tiempos de la dominación española, pues abarca el período 
1816-1830. Bibliografía y notas. - M. C. F. 
80755 LAPIQUE BECALI, ZOILA: Notas bibliográficas sobre el libro de «Los 
ingenios». - «Revista de Biblioteca Nacional José MartÍ» (La Ha-
bana), XII, núm. 3 (1970), 131-139. 
Se refiere al publicado en La Habana, mediante separatas, de 1855 a 1857. 
Importante y necesario para el estudio de la historia de la industria azu-
carera en Cuba y muy interesante como obra de arte por las lítografías 
iluminadas. Un ejemplar se conserva en la Biblioteca Nacional de Cuba. 
T. G. 
80756 BRUIT, VICTOR HERNAN: A tecnica de amalgama em Potosi. Um 
manuscrito do seculo XVIII. - «Estudios Históricos» (Marilia), 
núm. 7 (1968), 221-226. 
Manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, sec-
ción de manuscritos, se titula «Observaciones de los varios métodos del 
beneficio de la plata con sus reflexiones metódicamente practicadas en 
varios procederes, tomando como principio el punto de saturación y las 
afinidades o unión entre diferentes sustancias metálicas» y su autor es 
José M.a Cabrera. Va precedido de un estudio comparado de los métodos 
que se usaban en las diferentes regiones mineras especialmente en la 
Nueva España. Biblíografía. Vocabulario de significación de las voces 
empleadas. - T. G. 
80757 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Fundar un astillero en 1700. - «Boletín 
Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico» (México), núm. 456 (1971), 6-7. 
Basándose en documentos del Archivo General de la Nación de Méjico, 
en parte reproducidos en el texto, pone de relieve la importancia del 
puerto de Coatzacoalces donde se construyen barcos en el siglo XVIII.-
M. C. F. 
80758 MARTfNEZ, PEDRO SANTOS: Las medidas y pesos antiguos y su rela-
ción con el sistema métrico decimal. - «Revista de la Junta de 
Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza, Argentina), segunda 
época, núm. 4 (1967), 335-340. 
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Referencias a las medidas de longitud, superficie, capacidad, volumen 
y peso utilizadas en el siglo XIX (unificación de 1801), con equivalencias 
al sistema métrico decimal. - M. R. 
80759 LóPEZ VALLECILLOS, IrALo: Organización social de Centroamérica 
al finalizar la época colonial. - "Cultura» (San Salvador), núm. 51 
(1969), 13-21. 
Breve repaso a la situación demográfica, social y cultural de Centroamé-
rica, especialmente de Guatemala, en los años que precedieron a la in-
dependencia; en el aspecto intelectual se limita muchas veces a una 
lista de nombres. Su parcialismo antiespañolista daña a la exposición. 
Bibliografía. - A. H_ 
80760 PAESA, PASCUAL R.: Aspectos en la población de las costas patagóni-
cas hacia 1779. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 
10 (1971), 313-349, 3 láms. 
Publicación extractada de una serie de documentos, procedentes casi to-
dos del Archivo General de Indias, de Sevilla, y del General de la Na-
ción, de Buenos Aires, sobre las disposiciones tomadas por el gobierno 
español para la población y colonización de estas costas meridionales de 
Sudamérica e informes referentes a ello, desde el reclutamiento de Jos 
emigrantes en España hasta las calamidades que sufrieron en aquellas 
costas e islas Malvinas y sucesivos abandonos. - A. H. 
80761 FERNÁNDEZ, DAVID W.: Los canarios en Uruguay. - «Revista de His-
toria Canaria» (La Laguna), XXIX, núm. 141-148 (1963-1964), 56-69. 
Presentación del movimiento migratorio-poblador canario hacia Uruguay, 
desde el siglo XVIII al xx. Se incluyen relaciones de los cabeza de fami-
lia integrantes en las dos primeras expediciones (1726 y 1729) Y de Jos 
inmigrantes y descendientes más caracterizados por su actuación en la 
vida uruguaya. - F. L. 
80762 LóPEZ JIMÉNEZ, RAMÓN: José Simeón Cañas. Su obra, su verdadera 
personalidad y su destino. - Ministerio de Educación. - San Sal-
vador, 1967. - 567 p., 78 láms. (20,S x 15). 
Documentado trabajo que abarca dos aspectos: un estudio amplio so-
ciohistórico de la esclavitud en el mundo (India, China, Egipto, Judea, 
Grecia, Roma y América) y una biografía del pensador salvadoreño José 
Simeón Cañas (1767-1838) a quien el autor compara con fray Bartolomé 
de las Casas por su defensa de los indios. Comenta su obra y expone 
su pensamiento y su evolución desde la filosofía aristotélica a la positi-
vista y social. Ofrece una abundante documentación del Archivo Nacio-
nal de Guatemala. Bibliografía e índice. - M. C. F. 
80763 DESCHAMPS CHAPEAUX, PEDRO: El negro en la economía habanera 
del siglo XIX: las comadronas o parteras. - «Revista de la Biblio-
teca Nacional José Martí,. (La Habana), XII, núm. 3 (1970), 49-62. 
Estudio de esta profesión reglamentada desde principios del siglo XIX 
y casi siempre ejercida por gentes de color. Cita algunas profesionales 
distinguidas. Datos procedentes del Archivo Nacional de La Habana 
y del «Diario» de La Habana de 1828. - T .G. 
80764 Presbítero y doctor Simón Cañas y Villacorta, prócer y libertador 
de la esclavitud en Centroamérica, 1767-1867. - «Boletín de la Bi-
blioteca Centroamericana» (Managua), núm. 38 (1971), 22-24. 
Esbozo biográfico de dicho prócer salvadoreño (1767-1838). Reproducción 
de su Moción pidiendo la libertad de los esclavos (Nueva Guatemala, 1823). 
M. C. F. 
80765 BARNET, MIGUEL: Biografía de un cimarrón. - Ediciones Arie!.-
Barcelona, 1968. - 200 p. (18 x 11). 
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Biografía del ex esclavo cubano Esteban Montejo (n. 1860), que permite 
conocer la situación social y económica de la Cuba de los últimos tiem-
pos de la colonia, así como varios sucesos de la independencia cubana, 
en la que Montejo participó activamente. Obra de valor etnológico, lin-
güístico e histórico. Completa la obra un glosario de palabras afrocuba-
nas. - M. C. F. 
80766 GIL BERMEJO, JUANA: De la vida cotidiana a través de la prensa 
puertorriqueña. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorrique-
ña» (San Juan de Puerto Rico), XII, núm. 44 (1969), 58-59. Un fac-
símil. 
Sigue la misma -verano de 1849- a través del periódico puertorriqueño 
«Gaceta del Gobierno». - B. T. 
80767 MONCAYO, HUGo: Fundación del Hospicio de Jesús María y José en 
Quito, año de 1785. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 47 (1970),1-169, 
1 lám. 
Se publica el expediente «sobre el establecimiento de la casa de hospi-
cio y recogimiento de mendigos inválidos. 1782-1808» en versión de Gus-
tavo Chiriboga C., precedido de una breve introducción de Hugo Mon-
cayo, director del Archivo Municipal de Quito, donde se conserva dicho 
expediente. Hace en la introducción una breve biografía del presidente 
de la Real Audiencia Juan José de Villaluenga y del obispo Sobrino Mi· 
nayo a cuyas gestiones se debió la fundación. - T. G. 
80768 GARCfA-GALLO, CONCEPCIÓN: José Lebrón y Cuervo. Notas a la reco-
pilación de leyes de Indias. Estudio, edición e índices. - «Anuario 
de Historia del Derecho Español» (Madrid), XL (1970), 349-537. 
Edición de unas «notas» a la recopilación de Indias, obra de José Lebrón 
y Cuervo, abogado de Méjico en el siglo XVIII, completada con índices 
detallados de los textos legales y autores citados. A la edición precede un 
estudio sobre la figura del jurista, el género de las «notas»' y sobre la 
obra concreta, a la que se califica de mediocre, pero de interés para el 
conocimiento del derecho indiano. - J. L. A. 
80769 B,\EZ MACiAS, EDUARDO: Ordenanzas para el establecimiento de al-
caldes de barrio en la Nueva España. Ciudades de México y San 
Luis de Potosí. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Mé-
xico), X, núm. 1-2 (1969), 51-125. 
Durante el gobierno del virrey Martín de Mayorga (1779-1783), el oidor 
Ladrón de Guevara, proyectó estas ordenanzas para México y las más 
importantes ciudades de la Nueva España. Comentarios a dichas orde-
nanzas, con publicación de las dadas en 1793 y 1796, respectivamente, para 
las dos ciudades citadas y sus correspondientes planos con división de 
cuarteles y explicación de ellos. Bibliografía. - T. G. 
80770 PASQUEL, LEONARDO: Forzados de Veracruz (1755). - Introducción 
por ............ [Editorial Citlaltépetl] (Colección Suma Veracruzana. 
Serie Historiografía). - México [1969]. -: XIII +' 23 p., 13 láms. 
(18 X 12,5). 
Precedidos de breve prólogo se transcriben 31 documentos de 1755 cuya pro-
cedencia no se indica. Son disposiciones dadas por el virrey de Nueva 
España, conde de Revillagigedo, para la reglamentación del trabajo de 
los forzados de Veracruz (presos, en su mayoría indígenas, condenados 
a trabajos en el castillo-fortaleza de San Juan de Ulua). - M. C. F. 
80771 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Cuentas de la Real Hacienda en 1816.-
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico» (México), XVI, núm. 449 (1970), 13. 
Recoge el índice de ramos de la Real Hacienda del libro de cuentas de 
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Mérida de Yucatán de dicho año, anotación de los oficiales reales Pedro 
Bolio y Policarpo de Echánove (n. 1754), ingreso por descuento de suel-
do a Miguel Magdaleno de Sandoval, asesor de Intendencia y auditor 
de guerra (1810), partida del cobro de alcabalas, relación de los que 
figuran en el pago de media anata, etc. No indica procedencia. - B. T. 
Aspectos religiosos 
80772 LIRA URQUIETA, PEDRO: El sínodo diocesano de 1763. - «Historia" 
(Santiago de Chile), núm. 8 (1969), 277-287. 
Análisis del sexto sínodo diocesano de la diócesis de Santiago de Chile (4 de 
enero al 19 de marzo de 1763), convocado por el obispo don Manuel Alday 
y Espée, y de las constituciones que aprobó: Catecismo, aplicación de 
las normas eclesiásticas vigentes, administración de los sacramentos y 
celebraciones litúrgicas, trato de los esclavos y reglamentación eclesiás-
tica. El hecho de que algunas de las normas sinodales referentes a cos-
tumbres públicas fuesen refrendadas por la autoridad civil, nos hacen 
ver la armonía existente entre ambas autoridades. Sin notas ni refe-
rencias documentales. - J. L. Mo. 
80773 PIEDRA HITA, JAVIER: Boyacá y sus implicaciones eclesiásticas en 
Antioquia. - «Revista de la Academia Colombiana de Historia Ecle-
siástica» (Medellín), IV, núm. 14 (1969), 179-190. 
Aportación basada en fondos del archivo arquidiocesano de Medellín, 
acerca de los primeros pasos para la erección y efectiva provisión de la 
sede antioqueña, durante los años movidos de las luchas por la inde-
pendencia: José 1. de Arancibia fue el primer prelado electo, aunque no 
tomó posesión; luego fue nombrado fray Fernando Cano (1819), cuya 
elección tampoco se materializó; finalmente se expidió la bula papal a 
fray Mariano Garnica y Dorjuela (1827), afianzada ya la vida indepen-
diente de la Confederación grancolombiana. No cita bibliografía. Trans-
cribe varios documentos. - J. B. A. 
80774 GóNGORA, MARIO: Aspectos de la ilustración católica en el pensa-
miento y la vida eclesiástica chilena (1770-1814). - «Historia» (San-
tiago de Chile), núm. 8 (1969), 43-73. 
Análisis de esta corriente científico-literaria a través de la reforma con-
ventual e intelectual de los mercedarios y franciscanos chilenos y de la 
obra del jesuita chileno Manuel de Lacunza y Díaz (1731-1801) (esta últi-
ma no cree el autor que esté dentro de lo que se denomina «ilustración 
católica»), así como de la repercusión que tuvieron en Chile las doctri-
nas episcopalistas, llegando a la conclusión de que ninguno de estos tres 
elementos tuvo hondas raÍCes en Chile. Documentos de los archivos del 
convento de la Merced y del convento de San Francisco (Santiago de 
Chile) y Archivo Nacional de Santiago. Documentación publicada y bi-
bliografía. - J. L. Mo. 
80775 CASSANI S.l., JOSEPH: Historia de la Provincia de la Compañía de 
Jesús del Nuevo Reyno de Granada en la América. - Estudio pre-
liminar y anotaciones al texto por JosÉ DEL REy S.l. - Biblioteca 
de la Academia Nacional de la Historia, 85. - Caracas, 1967.-
XCIX + 431 p. (22 x 18,5). 
Precedida de estudio preliminar con la biobibliografía del jesuita padre 
Joseph Cassani (1673-1750) se reproduce dicha obra publicada en Madrid 
en 1741 y atribuida por algunos al jesuita Pedro de Mercado. La obra 
dividida en XLVI capítulos narra las vicisitudes y problemas de la pro-
vincia jesuítica y es útil para el conocimiento socioeconómico y cultural 
de la región. índices onomástico y general. Bibliografía. Documentación 
del Archivo Romano de la Compañía de Jesús. - M. C. F. :J 
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80776 BURRUS, ERNEST J. (e.d.): Ducru's Account of the Expulsion of 
the Jesuits from Lower California (1767-1769). - Jesuit Historical 
Institute (Sources and Studies for the History of the Americas, 
11). - Rome, 1967. - VII + 212 p., mapas, ils. 4,20 dólares. 
Rec. J. Benedict Warren. «Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLIX, núm. 2 (1969), 333-335. Contribución al estudio de la histo-
ria eclesiástica en dicho período. Precedida de introducción con la bio-
grafía del padre Benno Ducrue, superior de los jesuitas en la península 
y de otros misioneros y con las actividades de los jesuitas en California 
se traduce la narración de los hechos publicada en latín por el padre 
Ducrue (Nuremberg, 1768). Apéndice documental. - M. C. F. 
80777 BLEDSOE, THOMAS: Poems in praise of Fray Junípero Serra and 
(he missions he founded in California. - Poemas en elogio de fray 
Junípero Serra y las misiones por él fundadas en California. - An-
tología en catalán, español e inglés, seleccionada y traducida por 
., ................ - Imprenta Mossén Alcover. - Palma de Mallorca, 1969. 
215 p. (21 X 16). 
Recopilación de 36 poemas de autores españoles y americanos, que en-
salzan la figura del citado misionero mallorquín (1713-1784), fundador 
de las Misiones de California, donde fueron cristianizados unos 7.000 in-
dios. Ofrece breves biografías de los autores de los poemas. índice ge-
neral.-M. C. F. 
80778 ALFAU DURÁN, VETILIO: El padre Billini. Apuntes y documentos 
para su biografía. - «Clío» (Santo Domingo), XXXVIII, núm. 126 
(1970), 86-112. 
Resumen biográfico del citado presbítero realista dominicano (1837-1890), 
'que recoge el testamento de su progenitor (1852) y testamento y codicilos 
del mismo (1890-1921), Archivo General de la Nación de Santo Domingo. 
Bibliografía. - B. T_ 
80779 PASQUEL, LEONARDO: Clavijero. - Editorial Citlaltépetl (Colección 
Suma Veracruzana. Serie Historiografía). - México [(1970]. - 282 p., 
34 láms., 9 ils. (18 X 12). 
Homenaje al jesuita, mejicano Francisco Javier Clavijero (1731-1767), con 
motivo del retomo a Méjico de sus restos mortales. Comprende una 
biografía del mismo, por el padre Juan Luis Maneiro (p. 19-80); repro-
ducción de documentos publicados del mismo y de fragmentos de sus 
obras, y cuatro discursos de Agustín Yáñez, Rafael Murillo Vidal, Anto-
nio Campillo y Mario Vargas Saldaña, ensalzando su personalidad, así 
como varias opiniones sobre su vida y obras. Bibliografía. - M. C. F. 
80780 PASQUEL, LEONARDO: Bibliografía de Clavijero. - [Editorial Citlalté-
pet!] (Colección Suma Veracruzana. Serie Bibliografía). - México 
[1971]. -157 p., 25 ils. (18 X 12,5). 
Recopilación de 252 fichas bibliográficas de obras publicadas desde fines 
de siglo XIX hasta la actualidad, sobre el jesuita historiador y humanista 
mejicano Francisco Javier de Clavijero (1731-1787). Reproduce las portadas 
de algunas obras. - M. C. F. 
80781 CARNER DE MATEO, FRANCOISE: Clavijero, historiador de la cultura.-
«Historia Mexicana» (México), núm. 78 (1970), 171-198. 
Estudia la concepción de la cultura azteca en el jesuita mejicano Fran-
cisco Javier Clavijero (1731-1767), analizando varios libros (VI-VII-VIII) 
de su obra Historia antigua de México (Cesena, 1780). Bibliografía.-
M. C. F. 
80782 PONCE RAMOS, CARLOS: Un feliz retorno. - «Boletín Bibliográfico 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), XVI, 
núm. 446 (1970), 4-5. 
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Se refiere a la traída a Méjico de los restos del jesuita veracruzano 
Francisco Javier Clavijero (n. 1731), expulsado en 1767 por decreto de 
Carlos 111. Bibliografía. - B. T. 
80783 HANISCH, S. l., WALTER: El padre Manuel Lacunza (1731-1801). Su 
hogar, su vida y su censura española. - «Historia» (Santiago de 
Chile), núm. 8 (1969), 157-234. 
Estudio acerca del célebre jesuita chileno que destacó por sus estudios, 
o visiones, sobre exégesis bíblica, especialmente todo lo referente al fu-
turo y al fin del mundo con su teoría sobre el milenarismo. El autor da 
una panorámica de la gestación de la obra Venida del Mesías en gloria 
y majestad y las dificultades que tuvo para ser publicada por parte de 
las autoridades eclesiásticas y civiles, inclinándose hacia la opinión de 
que son falsas las acusaciones de jansenista que se le imputaban a 
Lacunza. Documentación del Archivo Nacional de Chile, Archivo del 
Colegio de San Ignacio de Santiago, Archivo de la Parroquia del Sa-
grario de Santiago, Archivo Histórico Nacional de Madrid y Archivo Ge-
neral de Indias. Documentos publicados y bibliografía. - J. L. Mo. 
80784 LACUNZA, MANUEL: La venida del Mesías en gloria y majestad.-
Selección, prefacio y notas de MARIO GóNGORA. - Editorial Univer-
sitaria (Escritores Coloniales de Chile). - Santiago de Chile, 1969. 
167 p. (18 X 11,5). 
Antología de los trozos más significativos de la obra del jesuita M. La-
cunza, publicada por vez primera en Cádiz, en 1812, aunque ésta selec-
ción se hace sobre los tres volúmenes de la edición inglesa de 1826. La 
obra es una interpretación del apocalipsis y de las profecías, adoptando 
el autor la postura de un «milenarismo mitigado» sobre el retorno de 
Cristo. En el prefacio de M. Góngora se hace un esbozo biográfico de 
Lacunza (n. Santiago de Chile, 1731; t Imola, Italia, 1801) y se rastrea 
el posible influjo de su obra en Hispanoamérica. - A. H. 
80785 BRIONES TOLEDO, HERNÁN: El abate Juan Ignacio Malina. - Ensayo 
crítico-introductorio a su vida y obra. - Editorial Andrés BelIo.-
Santiago de Chile, 1968. - 246 p. (22,S x 14,5). 
Ensayo crítico del citado jesuita (1740-1829) y de su obra, a la que 
dedica el autor especial atención dando cabida incluso a algunos tra-
bajos suyos que muchos comentaristas ignoran. El propósito del libro 
es revalorizar la figura del mismo que no es muy bien conocido en 
Chile su patria de origen, en cambio, se le venera en Bolonia, donde mu-
rió. Comentario de varios de sus poemas reproducidos en el texto. Do-
cumentación publicada e inédita del Archivo Nacional de Chile. Biblio-
grafía. - J. P. P. 
Aspectos culturales 
80786 CRUZ MONCLOVA, LIDIO: La introducción de la imprenta en Puerto 
Rico y el primer periódico puertorriqueño. - «Revista del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña,. (San Juan de Puerto Rico), XII, núm. 
44 (1969), 4-6. 
Recoge referencias historiográficas en torno a ambos problemas. Fija la 
fecha -según documentos (sin procedencia indicada)- en 1806. - B. T. 
80787 LAPIQUE BECALI, ZOILA; ZURBARÁN, JUANA; SÁNCHEZ, GUILLERMO: La 
primera imprenta litográfica en Cuba. - «Revista de la Biblioteca 
Nacional José Martí» (La Habana), XII, núm. 3 (1970), 35-48. 
Capítulo primero de la obra inédita Historia documentada de la lito-
grafía en Cuba. Cita como la primera la de Santiago Lessieur que ya 
existía en 1822. Hace una breve biografía de él y menciona obras en las 
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que aparecen litografías de su taller. Refiere también las establecidas 
en 1839, las llamadas de «los españoles» de Fernando y Francisco de la 
Costa y Prades y la de «los franceses» de Francisco Miguel Cosnier y 
Alejandro Moreau de Jonnés. Documentación del Archivo Nacional de 
La Habana. Bibliografía. - T. G. 
80788 MORENO DAVIS, JULIO-Cl~SAR: Vida y credo de José de la Luz y Ca-
ballero (1800-1862). - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, 
núm. 61-64 (1967 [1969]), 14-17. 
Resumen de tesis doctoral sobre este pensador y pedagogo cubano, su 
formación, contactos con el extranjero, su obra en la isla. - C. B. 
80789 DAVIS, ROBERT H.: Prescott y Acosta: dos prohombres de la his-
toria científica. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
LVIII, núm. 675-676-677 (1971), 139-149. 
Comentario de las obras del historiador estadounidense William Hickling 
Prescott (1796-1859) y del sabio granadino general Joaquín Acosta (1800-
1852), creadores de una historia crítica y documentada. Bibliografía.-
J. P. P. 
80790 CAYCEDO, BERNARDO J.: D'Elhuyar y el siglo XVIII neogranadino.-
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. - Bogotá, 1971. - 316 p., 
1 Hs. (23 X 15,5). 
Basándose en abundante bibliografía y documentación publicada e iné-
dita de varios archivos colombianos, hace una semblanza del célebre 
mineralogista español Juan José D'Elhuyar (1754-1796) descubridor junto 
con su hermano Fausto del tungsteno metálico y que aportó nuevas 
técnicas a la explotación minera neogranadina. Apéndice con el inventa-
rio de su biblioteca (Archivo Nacional de Bogotá). 1ndice general.-
M. C. F. 
80791 MORENO, ROBERTO: Ensáyo bibliográfico de Antonio de León y 
Cama. - «Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas» 
(México), 11, núm. 1 (1970), 43-136. 
Estudio de la obra y pensamiento de este autor mejicano (1735-1802), agru-
pando sus escritos en astronómicos y matemáticos, médicos, histórico-ar-
queológicos; tabla cronológica de su vida y obras y lista de las que cita 
Gama en sus escritos y finalmente bibliografía de sus obras impresas 
y manuscritas desde 1769 y 1802, más las reediciones y publicaciones de 
inéditos desde 1804 a 1969. - T. G. 
80792 PORRAS TRACONIS, GABRIEL: Fray Diego Carcía en la expedición 
botánica. - «Revista de la Academia Colombiana de Historia Ecle-
siástica» (Medellín), IV, núm. 15-16 (1969), 344-348. 
Noticias acerca de la colaboración prestada por el franciscano Diego Gar-
cía a los miembros de la . expedición botánica de Mutis, quien le comi-
sionó para una campaña recolectora zoológica: durante siete años re-
corrió las provincias de Muzo, Llano Grande, Río del Hacha, Valledupar, 
Ocaña y Cartagena, atravesando también las de Mariquita, Neiva, La 
Plata, Santa Marta y territorio de Andaquíes. De.ió escritas varias me-
morias sobre la citada campaña. No se cita bibliografía ni fuentes.-
J. B. A. 
80793 MINGUET, CHARLES: Alexandre de Humboldt; Historieur et Ceogra-
phe de l'Amerique Espagnole (1799-1804). - Institut des Hautes Étu-
des de l'Amerique Latine. - París, 1969. - 693 p., 1 lám. (24 X 16). 
Obra fundamental que abarca distintos aspectos: biografía del citado 
sabio alemán exponiendo sus ideas políticas, filosóficas y económicas. 
Estudio de su obra científica. Análisis de la sociedad colonial de los úl-
timos tiempos, cuando ya se presentía la independencia. Todo ello basa-
do en una abundante bibliografía. 1ndices onomástico y general. - M. C. F. 
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80794 SWEET, PAUL R.: Wilhelm van Humboldt (1767-1835): his legacy to 
the Historian. - «The Centennial Review» (Ann Arbor), XV, núm. 1 
(1971), 23-37. 
Destaca la personalidad de este científico en el que se aúnan la exac-
titud empírica del investigador con la imaginación creadora del artista. 
Su aportación fundamental fue, sin embargo, el destacar el intrínseco 
valor de cada personalidad humana y la importancia de todas las cul-
turas. Para él la historia universal sería verdaderamente historia uni-
versal. - T. G. 
80795 GONZÁLEZ POLO, IGNACIO F.: Alejandro de Humboldt. Tablas geo-
gráficas políticas del reino de Nueva España y correspondencia 
mexicana. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (s.l.), núm. 456 (1971), 3 y 24. 
Información sobre dicha obra editada por la Secretaría de Industria y 
Comercio, Dirección General·de Estadísticas (Méjico, 1970), como home-
naje al naturalista alemán (1769-1859) en el segundo centenario de su 
nacimiento. - M. C. F. 
80796 MORALES HERNÁNDEZ, J. L.: Determinación de la longitud de Mon-
tevideo el 5 de noviembre de 1789. - «Revista General de Marina» 
(Madrid), núm. 179 (1970), 153-163. 
El 19 de septiembre de 1789, las corbetas «Descubierta» y «Atrevida», al 
mando de Alejandro Malaspina y José Bustamante, fondeaban en Mon-
tevideo, primera etapa de una actividad científica que duraría cinco 
años. Se describe la operación a que el título hace referencia, con 
algunos datos antecedentes y subsiguientes. - A. L. 
80797 FORTIQUE, JosÉ RAFAEL: Aspectos médicos en la obra de Cumilla. 
[Talleres Italgráfica] (s.l.), 1971. -132 p. (21 X 15). 
Precedida de breve introducción con la biografía del citado jesuita es-
pañol (1686-1750) pone de relieve su interés por la medicina que tuvo que 
ejercer alguna vez en su labor misionera. Destaca la abundancia de 
plantas medicinales y remedios citados por él en El orinoco ilustrado. 
Bibliografía. - M. C. F. 
80798 RUIz CASTAÑEDA, MARÍA DEL CARMEN: La segunda Cazeta de México 
(1728-1739, 1742). - «Boletín del Instituto de Investigaciones Biblio-
gráficas» (México), 11, núm. 1 (1970), 23-42. 
Con datos tomados de la obra de José Toribio Medina, La imprenta en 
México (1539-1821), publicada en 1912, hace la historia de las dos épocas 
(1728-1739, 1742), temas tratados, etc., y biografía de su fundador Juan 
Francisco Sahagún de Arévalo y transcribe unos documentos sobre él 
conservados en el Archivo de Indias y reproducidos por Medina, en la 
obra citada. Bibliografía. - T. G. 
Aspectos literarias 
80799 RIVERA DE ÁLVAREZ, JOSEFINA: Manifestaciones literarias anónimas 
en prosa y verso que ven la luz pública en el «Diario Liberal y de 
Variedades de Puerto Rico», desde fines de 1821 hasta mediados 
de 1822. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San 
Juan de Puerto Rico), XII, núm. 44 (1969), 33-37. 
Ensayo que recoge muestras y comentarios de dichas obras correspon-
dientes a la etapa de «orígenes», según clasificación de Olivera -1806-
1823-, prolongación desvaída del neoclasicismo y principios de criollismo-
costumbrismo puertorriqueño. Bibliografía. - B. T. 
80800 CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Edgar Allan Poe y Puerto Rico. - «Revista 
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del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), 
XII, núm. 45 (1969), 1-2. 
Basándose en la obra Edgar Allan Poe in Hispanic American Literature 
del hispanista norteamericano contemporáneo John Engelkirk, hace un 
recuento no exhaustivo de las obras del citado poeta publicadas (1871-
1895) en esta isla. - B. T. 
Aspectos artísticos 
80801 LA MAZA, FRANCISCO DE: El churrigueresco en la ciudad de México. 
Fondo de Cultura Económica. - México, 1969. - 125 p., 55 láms., 
4 ils. (17 X 12). 
Breve pero minucioso estudio de esta variación del barroco que cons-
tituye un estilo arquitectónico-escultórico que tiene como caracterís-
tica esencial el empleo del soporte llamado estípite. Desarrollado en 
España por José Churriguera, se destaca que fue llevado a Méjico por 
el andaluz Jerónimo Balbás; que en el siglo XVIII alcanza gran desarrollo, 
lo mismo en retablos que en fachadas de diversos monumentos, que se 
describen minuciosamente, siendo los más notables del arte colonial. 
Documentación, historiografía; bibliografía y notas a pie de página.-
C. M. G. 
80802 CASTILLERO, ERNESTO J.: Convento y templo de la Compañía de 
Jesús. - «Lotería» (Panamá), núm. 183 (1971), 64-67. 
Información sobre dicho convento jesuita fundado en Panamá la Vieja 
en 1608, el comenzado en la nueva ciudad en 1739, y la iglesia que sus-
tituyó a la primera de madera (1741) comenzada en 1761. Sobre miembros 
de la compañía allí establecidos. - B. T. 
80803 GROBET, ALICIA: Fundaciones neoclásicas. La marquesa de Selva 
Nevada, sus conventos y sus arquitectos. Edición de JOSEFINA Mu-
RIEL. - Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de 
Investigaciones Históricas. - México, 1969. - 129 p., 21 láms. (23 
x 14,5). 
Estudio basado en documentos de los archivos públicos y privados dc 
Méjico, hecho con el fin de dar a conoccr la vida y personalidad de la 
marquesa de Selva Nevada, religiosa carmelita al fin de sus días. Supone 
una reivindicación de la mentalidad de la mujer mejicana, capaz de 
preocuparse por problemas religiosos, sociales y políticos de la época 
-creación de la República de Méjico, fruto de las ideas de la Revolución 
francesa-o Se citan y describen los conventos fundados bajo su patro-
cinio, en estilo neoclásico, de fines del siglo XVIII. Hay un capítulo de 
documentos de arquitectura; relación de archivos consultados y biblio-
grafía. - C. M. G. 
80804 SIERRA, CARLOS J.: Un proyecto de obras para el Palacio Nacional 
en 1780. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. 457 (1971), 4-7. 
Se refiere al presentado por el regente de la audiencia, conservado en 
el Archivo General de la Nación y señalando medios para conseguir re-
cursos para costear estas obras. En octubre de 1781 se niega la autoriza-
ción para realizarlas. - T. G. . 
80805 SIERRA, CARLOS J.: Real fábrica de Palacio. - «Boletín Bibliográ-
fico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 
458 (1971), 3-5. 
Transcribe un documento de Miguel Constansó de 27 junio 1793 que 
explica las dimensiones del palacio, oficinas y problemas de la gente que 
allí habitaba. Documento del Archivo General de la Nación. - T. G. 
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80806 LA BARRA, FELIPE DE: Fortaleza del Real Felipe del Callao. - .Casti-
llos de España» (Madrid), núm. 4 (71) (1971), 64-71, ¡Is. 
Síntesis histórica de las defensas establecidas en el puerto de El Callao 
(Perú), y principalmente del fuerte de San Felipe iniciado por orden 
del virrey conde de Superunda, en 1747 y terminado en 1774 en el virreina-
to de Manuel de Amat. - A. de F. 
80807 GONZÁLEZ POLO, IGNACIO: Nacimiento, vida y muerte de Francisco 
Antonio Guerrero y Torres. - «Boletín Bibliográfico de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público» (México), XVII, núm. 455 (1971), 
18-19. 
Noticias biográficas, avance de monografía, sobre el citado arquitecto 
barroco mejicano (1727-1792). Transcripción de las partidas de bautis-
mo y defunción -archivos parroquiales del· Santuario de Guadalupe 
y San Miguel Arcángel (México). - B. T. 
Biografía e historia local 
80808 ARIZA S.O.P., ALBERTO E.: Fray Ciriaco de Archila primer prócer 
de la libertad absoluta en Colombia, y fray José Simón de Archila 
preceptor y libertador del León de Apure. 19" aniversario de la 
revolución de los comuneros. - Editorial Kelly. - Bogotá, 1971.-
SS p. (17 X 12). 
Síntesis biográficas divulgadoras de los próceres fray Ciriaco de Archila 
(1724-1792) y su hijo fray José Simón de Archila (1765-1848). El primero 
fue autor de la Cédula de los Comuneros de 1781, cuyo original se en-
cuentra en el Archivo General de Indias y que aparece transcrito en el 
texto. Bibliografía. - M. C. F. 
80809 P~REZ AYALA, JosÉ MANUEL: El capitán Antonio de la Torre y Mi-
randa (1736-1840?), fundador de 43 poblaciones colombianas, se-
gún su hoja de vida. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), LVII, núm. 672-673-674 (1970), 693-696. 
Hoja de servicios y comisiones y campañas en las que tuvo parte dicho 
militar. Documentación del Archivo General Militar de Segovia. - T. G. 
80810 CIYEIRA TABOADA, MIGUEL: Agustín López de Llergo, en el Camino 
Real (1802). - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público» (México), XVII, núm. 455 (1971), 9. 
Transcribe algunos datos (1820-1827) del expediente del citado capitán 
de milicias disciplinadas de Campeche (Méjico), que ocupó interinamente 
la subdelegación del Partido de Bolonchén Canich (1802). - B. T. 
80811 SORIANO LERAS, ANDRÉS: Algunas informaciones sobre los estu-
dios del doctor Manuel Palacio Fajardo. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), UII, núm. 210 (1970), 311-312. 
Noticias sobre los estudios realizados por el citado personaje (siglos XVIII-
XIX), clérigo del obispado de Mérida (Venezuela). - M. C. F. 
80812 Relación de los méritos y ejercicios literarios del licenciado don 
Juan Nepomuceno de Pedrosa, abogado de los Reales Consejos.-
«Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LX, núm. 219 
(1970), 282-318. 
Publicación del citado expediente que comprende varios documentos fe-
chados de 1790 a 1796 (Archivo General de la Nación de Caracas), rela-
tivos a los méritos de dicho abogado español, oidor de la Real Audiencia 
de Caracas. - M. C. F. 
80813 SORIANO LLERAS, ANDRÉS: Don José María y don José Gerónimo 
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Triana. - Editorial Kelly. - Bogotá, 1971. - 82 p., 1 lám., 1 il. (17 
X 12). 
Síntesis biográfica divulgadora de los colombianos citados. El primero 
(1792-1853) destacó en el campo de la enseñanza, fundando colegios y apli-
cando nuevos métodos pedagógicos. Participó activamente en la guerra 
de la Independencia de Nueva Granada.' Su hijo, José Gerónimo (1828-
1889), fue un gran botánico que recorrió el país en expediciones cien-
tíficas, descubriendo numerosas plantas útiles a la medicina. Bibliogra-
fía. - M. C. F. 
80814 COVIÁN MARTÍNEZ, VIDAL EFRÉN: José de Escandón Helguera.-
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico» (México), XVI, núm. 452 (1970), 4-7_ 
Ensayo sobre el ilustre santanderino (1700-1770), fundador de 26 locali-
dades mejicanas (1748-1770), de las que se incluye relación y de sus advo-
caciones y misiones anejas. Transcripción de actas de defunción y matri-
monio -Archivo del Sagrario Metropolitano (México)_ - B. T. 
80815 MARTÍNEZ MENDOZA, GERóNIMO: Informe sobre la fundación de 
Moitaco, Estado Bolivar. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LIV, núm. 213 (1971), 131-132. 
Breve noticia sobre la fundación de dicha ciudad venezolana en 1756 por 
el jefe de escuadra José de Iturriaga. La ciudad fundada se llamó Real 
Corona perdiendo este nombre con el advenimiento de la República.-
M. C. F. 
80816 Instrucciones para el regtmen y gobierno de la policía en esta 
ciudad. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 48 (1970), 107-119. 
Publicación de un expediente (Archivo Particular de don Carlos Manuel 
Larrea, Quito), de 1765, que pone de relieve la preocupación de la Real 
Audiencia por dotar a la ciudad de Quito de un sistema policial eficiente. -
M. C. F. 
80817 LA VEGA, CARLOS ENRIQUE DE: Monografía del barrio de El Tejar.-
«Museo Histórico» (Quito), núm. 48 (1970), 120-150. 
Parece ser introducción a un trabajo más amplio sobre dicho barrio 
quiteño, donde desarrollaron su labor los mercedarios bajo la dirección 
del padre Francisco Jesús Bolaños (1701-1785). Breve biografía del mismo 
y de algunos de sus colaboradores. Noticia sobre los cuadros y otras 
obras de arte del convento. No cita fuentes. - M. C. F. 
INDEPENDENCIA 
80818 La Independencia de la América española y la diplomacia alema-
na. - Advertencia de RICARDO R. CAILLET-BoIS. Introducción, selec-
ción y traducción de KARL WILHEM KORNER. - Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. - Buenos Aires, 1968. 
288 p. (24 x 14). 
Precedidos de introducción general con la situación política europea a 
principios del XIX, se publican 76 documentos del período 1806-1827 pro-
cedentes de distintos archivos alemanes, de gran interés para el cono-
cimiento de la diplomacia europea en relación con la independencia 
americana. Ordenación cronológica. Bibliografía e índice general. -
M. C. F. J 
80819 LEWIN, BOLEsLAo: Rousseau y la independencia argentina y ameri-
cana. - Editorial Universitaria de Buenos Aires. Biblioteca de 
América (Libros del Tiempo Nuevo, 48). - Buenos Aires, 1967.-
101 p. (18 x 12). 
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Tras analizar la teoría roussoniana opuesta al colonialismo, pone de re-
lieve la influencia de la misma en la emancipación del Río de la Plata 
y en general de América. Señala su repercusión en los hombres más des-
tacados de la Revolución de Mayo (Puyrredon, Rivadavia, Moreno y 
Alvear) y analiza los textos constitucionales comparándolos con el Con-
trato Social. Expone las opiniones, favorables de Juan Ignacio de Gorri-
ti y Juan Bautista Alberdi y la adversa del padre Francisco de Paula 
Castañeda. Bibliografía. - M. C. F. 
80820 ARMAS AYALA, ALFONSO: Influencia del pensamiento venezolano 
en la revolución de independencia de Hispanoamérica. - Publica-
ciones, n.O 15. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 
Comisión de Historia. Comité Orígenes de la Emancipación.-
Caracas, 1970. - 323 p. (23 X 16,5). 
Obra dividida en cuatro apartados que tratan respectivamente de las 
ideas de la ilustración y su reflejo en la sociedad hispanoamericana, ba-
ses filosóficas de las teorías emancipadoras, y doctrinas políticas exis-
tentes, expuestas por pensadores venezolanos. Ofrece una panorámica 
del pensamiento venezolano y su proyección sobre Nueva Granada, Cuba, 
Argentina, Méjico, Chile, Perú y Ecuador. Todo ello basado en abun-
dante bibliografía y en fragmentos de periódicos de la época de la in-
dependencia. - M. C. F. 
80821 C6RDOVA-BELLO, ELEAZAR: La independencia de Haití y su influen-
cia en Hispanoamérica. - Publicaciones, n.O 13. Instituto Pana-
mericano de Geografía e Historia. Comisión de Historia. Comité 
de Orígenes de la Emancipación. - Caracas, 1967. - 376 p., 3 ta-
blas (23 X 16). 
Interesante y bien documentado estudio que además de exponer la si-
tuación política, social, cultural y económica de Haití en tiempos de 
la independencia, estudia distintos temas relativos a toda Hispanoamé-
rica: revolución social, caudillismo, influencia de la Revolución francesa, 
polémica en torno a si fueron o no «guerras civiles» las guerras de 
emancipación, etc. Prólogo de Richard Pattee con breve semblanza del 
autor y de la obra. Bibliografía. Documentación de los Archivos General 
de Indias, Nacional de La Habana y General de la Nación de Caracas. 
1ndices analítico y general. - M. C. F. 
80822 GRASES, PEDRO: La independencia de Hispanoamérica a través de 
los textos e impresos de Angostura (1817-1822). - «Historia» (San-
tiago de Chile), núm. 8 (1969), 75-121, 1 lám. plegable. 
A través de la historia de la imprenta que Bolívar mandó instalar en 
Angostura (1817), va analizando el autor algunas publicaciones: el "CO-
rreo del Orinoco» (27 de junio de 1818 a 23 de marzo de 1822), las Notas 
y comunicaciones del Congreso de Angostura (febrero, 1819), así como 
otros impresos de interés más particular, haciendo ver la importancia 
que tuvo esta imprenta para divulgación de las ideas del Libertador 
en la emancipación de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y 
Bolivia. - J. L. Mo. 
80823 ROBERTSON, W. S.: Ffance and Latin-American independence.-
Octagón.-New York, 1967.-xv + 626 p. 
Ref. «Aconcagua» (Madrid), 111, núm. 4 (1967), 595. 
80824 PARDO TOVAR, JAVIER: Quito, die Wiege der hispanoamerikanischen 
Unabhiingigkeit. Quito, cuna de la independencia hispanoamerica-
na. - «Aconcagua» (Madrid), VII, núm. 1 (1971), 75-83; 84-81. 
Hace una breve historia del fuerte sentimiento de independencia de los 
quiteños, ya bajo el imperio inca, más tarde, en 1562 la llamada revolución 
de las «Alcabalas,. (fines del siglo XVI, luego en 1765 la de los «estancos,"), 
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y por fin en 1809, comienzan los movimientos recurso res de la Inde-
pendencia. No cita fuentes ni bibliografía. - T. G. 
80825 TRAVERSONI, ALFREDO: Historia del Uruguay y de América. Emanci-
pación. - Editorial Kapeluzz. - Montevideo, 1970. - 318 p., ils., 2 
mapas (20 X 14,5). 
Síntesis histórica, dedicada a la enseñanza, del período revolucionario 
americano. Comienza con la independencia en las colonias inglesas de 
Norteamérica, para estudiar luego dicho fenómeno en Hispanoamérica, 
dedicando un mayor interés al Río de la Plata. Analiza las causas, ante-
cedentes y problemas que siguieron. Pone de relieve la personalidad de 
José Gervasio Artigas, dedicando un capítulo a su obra. Bibliografía.-
M. C. F. 
80826 NICHOLSON, IRENE: Los libertadores. - Ediciones Martínez Roca, 
S. A. (Colección 2000). - Barcelona, 1970. - 264 p., 2 láms., 3 ma-
pas (22,S X 14). 
Estudio de los movimientos de independencia de Hispanoamérica divi-
didos en tres partes: Antecedentes, Período combatiente y Secuelas de la 
Independencia. Estudia a sus protagonistas: Francisco de Miranda, Si-
món Bolívar, Miguel Hidalgo y José María Morelos, valorando su per-
sonalidad. La obra en general no narra hechos sucesivos sino que pre-
tende analizar sus causas y sus consecuencias. Bibliografía. Cuadro cro-
nológico de la Independencia. - M. C. F. 
80827 PÉREZ MATOS, CLEMENTINA DE: El papel de la mujer a través de la 
historia. - Consejo Municipal del Distrito Federal. - Caracas, 1969. 
18 p. (16 X 11). 
Discurso. Visión general del papel femenino en la historia universal 
y, concretamente, en la independencia venezolana. Cita a Juana Ramí-
rez, Luisa Arrambide, Luisa Cáceres y otras heroínas. Esboza el pa-
norama actual de la mujer en Venezuela. - M. C. F. 
80828 ARAOZ DE LA MADRID, GREGORIO: Memorias del general .... - Prólogo 
de GUSTAVO GARCfA SARAVí. - Editorial Universitaria de Buenos 
Aires. - Buenos Aires, 1968. - 2 vals.: 451 y 376 p. (22,5 X 14,5). 
Se publican las memorias del citado general argentino (1795-1857), es-
critas por deseo de Manuel Belgrano en el período 1811-1850, abarcando la 
independencia del Río de la Plata, en la que participó activamente. Narra 
las victorias obtenidas por los patriotas, los hechos militares y el 
desorden interno del Río de la Plata. Pone de relieve las hazañas de 
San Martín y Belgrano. Completa la obra un apéndice con documentos 
inéditos del Archivo Histórico del general Jerónimo Espejo. 1ndices 
general, de personas, de lugares y de hechos de armas. - M. C. F. 
80829 In dice de la sección venezolana del Archivo de la Gran Colombia. 
«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 25 (1971), 142-147 (Continua-· 
ción). 
Cf. IHE n.O 72273. Comprende la serie D, con los rollos 1 al 6 y los ta-
mos CCXIII al CCXXXII correspondientes a los años 1820..1825. - M. C. F. 
80830 ARBOLEDA LLORENTE, JOSÉ MARÍA: Catálogo general detallado del 
Archivo Central del Cauca. Tomos 1-11. - Universidad del Cauca. 
Instituto de Investigaciones Históricas «José Arboleda». - Popa-
yan, 1970. - 355 y 356 p. (24 X 17,5). 
Recopilación de fichas de documentos de dicho archivo, pertenecientes 
a la época de la independencia (20 julio 1810-29 febrero 1832). Cada ficha 
extracta y detalla el documento a que se refiere. Se completa con un 
sistema de índices. Está clasificado por asuntos: alcabalas, correos, con-
taduría y estanco. El primer tomo consta de 1085 fichas y el segundo 
de 882. - M. C. F. 
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80831 GR4.SES, PEDRO: Impresos de Angostura 1817-1822. Facsímiles.-
Homenaje al Sesquicentenario del Congreso de Angostura. - Edi-
ciones de la Presidencia de la República. - Caracas, 1969. - 117 p., 
44 ils. (32 X 24). 
Colección de 44 fichas bibliográficas y 42 láminas facsimilares de escri-
tos impresos en el taller de Andrés Roderick en el citado período, rela-
tivos a la independencia. Son, en su mayoría: leyes, decretos, bandos, 
proclamas, boletines del Ejército, etc., muchos de ellos firmados por 
Simón Bolívar. Los originales proceden de los Archivos del Libertador, 
Academia Nacional de la Historia, Bibliotecas Nacionales de Caracas 
y Bogotá, Fundación John Boulton y varias colecciones particulares.-
M. C. F. 
80832 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: En respuesta al escritor J. León Helgue-
ra. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LlII, núm. 221 (1970), 375-382, 1 mapa. 
Como respuesta a la crítica hecha por León Helguera a su obra La cam-
paña libertadora de la Nueva Granada (cf. IHE n.O 77164), el autor ofrece 
un croquis de la batalla de Boyacá, así como unos cuadros sobre los 
«Estados de Fuerza» y una carta dirigida al virrey el 17 de enero de 1819 
por el general José María Barreiro. Ambos proceden del Archivo del 
general La Torre. - M. C. F. 
80833 OSORIO JIMÉNEZ, MARCO A.: Comentarios sobre unas obras del 
escritor colombiano Roberto Botero Saldarriaga. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (Caracas), LX, núm. 219 (1970), 330-
359. 
Critica tres obras del citado escritor, publicadas conjuntamente como 
homenaje al mismo fundador de la Academia Colombiana de la Histo-
ria, y reseñadas en IHE núm. 76096. Pone de relieve sus errores y la ani-
mosidad del autor contra Simón Bolívar. - M. C. F. 
80834 COVA, J. A.: Una diatriba contra el Libertador. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (Caracas), LlX, núm. 217 (1969), 
334-338. 
Se reproduce el escrito publicado en 1933 contra el libro de R. Roberto 
Saldarriaga, El Libertador Presidente, y que con motivo de la reedición 
de dicha obra (IHE n.O 76096) por la Academia Colombiana de Historia, 
vuelve a publicarse. - T. G. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
80835 CAÑÁS, JAIME: Qué hicieron los agentes secretos en el Río de la 
Plata. - Vol. II. - Editorial Plus Ultra (Colección esquemas his-
tóricos). - Buenos Aires, 1970. - 151 p. (19 X 11). 
Relatos sensacionalistas y en estilo periodístico de los manejos de los 
agentes que actuaban en contra de los poderes establecidos, en los últi-
mos años de la colonia y primeros de la independencia --concretamen-
te entre 1785 y 1884-, en las regiones del Río de la Plata y Alto Perú. 
La narración está llena de datos, personas, fechas y conversaciones con-
cretas, pero, aunque se afirma que se ha investigado en los archivos, la 
obra carece de aparato crítico. - A. H. 
80836 GANDÍA, ENRIQUE DE: En torno al «Origen de los males y desgra-
cias de las repúblicas del Plata». - «Investigaciones y Ensayos» 
(Buenos Aires), núm. 10 (1971), 15-67. 
Estudio de unos documentos, cuya autenticidad no está probada com-
pletamente, que al parecer fueron enviados por una sociedad secreta 
de Buenos Aires a los comisionados españoles llegados al Plata en 1820 
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y que, con el título arriba expresado, se publicaron en 1846, en Monte-
video, por el general Gregorio Aráoz de La Madrid. En dichos documen-
tos, en los que aparecen complicados muchos de los prohombres de la 
independencia argentina, se proponía el retorno del país a la obedien-
cia del monarca español. Se estudian en este trabajo las polémicas a que 
esta publicación dio lugar, las circunstancias políticas que posiblemente 
explican el que se diesen a la luz y se extracta su contenido. Bibliogra-
fía.-A. H. 
80837 ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Difusión del «Carlotismo» en los te-
rritorios españoles. - «Administración Militar y Logística» (Bue-
nos Aires), XXXIV, núm. 402 (1971), 305-315. 
Con abundante bibliografía estudia el. proceso del proyecto de entroni-
zación de la princesa Carlota, hacia 1812, no sólo en el virreinato del 
Río de la Plata, sino en el de Nueva España y Perú y su fracaso. Son 
páginas de un libro de próxima publicación cuyo título no da. - T. G. 
80838 GONZÁLEZ, JULIO CÉSAR: Antecedentes venezolanos de la Real Or-
den del 6 de octubre de 1809. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 
25 (1971), 77-104. . 
Estudio sobre los primeros movimientos independentistas en Venezuela 
y sobre las actividades de los hermanos extremeños Fernández de León 
(Lorenzo, Antonio y Esteban), organizadores los últimos de la Junta 
Central de Caracas y que desempeñaron varios cargos públicos. Expone 
el desarrollo de la Junta Central en Venezuela y cita la Real Orden del 
6 de octubre de 1809. que reglamentaba la elección de diputados.-
M. C. F. 
80839 Conjuración de 1808 en Caracas para formar una Junta Suprema 
Gubernativa (Documentos Completos). - Estudio preliminar de 
ÁNGEL FRANCISCO BRICE. - Caracas, 1968. - 2 vols.: 608 y 1.300 p. 
(23 X 16). 
Precedidos de estudio preliminar, destacando las actividades precursoras 
de Simón Bolívar en la independencia, se publican 39 documentos del 
Archivo General de Indias relativos al hecho arriba citado. Son en su 
mayoría sumarios, declaraciones de testigos, diligencias y recursos de 
los inculpados. Valiosa aportación al estudio del citado período. lndi-
ces general, onomástico y geográfico. - M. C. F. ~ 
80840 CEVALLOS, JosÉ ANTONIO: Recuerdos salvadoreños. Tomo n. - "Cul-
tura» (San Salvador), núm. 51 (1969), 79·96. 
Continuación de esta recopilación de aconteciInientos políticos de la 
Provincia de San Salvador, que en este número comprende los ocurri-
dos en la segunda década del XIX, con el reflejo americano de los acon-
tecimientos peninsulares (prisión de Fernando VII, disposiciones de 
las cortes gaditanas) y primeros conatos de independencia. Carece de 
aparato crítico. - A. H. 
80841 CARVALLO M., IVÁN: Reseña histórica del 10 de agosto de 1809 en 
la vida política del Ecuador. - «Universidad de Antioquia» (Mede-
llín), XVIII, núm. 180 (1971), 37-48. 
Análisis de las causas internas y externas que determinaron la indepen-
dencia americana, en general, refiriéndose luego a los sucesos de Quito 
en la fecha indicada. Formación de la Junta. - T. G. 
80842 ALAROON RIVERA, FABIÁN: Sesión solemne del II Consejo celebrada 
ellO de agosto. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 48 (1970), 220-
229. 
Discurso evocando la fecha histórica del 10 de agosto de 1809, primer 
levantamiento de la independencia ecuatoriana. - M. C. F. 
28 - IHE - XVII (1971) 
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80843 25 de mayo. Testimonios, juicios, documentos. - Editorial Univer-
sitaria de Buenos Aires. - Buenos Aires, 1968. - 288 p. (23 X 14,5). 
Recopilación de fragmentos de documentos y relatos referentes a la 
revolución del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Son relatos anóni-
mos, fragmentos de Alberdí, Echevarría, Mitre, Sarmiento, Monteagudo 
y otros y las Actas del Cabildo de Buenos Aires correspondientes a los 
días 22 al 28. Bibliografía. Todo ello escrito con carácter informativo, 
ofrece al lector una panorámica de los hechos ocurridos. - M. C. F. 
80844 GUZMÁN R., JosÉ: La misión de José Manuel Herrera en Estados 
Unidos. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), 
X, núm. 1-2 (1969), 253-288. 
Breve historia de los diferentes agentes enviados por los insurgentes me-
jicanos a Estados Unidos en busca de auxilio y con más amplitud la 
misión del doctor José Manuel Herrera (1815). Bibliografía. Documen-
tos del Archivo General de la Nación relativos a Herrera, entre ellos 
una solicitud en premio a sus servicios desde 1811 a 1826. - T. G. 
80845 SALVAT MONGUILLOT, MANUEL: El delito de infidelidad a la patria. 
Apuntes en torno al caso de los desterrados chilenos en Juan Fer-
nández, 1810-1817. - «Historia» (Santiago de Chile), núm. 8 (1969), 
463-488. 
Investigación de las causas y las leyes que se usaron para desterrar a la 
citada ciudad a un grupo de personas que actuaron a favor de la auto-
nomía chilena durante la invasión napoleónica de España. Se traen a 
colación las leyes, vigentes en la época, de los funcionarios civiles, los 
eclesiásticos y los militares. De todos modos, el triunfo de los indepen-
dentistas y el indulto real (12 de febrero de 1816) trajo la libertad a es-
tos hombres que, en el fondo, habían actuado de buena fe. Documentos 
del Archivo O'Higgins (Santiago) y de la Biblioteca Nacional de San-
tiago. Documentación publicada y bibliografía. - J. L. Mo. 
80846 PERALTA, HERNÁN G.: Agustín de lturbide y Costa Rica. - Edito-
rial Costa Rica. - San José de Costa Rica, '1968. - 526 p. (24 X 18). 
Segunda edición de esta obra aparecida en 1944 y a la que su autor no 
ha añadido nada después de revisarla cuidadosamente. Explica el movi-
miento emancipador y los sucesos desarrollados en Costa Rica entre los 
años 1821 y 1824, pero no aisladamente, sino en relación con los suce-
sos de los otros países centroamericanos y especialmente con Méjico 
donde Iturbide fue reconocido como emperador. Se publican, como 
apéndice, 15 documentos, entre los que podemos destacar el acta de in-
dependencia de Guatemala, de Costa Rica; las bases para la unión de 
Costa Rica al Imperio mejicano; el primero y segundo estatuto político 
de la provincia de Costa Rica y varios documentos para el estudio de 
los orígenes del separatismo costarricense. Bibliografía. - T. G. :) 
80847 RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Los sanjuanistas de Yucatán. l. Manuel 
Jiménez Solís, el padre Justis. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (México), X, núm. 1-2 (1969), 127-253. 
Cf. IHE n.O 73631. Concluye el trabajo presentado en volúmenes anterio-
res, refiriéndose en esta entrega a los sucesos de la península de Yuca-
tán entre sanjuanistas o constitucionales y los insurgentes, transcribien-
do los informes de Justo Sierra O'ReilIy con interesantes notas explica-
tivas de dichos informes. Publica la causa criminal seguida en el tribu-
nal eclesiástico contra el presbítero Manuel Jiménez, padre Justis, a cau-
sa de los sucesos tumultuarios de Mérida en 1814. Figura importante de 
los sanjuanistas, después de 1825, dejó la política y desempeñó el cargo 
de provisor y vicario general del obispado hasta su muerte en 1844. 
Bibliografía. Documentación conservada en el Archivo General de la Na-
ción.-T. G. 
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80848 Armisticio concluido entre el Libertador Presidente de Colombia 
y el general en jefe del Ejército español. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LIn, núm. 212 (1970), 
539-580. 
Reproducción de 33 documentos publicados, referentes a los tratados fir-
mados entre Simón Bolívar y don Pablo Morillo para la terminación 
de la guerra, el 26 de noviembre de 1820. - M. C. F. 
80849 NUCETE-SARDI, JosÉ: Los tratados de Trujillo. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIn, núm. 212 (1970), 
536-538. 
Evocación de los citados tratados (26 de noviembre de 1820), resaltando 
la humanidad, generosidad y sentido de responsabilidad de quienes los 
firmaron: don Pablo Morillo y Simón Bolívar. - M. C. F. 
80850 MENDOZA, CRISTÓBAL L.: El sesquicentenario de los tratados de 
Trujillo. ~ «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LIn, núm. 212 (1970), 532-535. 
Conmemoración del 150 aniversario de la firma de dichos tratados (26 de 
noviembre de 1820) entre Pablo Morillo y Simón Bolívar, para poner fin 
a la guerra de la independencia y reconocer a Bolívar como presidente 
de Colombia. Pone de relieve el interés de Bolívar por finalizar la gue-
rra. - M. C. F. 
80851 BRIZUELA, H. E.: El Congreso de Panamá. - «Boletín de la Socie-
dad Bolivariana del Paraguay» (Asunción), VI (1970), 104-107. 
Evocación del citado Congreso (1826), convocado por Simón Bolívar para 
lograr una cierta unión entre las naciones americanas. - M. C. F. 
80852 VIVANCO, CARLOS A.: El batallón Numancia. - «Boletín de la Aca-
demia de la Historia del Valle del Cauca» (Cali), núm. 153 (1970), 
121-152. 
Relata las acciones bélicas en que tomó parte este batallón realista des-
de el año 1813, en que lo formó José Yáñez con 2.000 hombres reclutados 
en los Llanos de Apure, hasta 1822. Bibliografía. - T. G. 
80853 LEONI, LUIS ALBERTO: General Martín Miguel de GÜemes. - «Admi-
nistración Militar y Logística» (Buenos Aires), XXXIV, núm. 402 
(1971), 285-288. 
Lleva como subtítulo: «Consideraciones sobre la creación y aplicación 
de una doctrina logística original y nacional para la guerra de guerrillas 
en el norte argentino entre los años 1812 y 1821», refiriéndose en efecto 
a la actuación de los gauchos salteños bajo la dirección de Martín Mi-
guel de GÜemes. No se cita bibliografía. - T. G. 
80854 FELICE CARDOT, CARLOS: La Batalla de la Victoria y el día de la 
Juventud. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LIV, núm. 214 (1971), 360-363. 
Evoca la batalla contra los realistas dada por el prócer José Félix Ribas 
el 12 de febrero de 1814 en la que intervinieron un gran número de 
seminaristas y estudiantes jóvenes. - M. C. F. 
80855 ORNSTEIN, LEOPOLDO R.: Revelaciones sobre la batalla de Chaca-
buco. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 10 (1971), 
173-216, 8 láms. . 
Aclaraciones sobre inexactitudes que han venido repitiéndose acerca de 
esta batalla (1817), fundamental para la independencia de Chile, desde 
el primer informe que sobre la misma elevó el propio José de San Mar-
tín al gobierno de Buenos Aires. Tales inexactitudes se refieren a la 
omisión de los errores y fracasos que sufrió el brigadier Bernardo O'Hig-
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gins en el desarrollo de tal batalla y a los cuerpos de tropas que parti-
ciparon en ella. Se estudia la batalla en su esquema y en sus diversas 
fases. Plano de la misma, y anexos con cartas y documentos probato-
rios. Bibliografía. - A. H. 
80856 FERRER, JosÉ: La bandera argentina en California, 1818. - «Univer-
sidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 78 (1969), 95-144. 
Se refiere a las naves. corsarias argentinas que al mando del francés 
Hipólito Bouchard entraron en la bahía de Monterrey en 20 de noviem-
bre de 1818 y se apoderaron de la ciudad donde ondeó su bandera durante 
seis días, al cabo de los cuales fue recuperada por su gobernador, Pablo 
Vicente Solá. Bibliografía. Documentación del Archivo General de In-
dias y del General de la Nación de México. - T. G. 
80857 BLANCO-FoMBONA, R.: Bolívar y la guerra a muerte. Spoca de Bo-
ves, 1813-1814. - Ministerio de Educación (Colección Vigilia, 18).-
Caracas, 1969 .. -258 p. (21 X 14,5). 
Describe el citado período de la emancipación venezolana, poniendo de 
relieve la labor de Simón Bolívar y las circunstancias que concurrieron 
en su formación política y militar (antecedentes, temperamento del Li-
bertador, mal gobierno de la metrópoli, influencias del medio físico, etc.). 
Cita los hechos más sobresalientes que culminarían con el tratado de 
regularización de la guerra en 1820. Bibliografía. Documentación publi-
cada, en parte reproducida en el texto. 1ndice general. - M. C. F. 
80858 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: La diversión de Bermúdez, 1821. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, 
núm. 214 (1971), 219-236. 
Relato de la campaña llevada a cabo por Simón Bolívar en 1821, en la que 
el general José Francisco Bermúdez tomó Caracas, ocupada por los rea-
listas el 14 de mayo de 182l. Se basa en documentos publicados repro-
ducidos en parte en el texto. - M. C. F. 
80859 DUARTE LEVEL, LINO: Campaña de 1821. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, núm. 214 (1971), 237-247. 
Relato de dicha campaña realizada por Simón Bolívar en Venezuela, que 
culminó con la batalla de Carabobo (1821). En ella intervinieron los 
próceres Cruz Carrillo, José Antonio Páez, José Francisco Bermúdez, 
general Arismendi y otros. Los resultados fueron la toma de Caracas, 
Valencia, Cumaná y La Guaira. - M. C. F. 
80860 Documentos relativos a la batalla de Carabobo (bando realista).-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, 
núm. 214 (1971), 304-359. 
Reproducción de dicho bando (Academia Nacional de la Historia) y de 
doce documentos del mismo archivo relacionados con la batalla (1821). 
Son en su mayoría proclamas de jefes, hojas de servicios y órdenes 
que nos permiten conocer la situación de los realistas. - M. C. F. 
80861 Documentos relativos a la batalla de Carabobo (bando republica-
no). - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LIV, núm. 214 (1971), 273-203. 
Reproducción de varias cartas escritas por José Antonio Páez y Simón 
Bolívar en 1821 y del parte patriota de dicha batalla (Archivo de la 
Academia Nacional de la Historia de Caracas). La mayoría de las cartas 
son publicadas o no se indica su procedencia. - M. C. F. 
80862 Discurso pronunciado por el doctor Cristóbal L. Mendoza. Direc-
tor de la Academia Nacional de la Historia en la sesión solemne 
celebrada por las Academias Nacionales en el teatro Municipal de 
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Valencia, con motivo del sesquicentenario de la batalla de Cara-
bobo. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LIV, núm. 214 (1971), 161-168. 
Evocación de la citada batalla llevada a cabo por Simón Bolívar el 24 
de junio de 1821 para la !ibertad de Venezuela. - M. C. F. 
80863 I'ÉREZ TENREIRO, TOMÁS: La proclamación de la Independencia en 
Maracaibo. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LIV, núm. 213 (1971), 72-77. 
Noticias sobre la toma de Maracaibo por el general Rafael de Urdaneta 
el 28 de enero de 1821 y la proclamación allí de la Independencia.-
M. C. F. 
80864 URIBE VARGAS, DIEGO: La gran Colombia y la libertad de Cuba.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, núm. 672-673- . 
674 (1970), 623-633. 
Refiere la formación de una escuadra combinada de Méjico y Colombia 
cuyo objetivo sería la liberación de Cuba del poder español, propósito 
que se abandonó por algunos malentendidos entre Colombia y Méjico; 
así como por la propuesta de Estados Unidos de mediar ante España 
para que concediera la independencia. - Bibliografía. - T. G: 
80865 MARlLUZ URQUIJO, JosÉ M.: Estado e industria. 1810-1862. - Edicio-
nes Macchi (Colección Ciencias Económicas). - Buenos Aires, 1969. 
XII + 194 p., 1 h. plegable (22,7 X 15,7). 
Estudio basado en abundante documentación sobre la relación entre la 
industria argentina y el marco político dentro del cual se desarrolló la 
Revolución de Mayo (1810) hasta Pavón. El tema de la aduana, la posi-
bilidad de una restauración del régimen gremial, la cuestión del cré-
dito, las ventajas e inconvenientes de estimular artificialmente las ma-
nufacturas en perjuicio de sectores más tradicionales, son tratados en 
tono polémico por los hombres de la época en memoriales, artículos 
periodísticos, libros o discursos parlamentarios, reproducidos fragmen-
tariamente en el texto. 1ndice de nombres de personas. Documentación 
publicada e inédita de varios archivos argentinos. Bibliografía. - J. P. P. 
:) 
80866 ALEGRÍA, CIRo: De la reforma a la Independencia. La compañía 
Bacardí, una empresa y dos marcas famosas. - «Revista de la 
Biblioteca Nacional José Martí» (La Habana), núm. 2 (1970), 153-165. 
Capítulo VI de su obra inédita «La compañía Bacardía ... » Relata en él la 
intervención de los hermanos Emilio y Facundo Bacardí Moreu en los 
sucesos de 1868 en Santiago de Cuba y su papel en la fábrica de ron de 
dicha ciudad. No cita fuentes bibliográficas ni documentales, sólo algún 
periódico de la época, de pasada. - T. G. 
80867 ZELEOON, MARCO TULlO: El acta de Independencia de Centroamé-
rica a la luz del derecho y la razón. - «Anales 1966-1967» (San José-
Costa Rica) (1968), 35-48. 
En primer lugar alude a los brotes de rebeldía y los factores que motivaron 
la declaración de Independencia (1821), a continuación hace un examen 
y crítica del acta de Independencia y finalmente concreta con unas con-
clusiones. En anexos: transcripción del acta de Independencia del reino 
de Guatemala; manifiesto y bando de Gavino Gaínza a los ciudadanos de 
Guatemala, y proclama de un patriota (todos de 1821). Documentación 
publicada. Bibliografía. - J. P. P. 
Aspectos religiosos 
80868 BRICEÑO PEROZO, MARIO: El legado bolivariano de Lasso de la 
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Vega. - "Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVIII, núm. 
675-676-677 (1971), 105-115. 
Noticias sobre la entrevista celebrada en la catedral de TrujilIo entre 
Simón Bolívar y el obispo de Mérida de Maracaibo, Rafael Lasso de la 
Vega. Bibliografía. - J. P. P. 
80869 HORGAN, DANIEL J.: El clero alto y el clero bajo frente a la inde-
pendencia mexicana. - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, 
núm. 61-64 (1967 [1969]), 75-76. 
Resumen de tesis doctoral que establece la oposición del primero con res-
pecto a la revuelta y la colaboración del segundo con el pueblo entre 
1810 y 1822, a base de documentación publicada e inédita. - C. B. 
Aspectos culturales 
80870 WOLD, RUTH: El Diario de México, primer cotidiano de Nueva 
España. - Editorial Gredos, S. A. - Madrid, 1970. - 293 p. (20,S 
x 14,5). 
Estudio sobre el primer periódico fundado en Méjico en 1805 que abarca 
el período 1805-1812. Informa detalladamente sobre su actividad literaria 
(teatro, poesía, libros, etc.), descubrimiento a algunos colaboradores im-
portantes ocultos entonces tras un seudónimo. Analiza también el as-
pecto político (abarca los primeros movimientos de la independencia) 
oculto a veces por la censura y por la oposición del diario «La Gaceta», 
órgano del Gobierno. Es interesante para el conocimiento de los usos 
y costumbres de la época. Inserta dos apéndices referentes a noticias 
teatrales uno y al reconocimiento bibliográfico de las obras anunciadas 
en el diario, el otro. Bibliografía. - M. C. F. 
80871 EGAÑA, JUAN: Antología. - Edición al cuidado de RAÚL SILVA CASTRO, 
de la Academia Chilena. - Editorial Andrés Bello. - Santiago de 
Chile, 1969. - 250 p. (22,S x 15). 
En la introducción de Silva se hace su estudio biográfico breve y a 
la vez se explica las circunstancias en las que se escribieron sus obras. 
Destaca su importancia, olvidado desde su muerte en 1836 hasta 1946 
en que la Sociedad de Bibliófilos Chilenos le dedicó dos volúmenes de 
su serie. Aunque peruano de nacimiento (1768), considera a Egaña chi-
leno por sus costumbres, hábitos, etc. Contiene la «Antología» las si-
guientes obras: Conversaciones filosóficas; El chileno consolado; Cartas 
pehuenches; Piezas oratorias; Temas políticos varios; Unión y confede-
ración de las naciones americanas; y páginas autobiográficas que reco-
gen el «Memorial presentado a la Junta de Minería y memoria de los ser-
vicios del doctor don Juan Egaña». - T. G. 
Protagonistas de la Independencia 
80872 PI SUNYER, CARLOS: Bosquejos biográficos. - «Boletín Histórico» 
(Caracas), núm. 26 (1971), 202-220. 
Breves notas biográficas de cuatro personajes que participaron activa-
mente o a través de sus publicaciones en la independencia neogranadina: 
general John Thomas Layard (1754-1828), gobernador de Cura~ao; José 
María Blanco-White (1774-1841), periodista español en Londres; coronel 
Maceroni (siglo XIX), que intervino en el reclutamiento de soldados bri-
tánicos; y almirante Charles Elphinstone Fleeming (n. 1774), amigo de 
Francisco Miranda y Andrés BeIle, a quienes ayudó. - M. C. F. 
80873 PORRAS TRONCONIS, GABRIEL: Los mártires de Cartagena. - «Boletín 
Historia¡" (Cartagena de Indias), núm. 146 (1969), 58-63. 
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Breves notas biográficas de Martín Amador, Manuel Anguiano, Antonio 
José de Ayos, Manuel del Castillo, Manuel Díaz Granados, José María Por-
tocarrero, Pantaleón Germán Ribón, Santiago Stuart, José María García 
de Toledo y Manuel Rodríguez Torices, todos ellos ejecutados en Carta-
gena el 24 de febrero de 1816 por los realistas. - M. C. F. 
80874 PRETELT MENDOZA, MANUEL: Dos cartageneros combatientes de Aya-
cucho. - «Boletín Historial» (Cartagena de Indias), núm. 145 (1969), 
31-35. 
Noticias sobre los próccres cartageneros que participaron en las jornadas 
de Junín y Ayacucho (1824): el coronel Nicolás Mediado (t 1871) y el 
teniente coronel Ildefonso Figueroa (t 1869). Bibliografía. - B. T. 
80875 SÁNCHEZ G., RAMIRO: La independencia de México y sus héroes.-
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico» (México), XVI. núm. 447 (1970), 4·6. 
Noticias biográficas de los próceres mejicanos Miguel Hidalgo (1753-1811), 
Ignacio Allende (1769·1811), Juan Aldama (1769?, 1772?-1811) y Mariano 
Abasolo (1783-1816). - B. T. 
80876 BRICEÑO PEROZO, MARIO: General José Anzoátegui. - Italgráfica.-
Caracas, 1969. - 13 p., 1 il. (25,S X 19). 
Nueva edición del trabajo reseñado en IHE n.O 76092. - M. C. F. 
80877 GARCÍA DEL PINO, CÉSAR: José María Aurrecoechea: el caraqueño ge-
neral del Ejército libertador. - «Revista de la Biblioteca Nacional 
José Martí» (La Habana), XII, núm. 3 (1970), 87-95. 
Biografía (1842-1870). Destaca su participación en la guerra de los Diez 
años en Cuba y en el levantamiento de Vuelta Abajo, hasta caer prisio-
nero y ser ejecutado. - T. G. 
80878 CABRERA y PIÑA, MATTLDE: Don Paulo de Barastegui y de la Vara.-
«Memorias de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica» 
(México), IV (1968), 279-315. 
Estudio genealógico sobre dicho patriota mejicano (n. 1817) que desem-
peñó varios cargos políticos y militares durante la Independencia y cuyo 
hecho más importante fue la formación de una guerrilla entre sus arren· 
datarios para luchar contra la invasión norteamericana. - M. C. F. 
80879 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Edecanes del Libertador. Coronel 
Be/ford Hinton Wilson. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 25 
(1971), 49-76. 
Biografía del citado coronel inglés, prócer de la Independencia venezo-
lana (1804-1858), que colaboró con Simón Bolívar. Reproduce varias cartas 
de ambos ya publicadas. Bibliografía. - M. C. F. 
80880 «SOLDADO»: Belgrano periodista. - «Administración Militar y Lo-
gística» (Buenos Aires), XXXIV, núm. 400 (1971), 163-173; núm. 402 
(1971), 317·334. 
Biografía del general en la que se ocupa de sus primeros años, educa-
ción, etc., actuación militar y finalmente su dedicación periodística en 
varios trabajos publicados como anexos, pero que no están comprendidos 
en estas entregas. Son del año 1810 pero no se cita ni su título ni pe-
riódico en el que aparecieron, aunque las comenta. - T. G. 
80881 GARCfA ENCISO, ISAÍAS JOSÉ: Formación militar de don Manuel José 
Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. - <<Investigaciones y En· 
saYOSD (Buenos Aires), núm. 10 (1971), 433-456. 
Se recogen aquí, entre las monografías dedicadas a la personalidad del 
general Manuel Belgrano, los primeros contactos de aquél con la mili-
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cia, su autoformación militar, y la aplicación que hizo de los princIpIos 
estratégicos en las más destacadas acciones en que intervino o dirigió. 
Bibliografía. - A. H. 
80882 CIGNOLI, FRANCISCO: Belgrano y la «Despedida de Washington».-
«Investigaciones y Ensayos,. (Buenos Aires), núm. 10 (1971), 265-
275. 
Se estudia aquí la traducción que M. Belgrano efectuó y publicó, en 
1813, de Farewell adress, de J. Washington, y se analiza y reproduce la 
introducción que aquél le antepuso, expresando su admiración por 105 
ideales políticos del norteamericano y el deseo de difusión de los mis-
mos entre sus paisanos. Bibliografía. - A. H. 
80883 FURLONG S.I., GrnLLERMo: El «Elogio del fúnebre del benemérito 
ciudadano don Manuel Belgrano» (1821). - «Investigaciones y En-
sayos» (Buenos Aires), núm. 10 (1971), 83-94. 
Exposición de las circunstancias que dieron lugar a la elaboración y pu-
blicación de este Elogio fúnebre de Belgrano, escrito por fray Cayetano 
Rodríguez, y extracto de sus principales párrafos. Bibliografía. - A. H. 
80884 BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: Bolívar. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), LIV, núm. 213 (1971), 98-107. 
Evoca la personalidad del héroe y esclarece tres episodios de su vida 
que han sido falseados y le han hecho objeto de duras críticas: 1) la 
paternidad atribuida al general Santander de la campaña de Nueva Gra-
nada; 2) su actuación en la Junta del Llano Miguel; 3) su participación 
activa en la batalla de Boyacá. Bibliografía. - M. C. F. 
80885 RoDÓ, JosÉ ENRIQUE: Bolívar. - Dirección de Educación y Cultura. 
Los Teques, 1967.-58 p. (15,5 x12,5). 
Ensayo biográfico sobre dicho prócer de la independencia americana 
poniendo de relieve su personalidad polifacética. - M. C. F. 
80886 BRAVO A., DANIEL: Bolívar, el internacionalista. - «Lotería» (Pana-
má), núm. 182 (1971), 3844. 
Nos presenta las circunstancias históricas que fueron configurando el 
pensamiento de Bolívar sobre la realidad americana superando los lími-
tes de la continentalidad. - B. T. 
80887 CLEVES VARGAS, JORGE: Los escudos de Bolívar el Libertador. - «Me-
morias de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica» (Mé-
xico), IV (1968), 317-328. 
Síntesis histórico-descriptiva de dichos escudos desde el primitivo escudo 
de la Casa Solar Vasca Bolivar (1100) hasta el adoptado por Simón Bo-
lívar en la Independencia. Describe las reformas de dicho escudo moti-
vadas por hechos históricos. Ilustran el estudio varios dibujos del autor. 
Bibliografía. - M. C. F. 
80888 TESSARI DE BELLASSAI, TERESITA: La búsqueda del equilibrio. Crea-
ción de Bolívar y el proyecto de constitución. - «Boletín de la 
Sociedad Bolivariana del Paraguay» (Asunción), VI (1970), 71-86, 
1 lám. 
Evoca la personalidad del Libertador y pone de relieve su gran preocupa-
ción por la unidad americana y por la creación de la gran Colombia, así 
como sus ideas sobre educación, libertad de esclavos, etc., manifestadas 
en el congreso de Angostura (1819). Bibliografía. - M. C. F. 
80889 FEBRES CORDERO G., JULIO: Arcaísmos institucionales e influencias 
románticas en el Libertador. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 
26 (1971), 153-185, 3 láms. 
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Comentario sobre aquellas instituciones creadas o adoptadas por Simón 
Bolívar que tiene entronque con la antigüedad: conceptos de lo extran-
jero derivado de Montesquieu, proyecto de creación del poder moral de 
influencia platónica; presidencia vitalicia como los emperadores, etc. 
Bibliografía. - M. C. F. 
80890' MASSARE DE KOSTIANOVSKY, OLlNDA: Ejemplares victorias de Simón 
Bolívar en el campo de la educación. - «Boletín de la Sociedad 
Bolivariana del Paraguay» (Asunción), VI (1970), 87-94. 
Pone de relieve la preocupación de Simón Bolívar por la educación. 
Estructuró un plan de estudio y su reglamentación y creó varios cole-
gios. Bibliografía. - M. C. F. 
80891 PORRAS TROCONIS, GABRIEL: Presencia de Bolívar en Cartagena.-
«Boletín Historial» (Cartagena, Colombia), núm. 144 (1968), 2-20. 
Informa sobre la estancia del Libertador en dicha ciudad colombiana 
en 1814, 1827 y 1828, la adhesión a su causa de la misma y acontecimien-
tos de la gesta revolucionaria. Documentación publicada inserta. - B. T. 
80892 FERRERO TAMAYO, AURELlO: El libertador en San Cristóbal. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIII, 
núm. 212 (1970), 581-609. 
Hace referencia a la estancia de Simón Bolívar en San Cristóbal de 
Táchira, a donde llegó el 6 de febrero de 1820. Cita las casas por él 
habitadas y menciona a sus edecanes, Diego de Ibarra, Miguel Arismen-
di, Raymundo Freytes y Daniel O'Leary, y comenta su vida cotidiana en 
dicha ciudad, según su biógrafo O'Leary. Bibliografía. - M. C. F. 
80893 PORRAS TROCONIS, GABRIEL: Bolívar en el Perú. - «Boletín Histo-
rial» (Cartagena, Colombia), núm. 145 (1969), 1-12. 
Sobre documentación publicada y bibliografía, redime a Bolívar de la 
denigrante afirmación de que en su permanencia en Perú, tras Junín 
y Ayacucho (1824), se dedicó a una vida de placeres con olvido de los 
deberes de su misión histórica. Divide en tres períodos su estancia aquí 
-1823-1824, 1825, 1826-, los dos primeros de plena actividad administra-
tiva y militar, y el último de graves preocupaciones. - B. T. 
80894 NUCETE-SARDI, JosÉ (editor): Entrevista de Bolívar con el capitán 
Maling (18 y 20 de marzo de 1825). - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LlII, núm. 212 (1970), 683-688_ 
Se reproduce la versión española de dicha entrevista, cuyo original per-
tenece a Salvador de Madariaga y de la que hay copias en la Canning 
House de Londres. En dicha entrevista Bolívar afirma que no acepta la 
corona monárquica para sí, pero sí propiciaría un gobierno monárquico 
elegido por Gran Bretaña. - M. C. F. 
80895 Investigaciones sobre papeles del Libertador hallados en París.-
«Museo Histórico» (Quito), núm_ 48 (1970), 236-242. 
Publicación de varias cartas que ponen de relieve la preocupación del 
Archivo Municipal de Quito por unos papeles hallados en París en 1921, 
pertenecientes a Simón Bolívar y existentes en una caja sellada de la 
testamentaría de su albacea Juan de Francisco Martín. - M. C. F. 
80896 VALGOMA y DfAz VARELA, DALMIRO DE LA: Simón Bolívar y María 
Teresa del Toro en dos cartas, inéditas, del histórico matrimonio.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LlII, 
núm. 212 (1970), 525-530, 1 ils. 
Comentario y reproducción de dos cartas (Academia Nacional de la His-
toria de Caracas). La primera, dirigida por Simón Bolívar a su esposa 
María Teresa del Toro, está fechada en Madrid el 4 de diciembre (1801?). 
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La segunda, escrita por María Teresa a su padre don Bernardo Rodríguez 
del Toro, está fechada en La Guayra el 12 de julio de 1802. Bibliografía.-
M. C. F. 
80897 Una carta autógrafa del Libertador para el prócer Hipólito Una-
nue (1825). - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 25 (1971), 105-106. 
Transcripción de un documento perteneciente a Cúneo Velarde. Es una 
carta de Simón Bolívar al presidente del Consejo de Gobierno del Perú, 
fechada en Chuquisaca el 26 de noviembre de 1825. - M. C. F. 
80898 CROIZAT, LEÓN: Sobre las dificultades de traducir el discurso de 
Angostura de Bolívar. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 25 
(1971), 33-48. 
Basándose en el estudio de las tres traducciones (inglesa, francesa e ita-
liana) del discurso de Angostura, hechas por James Hamilton y Charles 
Aubrum (publicadas las dos primeras, la italiana inédita) y cotejándolas 
con el texto original, señala las diferentes erratas que aparecen en ellas 
y pone de relieve su dificultad de traducción. Bibliografía. - M. C. F. 
80899 RAMOS, ANTONIO: Bolívar visto por Unamuno. A. J. A. Escalona 
Escalona bolivarianamente. - «Boletín de la Sociedad Bolivariana 
del Paraguay» VI (Asunción), VI (1970), 24-34. 
Pone de relieve la valoración que hizo don Miguel de Unamuno de Simón 
Bolívar, a quien compara en varias de sus obras con Don Quijote y a 
quien considera como el máximo símbolo de los valores de la raza. Bi-
bliografía. - M. C. F. 
80900 BARNOLA, PEDRO PABLO: Al encuentro de Bolívar. - Archivo Gene-
ral de la Nación (Biblioteca Venezolana de Historia, 8). - Caracas, 
1970. - 305 p. (23 X 16). 
Recopilación de 28 trabajos publicados (1935-1968) que abarcan distintos 
aspectos de la vida de Bolívar o hechos con él relacionados. No siguen 
ordenación cronológica alguna y son en su mayoría discursos, artículos 
y conferencias. - M. C. F. 
80901 DI LULLO, ORESTE: Juan Francisco Borges y Juan Felipe [barra en 
la Emancipación de Santiago del Estero (Antecedentes e interfe-
rencias). - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 10 
(1971), 277-312. 
Esbozos biográficos de estos dos militares santiagueños, Borges (1781-
1817) e Ibarra (1787-1851), que actuaron en las luchas por la Independen-
cia y en las posteriores rivalidades entre los grupos de tendencias polí-
ticas opuestas, particularmente por y en esta ciudad argentina. Biblio-
grafía. - A. H. 
80902 POMBO S. MIGUEL: En el bicentenario del natalicio del general 
José María Cabal. - «Boletín de la Academia de la Historia del 
Valle del Cauca» (Cali), núm. 153 (1970), 175-182. 
Discurso pronunciado en el segundo centenario del citado (1769-1816); 
exalta su actuación en la lucha por la Independencia y su muerte, eje· 
cutado por don Pablo de Morillo. - T. G. 
80903 RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMILIO: Noticias mejicanas de Núñez de Cá-
ceres. - «Clío» (Santo Domingo), XXXVII, núm. 124 (1969), 18-25. 
Recoge parte del epistolario (1845) -Catálogo de los manuscritos de Gó-
mez Farias de Insfran- de José Núñez de Cáceres, prócer dominicano, 
relacionado desde Méjico con la proclamación de la independencia de 
Santo Domingo y que manifiesta sus circunstancias particulares. - B. T. 
80904 BATERMAN, ALFREDO D.: Dos notas sobre Caldas. - «Boletín de His-
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toria y Antigüedades» (Bogotá), LVII, núm. 669, 670, 671 (1970), 
453-458. 
Recoge información imprecisa sobre la ascendencia de Manuela Baraona, 
esposa del sabio naturalista colombiano Francisco José de Caldas, y 
acerca de la fecha del fusilamiento de éste, que sostiene -sentencia 
transcrita procedente de la Biblioteca y Archivo de la Real Academia de 
la Historia (Madrid)- fue el 30 de octubre de 1816. - B. T. 
80905 LARREA, CARLOS MANUEL: Datos sobre la familia Calisto de Quito.-
«Museo Histórico» (Quito). núm. 48 (1970), 176-182. 
Breves notas sobre dicha familia quiteña, algunos de cuyos miembros 
fueron muertos por los insurgentes por mantenerse fieles a la campaña 
realista. Bibliografía. - M. C. F. 
80906 ORTIZ, SERGIO ELfAS: Eusebio María Canabal. - «Boletín de His-
toria y Antigüedades» (Bogotá), LVIII, núm. 675-676-677 (1971), 
13-23. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado prócer de la Independencia 
neogranadina (t 1853). Bibliografía. - J. P. P. 
80907 NUCETE SARDI, JosÉ: Jorge Canning (1760-1827). - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, núm. 213 (1971), 
41-43. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado estadista inglés que se inte-
resó por la independencia americana prestando ayuda eficaz a Simón 
Bolívar. - M. C. F-
80808 GARCÍA CHUECOS, HÉCToR: Cruz Carrillo (1786-1865). - «Fuerzas Ar-
madas de Venezuela» (Caracas), núm. 252 (1971), 29-30, 1 il. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado prócer venezolano, colaborador 
de Bolívar en las campañas libertadoras de la Nueva Granada. - M. C. F. 
80909 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: La «diversión» de Cruz Carrillo en la 
campaña de Carabobo. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LIV, núm. 214 (1971), 186-195. 
Pone de relieve la actuación del prócer' Cruz Carrillo en la campaña 
de 1821 al frente de los patriotas que desde Trujillo habían de extenderse 
por el Yaracuy para la liberación de Venezuela. - M. C. F. 
80910 ZABALA VILLEGAS, MARIO: Itinerario guerrero de Inocencia Chinca.-
«Repertorio Histórico» (MedeIlín-Colombia), XXV, núm. 210 (1970), 
266-269. 
Resumen biográfico sobre el sargento citado (n. 1797?), que bajo el co-
mando del coronel Rondón contribuye al debilitamiento realista y de-
rrota del Pantano de Vargas (1819) en la campaña libertadora por la 
independencia de Colombia. Relación de componentes del escuadrón.-
B. T. 
80911 ALFAU DURÁN, VETILIO: Las «virtudes viriles» de Duarte. - «Clío» 
(Santo Domingo), XXXVI, núm. 123 (1968), 14-25. 
Destaca las de Juan José Duarte (m. 1843), padre del prócer de la Inde-
pendencia dominicana Juan Pablo Duarte, desmintiendo infundios con-
tra él. Bibliografía. - B. T. 
80912 LAMBERT O.B.E., C. M. G. ERIC: Los hermanos Ferriar. Fidelis ad 
Urnam. Versión española de TEODOSIO LEAL P. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, núm. 214 (1971), 
248-255. 
Basándose en abundante bibliografía y en documentación publicada e iné-
dita de archivos de Inglaterra, Venezuela y Colombia hace una síntesis 
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biográfica de los hermanos ingleses Thomas Ilderton (t 1821) y John 
Ferriar (t 1829) soldados británicos voluntarios que participaron en la 
Independencia de la Gran Colombia y dieron su vida por la misma. Árbol 
genealógico de dichos hermanos. Bibliografía. - M. C. F. 
80913 V,{SQUEZ DE ACUÑA, ISIDORO: El comodoro don Carlos García del 
Postigo. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (San-
tiago), núm. 82 (1969), 175-213. 
Biografía del citado marino chileno (1786-1852), que reorganizó la Armada 
y luchó heroicamente por la independencia de su país. Bibliografía.-
M. C. F. 
80914 V,{ZQUEZ, RICARDO: Aporte para la biografía de Cecilio González.-
«Islas» (La Habana), núm. 36 (1970), 61-68. 
Basado en documentación del Archivo Provincial de Historia de Matan-
zas (Cuba), ofrece noticias sobre la participación de hombres de esta 
provincia cubana en la llamada Guerra Chiquita (siglo XIX), destacando 
la personalidad del coronel del Ejército libertador Cecilio González Blan· 
co (t 1880). - B. T. 
80915 CRUZ SANTOS, ABEL: Don Pedro Gual. El estadista grancolombiano. 
Editorial KeIly (Colección de Bolsilibros de la Academia de Histo-
ria. Biografías, n.O 15). - Bogotá, 1971. - 83 p., 2 láms. (17 X 12). 
Breve biografía del citado prócer de la Independencia neogranadina (1783-
1862) colaborador de Simón Bolívar y que destacó en el campo de la di-
plomacia. - M. C. F. 
80916 CRUZ SANTOS, ABEL: Aporte a una bibliografía de don Pedro Gual. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, 
núm. 213 (1971), 78-89, 2 ils. 
Biografía del citado prócer venezolano poniendo de relieve sus grandes 
dotes de economista y diplomático. Bibliografía. - M. C. F. 
80917 SIERRA, CARLOS J.: El recuerdo de Vicente Guerrero en Cuilapán.-
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico» (México), núm. 456 (1971), 4-5. 
Reimpresión de un artículo escrito en 1887 por José Patricio Nicoli, publi-
cado en «El Partido Liberal», evocando la personalidad de dicho héroe 
de la independencia mejicana, muerto en Chilapá en 1831. - M. C. F. 
80918 HERN,{NDEZ DfAz, MARtA DE LOS ÁNGELES: Biografía de don Miguel 
Hidalgo y Costilla. - Tesis de la autora. - México, 1967. - 65 h. 
Ref. «Bibliografía Mexicana» (México), n.O 6 (1967), 111. 
80919 L6PEz LICONA, Luz MARÍA: Bibliografía de don Miguel Hidalgo y 
Costilla. - Edición del autor. - México, 1967. - 45 h. 
Ref. «Bibliografía Mexicana» (México), núm. 6 (1967), 111. 
80920 SIERRA, CARLOS J.: Inmortalidad de Hidalgo. - «Boletín de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), XVI, núm. 447 
(1970), 8-10. 
Da a conocer el decreto y documentos (1863-1878) relativos a la construc-
ción del monumento levantado en la ciudad mejicana de Dolores al cau-
dillo de la Independencia Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811). No se 
indica procedencia. - B. T. 
80921 GARCtA DEL PINO, CÉSAR: El primer invasor: Luis de la Maza Arre-
dando. - «Revista de la Biblioteca Nacional José Martí» (La Ha-
bana), XII, núm. 1 (1970), 39-72. 
Biografía de este cubano nacido en La Habana en 1825 que ejerció su 
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oficio de escribano en Cienfuegos, donde se alzó en 1869. Narra su mar-
cha por la región de La Ciénaga hasta ser entregado al Ejército español 
y fusilado. Como apéndice se publica su partida de nacimiento, de de-
función y su título de escribano de Cienfuegos. Documentación del Ar-
chivo Nacional de La Habana. Bibliografía. - T. G. 
80922 FRANCISCO DE PLAZAS S., PAULA: Boceto biográfico y genealógico del 
general José Hilario López. - «Boletín de Historia y Antigüeda-
des» (Bogotá), LVII, núm. 669, 670, 671 (1970), 393409. 
Noticias biográficas del citado general y prócer de la independencia co-
lombiana (1798-1869), acompañadas de documentación sin procedencia in- . 
dicada (correspondencia, decretos: 1860-1882). Sobre la línea de sus des-
cendientes: José Washington López Durán (1834, murió niño), María Lu-
crecia (1842-1918), María Policarpa de la Cruz (1849·1922), Ricaurte An-
tonio (n. 1850). Bibliografía. Documentación inédita y del Archivo de las 
Notarías de Garzón, La Plata, Primera de Cali, Primera de Neiva y Ti-
mana, parroquiales de la catedral de Bogotá, Campoalegre, Neiva y Pi-
talito. - B. T. 
80923 SCHULMAN, IVÁN A.: Símbolo y color en la obra de José Martí.-
Editorial Gredos (Biblioteca Románica Hispánica. Il Estudios 
y Ensayos, 47). - Madrid, '1970. - 497 p. (20,5 X 14,5). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 46059. Ofrece esta edición 
un índice general más detallado, un índice onomástico y la bibliografía 
aparecida desde 1960. - M. C. F. 
80924 MALDONADO-DENIS, MANUEL: Martí y su concepto de la revolución.-
«Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de 
Puerto Rico), XII, núm. 45 (1969), 32-37. 
Conferencia. Noticias bibliográficas comentando el pensamiento revolu-
cionario del citado poeta cubano (1853-1895) en el aniversario de su naci-
miento.-B. T. 
80925 BRICEÑO PEROZO, MARIO: La popularidad de Martí en Venezuela.-
«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 26 (1971), 186·190. 
Evoca la personalidad de José Martí poniendo de relieve su amor por 
Venezuela donde vivió cuatro meses. - M. C. F. 
80926 LE RIVEREND, JULIO: Martí y Lenín. - «Política Internacional» (La 
Habana), núm. 27 (1970), 57-71. 
Establece en dieciséis puntos un paralelo entre ambas figuras, sin hacer 
referencias bibliográficas. - T. G. 
80927 Epígrafe. Una carta de Miranda desde la Carraca. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, núm. 213 
(1971), 141. 
Transcripción de una carta inédita (Academia Nacional de la Historia) 
firmada por Francisco de Miranda' el 30 de junio de 1814. Va dirigida 
al mariscal lord Wellington pidiéndole ayuda para salir de la cárcel.-
M. C. F. 
80928 MALDONADO·DENIS, MANUEL: El Martí de Martínez Estrada. - «Re-
vista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puer-
to Rico), XII, núm. 44 (1969), 54-57. 
Pone de manifiesto la faceta martiana de «revolucionario» reflejada en 
las obras del citado, Martí: el héroe y su acción revolucionaria (IHE 
n.O 72328) y Martí revolucionario (IHE n.O 73879). - B. T. 
80929 EDWARDS BELLO, JOAQuíN: Francisco Miranda y otros personajes.-
Selección y ordenación de ALFONSO CALDERÓN. - Editorial Andrés 
Bello. - Santiago de Chile (s.a.). - 299 p. (22 X 14,5). 
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Colección de breves trabajos. Los siete primeros (p. 11·45) están dedi-
cados a exaltar la personalidad del precursor, comentando varios aspec-
tos de su vida. El resto (63 en total) trata de otros personajes o acon· 
tecimientos, algunos de ellos (Humboldt y Bolívar) relacionados con la 
historia de América. índice general. - M. C. F. 
80930 LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Oriundez y linaje del «Precursor» 
Francisco de Miranda. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Ma· 
drid·Las Palmas), núm. 14 (1968), 497·533, láms. (24,5 X 17) (Sepa· 
rata). 
Genealogía de la familia del «Precursor» (1750·1816) de la independencia 
de Venezuela. Comprende la rama de sus ascendientes, desde Antonio de 
Miranda (15 ... ·?) y su esposa Felipa Rodríguez, antepasados tinerfeños 
más remotos, y la de los descendientes hasta Laureano José de Miranda 
y Manes (nacido en La Habana, 1796). Precede esbozo biográfico que 
pone de manifiesto la calidad y situación socioeconómica de los Miranda 
tinerfeños. En apéndice: testamento de Felipa Rodríguez y facsímil de 
su escritura de dote. Bibliografía. Documentación procedente del Archi-
vo Histórico Provincial (Santa Cruz de Tenerife), del Museo Canario 
(Las Palmas), Municipal (La Laguna), Histórico Nacional (Madrid), par-
ticular y parroquiales. - B. T. 
80931 Morelos. En el camino de la muerte. - «Boletín Bibliográfico de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 457 
(1971), 8·9. 
Se reproduce un escrito del capitán realista Matías Carrasco, fechado 
en Méjico, 23 diciembre 1815, pidiendo una gratificación por aprehender 
a José M.' Morelos. Fue publicado por el «Monitor Republicano» de 
8 enero 1855. - T. G. 
80932 ORBES MORENO, CAMILO: Mito sobre la pnSlOn de don Antonio 
Nariño en el Sur. - «Boletín de la Academia de Historia del 
Valle del Cauca» (Cali), núm. 153 (1970), 102·120. 
Con documentos inéditos del Archivo Nacional de Quito que publica, acla-
ra puntos sobre la prisión de Nariño, tales como que no lo entregó un 
indio sino él mismo, que fue herido en Pasto y que no entró en esta ciu-
dad el 14 de mayo sino el 15 del año 1814. Bibliografía. - T. G. 
80933 SORIANO LLERAS, ANDRÉS: Esbozo de una historia clínica de don 
Antonio Nariño. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LIV, núm. 213 (1971), 90·97. 
Afirma que la muerte del general Nariño ocurrida el 13 de diciembre 
de 1823 fue debida a la epidemia de gripe de aquel año y no a tubercu· 
losis pulmonar como se ha afirmado. Bibliografía. - M. C. F. 
80934 PRETELT MENDOZA, MANUEL H.: Los cartageneros Narváez, próceres 
genuinos. - «Boletín Historiah> (Cartagena de Indias), núm. 147 
(1970), 13·18. 
Síntesis biográfica divulgadora del general Antonio Narváez y Latorre 
(1733·1812) y de su hijo Juan Salvador Narváez Fernández (1790-1821), 
ambos próceres de la independencia neogranadina. Bibliografía. - M. C. F. 
80935 BURGOS OJEDA, ROBERTO: José Padilla: primer almirante de Colom~' 
bia. - «Boletín Historial» (Cartagena, Colombia), núm. 145 (1969), 
57·65. 
Resumen biográfico del citado cartagenero -no 1778- prócer de la inde· 
pendencia colombiana. - B. T. 
80936 MONCAYO, PEDRO: Ecuador. EllO de agosto de 1809 y el ciudadano 
Vicente Rocafuerte. Discurso dedicado a la Unión Americana.-
«Museo Histórico» (Quito), núm. 48 (1970), 1·20. 
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Reproducción de dicho discurso publicado (Santiago, 1868), en el que 
el autor exalta la personalidad del patriota ecuatoriano, promotor, junto 
con otros patriotas, de la revolución del 10 de agosto de 1809 en Quito. 
M. C. F. 
80937 Alegato que presenta en defensa de su causa el señor doctor Ma-
nuel Rodríguez de Quiroga. - (,Museo Histórico» (Quito), núm. 48, 
21-74. 
Publicación de un documento del Archivo Municipal de Quito: se trata 
de la defensa que hace de sí mismo Manuel Rodríguez de Quiroga, abo-
gado de la Real Audiencia de Quito, preso por estar implicado en la for-
mación de la Junta el 10 de agosto de 1809, yen· la insurrección de la 
noche anterior, hechos en los que niega haber participado, afirmando su 





del doctor Manuel Rodríguez de Quiroga, abogado de 
Audiencia. - "Museo Histórico» (Quito), núm. 48 (1970), 
Reproducción de un documento publicado. Es la confesión hecha por 
el citado patriota ante la Real Audiencia de Quito el 11 de diciembre de 
1809. En ella el procesado afirma no conocer la intención separatista de 
la Junta Suprema instaurada en Quito en 1810, y de la que él formaba 
parte. - M. C. F. 
80939 JURADO NOBOA, FERNANDO: Datos genealógicos del prócer doctor 
Manuel Rodríguez de Quiroga y Cuenca. - "Museo Histórico» (Qui-
to), núm. 48 (1970), 100-106. 
Basándose en bibliografía y en documentos del Archivo Parroquial del 
Sagrario (Quito?), ofrece datos. biográficos del citado prócer (1771-1810), 
vÍCtima de la revolución, de independencia y de sus descendientes di-
rectos. - M. C. F. 
80940 GONZÁLEZ RUBIO, CARLOS: Manuel Rodríguez Torices. - "Boletín 
Historial» (Cartagena, Colombia), núm. 144. (1968), 32-37. 
Información biográfica sobre el citado (n. 1788), que pone en paralelo 
con Camilo Torres (n. 1766), próceres de la independencia colombiana 
ajusticiados el mismo día -5 octubre 1816. - B. T. 
80941 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Héroes de Carabobo. Coronel Juan 
José Rondón. - "Boletín de la Academia Nacional de la Historia~ 
(Caracas), LIV, núm. 214 (1971), 256-272. 
Basándose en abundante bibliografía y documentación publicada e iné-
dita del Archivo General de la Nación (Caracas) reproducida en parte 
en el texto, ofrece la biografía del citado coronel venezolano (1790-1822) 
héroe de la independencia y que participó activamente en la batalla de 
Carabobo de 1821. - M. C. F. 
80942 PARRA MÁRQUEZ, HÉCTOR: El doctor. Juan Germán Roscio. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, núm. 
213 (1971), 30-40. 
Evoca la personalidad de dicho abogado venezolano (1763-1821) prócer de 
la independencia y que fue presidente del congreso de Angostura.-
M. C. F. 
80943 Actuación del coronel Manuel Ruiz, teniente de gobernador. 1810-
1812. - "Boletín del Archivo General de la Provincia» (Santa Fe, 
Argentina), núm. 2 (1970), 37-53. 
Publicación de 15 documentos sacados de las actas del Cabildo de Santa 
Fe, relativos al gobierno en Santa Fe del dicho Coronel (t 1814), durante 
el período 1810-1812, fecha en que Santa Fe continuó como ciudad sufra-
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gánea de Buenos Aires hasta su autonomía en 1815. El coronel Manuel 
Ruiz fue gran colaborador de Belgrano. - M. C. F. 
80944 MITRE, BARTOLOMÉ: Historia de San Martín y de la emancipación 
sudamericana. - Editorial Universitaria. - Buenos Aires, 1968. -
3 vols.: 411, 433 Y 411 p. (22 x 14). 
Nueva edición de la conocida obra reseñada en IHE n.O 73916. - M. C. F. 
80945 ROJAS, RICARDO: San Martin of the Andes. - Traducción de HERS-
CHEL BRICKELL y CARLOS VIDELA - Introducción y notas de HERS-
CHEL BRICKELL. - Cooper Aquare Publishers Inc. - New York, 
1967. - 370 p. (22,5 x 14,5). 
Versión inglesa de la obra reseñada en IHE n.O 51600. - M. C. F. 
80946 MITIELBACH, FEDERICO: El general San Martín en el año 1814.-
«Revista de la Escuela Superior de Guerra» (Buenos Aires), XLIX, 
núm. 393 (1971), 13-56. . 
El autor intenta relatar los sucesos del citado año objetivamente, sin 
sentirse condicionado por las valoraciones actuales, fijándose principal-
mente en los siguientes hechos: el marco ambiental, su designación en 
el ejército del Norte, contacto con Belgrano, y subordinación de éste, 
proyecto de campaña al Perú por Chile y su actuación política como 
gobernador-intendente de Cuyo. Bibliografía. - T. G. 
80947 GóMEZ LATORRE, ARMANDO: Santander, fuerza y mito del estado 
colombiano. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, 
núm. 669, 670, 671 (1970), 371-376. 
Destaca la importancia del prócer Francisco de Paula Santander en la 
planificación y organización de la nacionalidad de Colombia, junto con 
la participación del pueblo neogranadino en la campaña libertadora (1819). 
La ruptura con el general Santander por parte del Libertador, según 
éste reconoce, ocasiona el derrumbamiento de su sueño de la Gran 
Colombia. - B. T. 
80948 Documentos inéditos. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), LVI, núm. 672-673-674 (1970), 697-706. 
Entre estos documentos se citan dos cartas del general Santander al 
arzobispo de Caracas fechadas en Nueva York en 15 noviembre 1831 
y 14 junio de 1832. También se publican diversos documentos relativos 
al teniente coronel José María Villalobos, héroe de Cara bobo y conserva-
dos en el Archivo General de la Nación. - T. G. 
80949 VIDAURRE, JUAN JOSÉ: Sucre, guerrero, estadista y gran señor.-
«Museo Histórico» (Quito), núm. 48 (1970), 189-194. 
Reproducción de un fragmento del libro inédito «La biografía en Boli-
via», en el que evoca la personalidad del lugarteniente del Libertador, 
mariscal Antonio José de Sucre (1785·1830). - M. C. F. 
80950 IRIBARREN CELIS, LINO: La marcha de Urdaneta y la diversión de 
Cruz Carrillo en la campaña de Carabobo. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, núm. 214 (1971), 
196-218. 
Relata la actuación de los próceres Rafael Urdaneta y Cruz Carrillo al 
mando de los patriotas en la campaña de 1821 donde actuaron desde 
Maracaibo y Trujillo respectivamente. - M. C. F. 
80951 POLANCO BRITO, HUGO EDUARDO: Manuel María Valencia, político, 
poeta y sacerdote. - «CHo» (Santo Domingo), XXXVIII, núm. 126 
(1970), 3-26. 
Discurso de ingreso del autor en la Academia Dominicana de la His-
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toria. Resumen biográfico que comprende estas tres facetas del citado 
prócer (1810-1870) de la· independencia dominicana. Incluye el de con-
testación de Emilio Rodríguez Demorizi. - B. T. 
80952 AMEZCUA, FRANCISCO: Ensayo biográfico de doña Leona Vicario.-
«Boletín de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
XVI, núm. 446 (1970), 14-15. 
Noticias biográficas de dicha heroína (1789-1842) de la independencia me-
jicana. - B. T. 
80953 LEÓN ECHAIZ, RENÉ: El hijo de Francisco Villota. - «Boletín de la 
Academia Chilena de la Historia» (Santiago), núm. 82 (1969), 83-9l. 
Breve biografía de Francisco Nieves Villota (1816-1874), hijo natural del 
guerrillero Francisco Villota, héroe de la independencia de Chile, y de 
doña Carmen Palazuelos. Documentación del Archivo Judicial y Archivo 
de Notarios de Santiago de Chile. - M. C. F. 
Argentina 
80954 OSUNA, ANÍBAL M.: Banderás santaferinas. - «Boletín dcl Archivo 
General de la Provincia» (Santa Fe, Argentina), núm. 2 (1970), 3-29. 
Basándose en documentos de los Archivos General de Santa Fe, General 
de la Nación de Buenos Aires y General de Corrientes, hace un estudio 
histórico-descriptivo de las banderas ondeadas en la independencia del 
Río de la Plata: la Provincial tricolor de Santa Fe y la Nacional celeste 
y blanca del general Belgrano, que sería la definitiva a partir de 1860. 
Bibliografía. - M. C. F. 
80955 MAEDER, J. A.: Evolución demográfica argentina desde 1810 a 1869.-
Editorial Universitaria de Buenos Aires. - Temas de Eudeba.-
Buenos Aires, 1969. - 68 p. (23 X 15). 
Estudio demográfico sobre un período importante de la vida argentina: 
comienzos de la independencia hasta la presidencia de Mitre. Está divi-
dido en tres partes: a) historia y descripción de las fuentes utilizadas 
(documentos procedentes de distintos archivos argentinos, fuentes ecle-
siásticas, relatos de viajeros, etc.); b) población total de Argentina de 
1800 a 1869 y características del crecimiento demográfico; c) distribución 
regional de la población. 1ndice y bibliografía. - M. C. F. 
Bolivia 
80956 ARGÜEDAS, ALCIDES: Historia general de Bolivia, 1809-1821. - Futuro. 
La Paz, 1967. - 579 p. 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Universitaria» (Potosí), núm. 20 (1968), 4. 
Colombia 
80957 OCAMPO L6PEZ, JAVIER: Historiografía y bibliografía de la emanci-
pación del Nuevo Reino de Granada. - Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. Facultad de Educación. Ciencias So-
ciales. Fondo Especial de Publicaciones y Ayudas Educativas. Edi-
ciones «La Rana y El Águila». - Tunja, 1969. - 555 p., 2 ils. (23,5 
x 17). 
Una primera parte, dedicada a la historiografía, trata de los diversos 
métodos, fuentes y corrientes interpretativas. Aborda como problema 
metodológico el de la periodización de la emancipación colombiana, 
y divide ésta en tres fases (Primera República Granadina: 1810-1816; Re-
29 - IHE - XVII (1971) 
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conquista española: 1815-1819; Campaña libertadora: 1819). A continua: 
ción informa de las fuentes directas (actas, declaraciones de Indepen-
dencia, escritos, instrucciones y memorias), siendo de interés para su 
estudio las colecciones documentales -alude a varias- y epistolarios. 
Se refiere a los archivos, públicos y privados, nacionales y exteriores. 
y a las principales tendencias historiográficas (romántica: mentalidad 
tradicionalista y liberal; positivista; contemporánea; la revisionista, de 
transición a la científica), aludiendo a la bibliografía histórica de Co-
lombia (colecciones, temas más tratados por los historiadores, otros 
escasos, tendencia actual socioeconómica). La segunda parte bibliográ-
fica reúne 2.325 referencias en XIX apartados (estudios bibliográficos, 
colecciones documentales, impresos, memorias y otros testimonios per-
sonales, obras generales de. América y Colombia, estudios generales sobre 
la independencia americana, historia política, militar, regional, de las 
ideas, religiosa, social, económica, del derecho, diplomática, cultural, de 
la ciencia, educación y estudios biográficos colectivos y particulares). 1n-
dices (de siglas, temático, biográfico, onomástico y general). Bibliogra-
fía y documentación publicada. - B. T. ~ 
80958 MOLINA OSSA, CAMILO: Oración en el campo de San Juanito.-
«Boletín de la Academia de la Historia del Valle del Cauca» (Cali), 
núm. 153 (1970), 89-94. 
Pronunciada el 28 de septiembre de 1968 por el citado en el sesquicente-
nario de la batalla de San Juanito (Colombia, 1818) y de la inauguración 
de un monumento al general Joaquín Ricaurte. Bibliografía. - T. G. 
Cuba 
80959 FIGUEREDO SOCARRAS, FERNANDO: La revolución de Yara 1868-1878. 
Conferencias. - Introducción de SALVADOR E. MORALES. - Instituto 
del Libro. - La Habana, 1968. - XVI + 308 p. (25 X 17). 
Se publica la obra del prócer de la Independencia cubana Fernando Fi-
gueredo (1846-1929). Se narran los sucesos revolucionarios ocurridos en 
dicho período, en los cuales él participó activamente a las órdenes de 
Carlos Manuel de Céspedes. La obra está dividida en nueve conferen-
cias que relatan minuciosamente los hechos, y fueron elaboradas entre 
1882 y 1885. Carece lógicamente de objetividad. Fue publicada por pri-
mera vez en La Habana en 1902. Bibliografía. - M. C. F. ~ 
80960 AGUIRRE, SERGIO: Problemas de interpretación en la guerra de los 
diez años. - «Islas» (La Habana), núm. 36 (1970), 26-49. 
Examina las valoraciones históricas en torno a la revolución cubana 
de 1868 que, afirma, coinciden en dos extremos (sin aludir a las de Mia-
mi): 1) el esfuerzo nacional fue posible por la unidad intrínseca inde-
pendista mambí, a través de la insurrección y guerrilla; 2) la derrota en 
1878, aplazó la independencia cubana, y la guerra citada en el pórtico 
de cien años de lucha que aún persiste hoy. Prescinde de los problemas 
de interpretación de la década del 7. - B. T. 
80961 FINLAY, CARLOS J.: Obras completas. - Tomo IV. - Compiladas 
por CÉSAR RODRÍGUEZ EXPÓSITO. - Academia de Ciencias Médicas. 
Museo Histórico de las Ciencias Médicas Carlos J. Finlay. - La 
Habana, 1970. - 501 p., 6 cuadros, 1 lám. (26 X 19,5). 
En este cuarto volumen de las obras completas de este médico cubano 
(cf. IHE n.O 72343) se incluyen trabajos suyos comprendidos entre 1877 
y 1918. Dichos trabajos están constituidos por una serie de informes, 
comunicaciones, artículos, discursos, etc., de tipo médico, que contienen 
numerosos e interesantes datos sobre la situación sanitaria y epidémica 
de Cuba en estos mismos años. Mención aparte merece la noticia de 
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que posee una Biblia manuscrita del XVI, con un autógrafo que supone 
del emperador Carlos V. Bibliografía. - A. H. :) 
Chile 
80962 COLLIER, SIMON: Ideas and Politics of Chilean Independence 1808-
1833. - Cambridge University Press. - Cambridge, 1967. - 395. p. 
Rec. Frederick B. Pike. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLIX, núm. 1 (1969), 146-148. Patricio Estelli «Historia» (Santiago 
de Chile), núm. 7 (1968), 371-373. Patricio Estelli-Méndez «Journal of Latin 
American Studies» (Cambridge), I. part 2 (1969), 202-203. Obra dividida en 
tres partes que estudian: a) los orígenes de la revolución en Chile (sen-
timiento nacional criollo, inquietudes culturales de la sociedad ilustra-
da, ansias de progreso, etc); b) conceptos y actitudes que sugieren la 
revolución (formas de gobiernos, constitucionalismo, ilustración, etc.); 
c) intentos de organización del gobierno. - M. C. F. 
80963 ÁVILA MARTEL, ALAl\!IRO DE (editor): Impresos relativos a la decla-
ración de la independencia de Chile. - Los publica con un estudio 
preliminar. - Editorial Jurídica de Chile. - Santiago de Chile, 1969. 
135 + 6 p.s.n., 14 ils. (33,5 X 25,5). 
Precedidos de estudio preliminar esbozando el panorama político de 
Chile en tiempos de su independencia, se reproducen en facsímil 8 do-
cumentos (1817-1818) sobre la misma. Descripción bibliográfica detallada 
de dichos impresos y láminas con 14 retratos de personajes relaciona-
dos con los mismos. Bibliografía. - M. C. F. 
80964 EYZAGUIRRE, JAIME: Ideario y ruta de la emancipaclOn chilena.-
Editorial Universitaria (Colección Imagen de Chile). - Chile, 1969. 
168 p. (18 X 11,5). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 25253. - M. C. F. 
Méjico 
80965 OCAMPO, JAVIER: Las ideas de un día. El pueblo mexicano ante la 
consumación de su independencia. - El Colegio de México (Centro 
de Estudios Históricos. Nueva Serie-6). - México, 1969. - IX + 376 p. 
(22 X 15). 
Interesante y documentado estudio sobre las reacciones de los distintos 
grupos sociales mejicanos ante la independencia. Está dividido en dos 
partes: la primera trata de la «idea» de independencia en general. La 
segunda, de las «ideas» políticas, religiosas, económicas, culturales y so-
ciales. Utiliza como fuentes una abundante bibliografía y una serie de 
sermones, discursos, canciones, oficios, actas, etc., que nos permiten 
conocer por un lado el estado de ánimo de los mejicanos al conseguir 
la Independencia y por otro el nacimiento de la vida política mejicana. 
Bibliografía. - M. C. F. 
80966 TADEO-ORTIZ DE AYALA, SIMÓN: Resumen de la estadística del Im-
perio mexicano. 1822. - Editada y con una introducción 'por TAR-
SICIO GARCÍA DÍAZ. - Universidad Nacional Autónoma de México. 
Biblioteca Nacional. - México, 1968. - xxvII-lOS p., ils., mapas. 
(Durham), L, núm. 2 (1970), 432-433. Se reedita esta obra, escrita cuando 
estaba a punto de consumarse la independencia de Méjico, publicada en 
Méjico en 1822. En ella el autor, partidario de la emancipación, analiza 
la realidad mejicana y opina sobre su futuro. La presente edición va 
acompañada de un estudio preliminar, de un trabajo sobre el «Ideario 
republicano de Tadeo Ortiz de Ayala» y de una descripción, con ilustra-
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ciones, de la ciudad de Méjico a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. 
E. Rz. 
P er ú 
80967 Acta de declaración de la Independencia. - Edición facsimilar.-
Concejo Provincial de Lima. Año del Sesquicentenario de la Inde-
pendencia Nacional. - Lima, 1971. - 82 p., 42 láms. (25,5 X 17,5). 
Reproducción facsimilar de dicho documento cuyo original está inserto en 
el libro de cabildos de Lima, años 1820-1825. Consta de dos partes. En 
la primera se incluye el documento y en la segunda se transcriben las 
firmas de los que reunidos en cabildo abierto el 15 de julio de 1821 de-
clararon la independencia del Perú. índice onomático de los firmantes.-
M. C. F. :) 
Puerto Rico 
80968 ROSARIO NATAL, CARMELO: El debate sobre el origen de la actual 
bandera puertorriqueña. - «Revista del Instituto de Cultura Puer-
torriqueña» (San Juan de Puerto Rico), núm. 46 (1970), 44-49. 
Intento de aclarar no sólo quién fue el patriota que ideó la bandera sino 
cómo y. por qué se adoptó la consigna. Parece que fue en el año 1895, 
pero después de apuntar tres posibles autores no se decide por afir· 
mar cuál sería su autor. Bibliografía. - T. G. 
Santo Domingo 
80969 POLANCO BRITO, HUGO EDUARDO: La Iglesia católica y la primera cons-
titución dominicana. - «CIío» (Santo Domingo), XXXVIII, núm. 125 
(1970), 3-12. 
Discurso. A grandes rasgos observa la influencia del catolicismo en la 
formación de la primera constitución --ó noviembre 1844- de Santo 
Domingo. Bibliografía. - B. T. 
80970 CAMPILLO PÉREZ, JULIO G.: Genealogía de Benigno Filomeno de 
Rojas. - «Clío» (Santo Domingo), XXXVI, núm. 123 (1968), 44-106. 
Transcripción, con introducción y notas, de varios documentos (siglo 
XVIII-XIX) sobre la familia de Rojas. El citado ct 1865) era natural de 
Santiago de los Caballeros (Santo Domingo) y se dedicó a la causa de 
la restauración nacional. Al final, resumen genealógico. Bibliografía. Do-
cumentación publicada y de los archivos parroquiales y civiles de Moca 
(Santo Domingo), de la catedral, histórico y notariales de Santiago de 
los Caballeros, y de propiedad particular custodiado por la Fundación 
John BouItcin (Caracas). - B. T. 
Venezuela 
80971 PINO lTURRIETA, ELÍAS A.: Tradicionalismo y modernidad de la 
justificación oficial de la independencia venezolana. - «Boletín 
Histórico» (Caracas), núm. 25 (1971), 21-32. 
Basándose en el estudio del acta de la independencia de Venezuela, el 
«Manifiesto» (Londres, 1812) y las «Constituciones Provinciales», expone las 
principales teorías tendentes a justificar la independencia: pensamiento 
ilustrado, descubrimiento de la metrópoli, redención de América por la 
omnipotencia divina. Bibliografía. - M. C. F. 
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80972 La prensa heroica. Selección del «Correo del Orinoco». En home-
naje al sesquicentenario del periódico de Angostura 1818-1822.-
Ediciones de la Presidencia.de la República. - Caracas, 1968. - 342 p., 
1 lám. (23 X 16). 
Selección, hecha por Pedro Grases para las escuelas de Venezuela, entre 
los 128 números del «Correo del Orinoco», cuyos más interesantes ar-
tículos, programas, discursos, disposiciones y noticias se distribuyen en 
cinco secciones: doctrina política, documentos militares, textos admi-
nistrativos, América y miscelánea. tndice de autores, títulos y temas 
principales. - A. H. 
Uruguay 
80973 COTELO, JULIO C.: Influencia del pensamiento de Artigas en el 
Congreso de abril de 1813. - Junta Departamental de Montevideo. 
Biblioteca. - Montevideo, 1969. -109 p. (19 x 15). 
Monografía dividida en dos partes en las que se presenta el pensamiento de 
José Gervasio Artigas en los aspectos militar, social, económico y polí-
tico (mando unipersonal, comunidad de fines, explotación agropecuaria, 
y reiteración de la soberanía popular). Estas directrices de Artigas fue-
ron la base del Congreso del 5 y 20 de abril de 1813. Se basa en abun-
dante bibliografía y documentación publicada y reproducida fragmenta-
riamente en el texto. - M. C. F. 
OTROS TERRITORIOS 
ASIA V OCEANIA 
80974 BoxER, C. R.: The Spaniards in Cambodia. - «History Today» 
(London), XXI (1971), 280-287. 
Excelente relato de las desgracias y aventuras de BIas Ruiz, Hernán 
Cortés, Gregorio de Vargas Machuca, Juan Suárez Gallinato y Diego Ve-
loso en Camboya en 1595-1599. - S L. Sh. 
80975 TRACY, NICHOLAS: The capture 01 Manila, 1762. - «Mariner's Mirror» 
(Cambridge), LV (1969), 311-323. 
Detallada descripción de este episodio de la guerra de los siete años. 
Dedica especial atención a las características de las fuerzas navales que 
participaron en la empresa y a los detalles estratégicos del desembarco 
y el sitio a la ciudad. - J. N F. 
80976 GONZÁLEZ ECHEGARAY, R.: Sesenta y dos cañoneros para la marina 
sutil (Filipinas, 1860-1900). - «Revista General de Marina» (Madrid), 
núm. 180 (1971), 385-400. 
Es una detallada y precisa relación de todos estos barcos, sucesores en 
el archipiélago de los pancos y las falúas, de la oficialmente denomi-
nada marina sutil del apostadero de Manila, desde los 18 primeros, ad-
quiridos en 1860, hasta los pensados para el apresurado rearme, pro-
vocado por la inminencia del conflicto con los Estados Unidos, en 1895.-
A. L. 
